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El financiamiento se origina de la escases de recursos, lo que lleva a recurrir al 
sistema financiero, mismo que brinda diferentes vías de financiamiento como lo son 
el crédito bancario entre otros, por lo cual el objetivo de la presente investigación 
fue determinar de qué manera el financiamiento incide en la rentabilidad de 
empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores entre los 
periodos 2015 - 2018. Dicha investigación es de tipo básica con un enfoque 
cuantitativo, el nivel elegido fue el descriptivo correlacional con un diseño no 
experimental y un corte longitudinal. Se concluye, habiéndose tomado al capital 
de trabajo y al apalancamiento financiero para medir al financiamiento, el capital de 
trabajo incide en la rentabilidad financiera, económica y sobre las ventas. Por otro 
lado, el apalancamiento financiero solo incide en la rentabilidad económica. Se 
recomienda en pro del desarrollo y crecimiento empresarial, analizar los posibles 
créditos financieros, evaluar las tasas y el periodo de duración de la deuda, para 
evitar posibles gastos que no se puedan cubrir y que a largo plazo terminen 
generando pérdidas. 







The financing originates from the scarcity of resources, which leads to resorting to 
the financial system, which offers different financing channels such as bank loans, 
among others. Therefore, the objective of this research was to determine how 
financing affects the profitability of industrial companies in the textile sector 
registered in the Stock Exchange between 2015 and 2018. This research is of a 
basic type with a quantitative approach, the level chosen was the descriptive 
correlation with a non-experimental design and a longitudinal cut. In conclusion, 
having taken working capital and financial leverage to measure financing, working 
capital has an impact on financial and economic profitability and on sales. On the 
other hand, financial leverage only affects economic profitability. In order to promote 
business development and growth, it is recommended to analyze possible financial 
credits, evaluate the rates and the duration of the debt, to avoid possible expenses 
that cannot be covered and that in the long term end up generating losses. 
































Actualmente, gran cantidad de empresas están en búsqueda de diferentes 
fuentes de financiamiento, como lo son préstamos bancarios, créditos, leasing, 
entre otros que forman parte de las deudas financieras; para el desarrollo 
económico y financiero, así como también la realización de nuevos proyectos o 
innovar en sus procesos; sin embargo, en gran medida se presentan vicisitudes que 
dificultan la obtención de este financiamiento, ya que las entidades bancarias, 
tienen presente diversos factores que puedan ser contraproducentes para sus 
beneficios, ya sean estos el nivel de rentabilidad que posee la entidad que postula 
a un préstamo. 
En cuando a la obtención del financiamiento, el tamaño de la entidad 
empresarial juega un rol importante como lo demostraron Begenau, J. y Salomao, 
J. (2019), en su artículo titulado “Firm Financing over the Business Cycle” en el cual 
concluyeron que el tamaño de la empresa es muy importante al momento de 
conseguir financiamiento, puesto que, según los intereses de una entidad 
financiera, una pequeña o micro empresa, no es tan rentable como una mediana o 
gran empresa ya consolidada, lo cual genera que sea más riesgoso para la entidad 
bancaria otorgar un crédito. 
En el ámbito textil los equipos que se encargan de la producción juegan un 
papel importante, ya que una mejor tecnología puede acelerar la producción y 
reducir costos, sin embargo, esta podría ser costosa. El portal web de México, 
Nacional Financiera (2017) menciona que el financiamiento de este sector textil 
se centra básicamente en financiar el fondo de maniobra y los activos fijos de las 
entidades, lograr promover la actualización de maquinarias, y desarrollar nuevos 
productos. Como se puede apreciar, en el sector textil y confección de tejidos 
influye mucho las mejoras tecnológicas e innovación de nuevos productos, a esto 
se le conoce como moda, y para lograr mejorar tecnológicamente e innovar, se 
recurre mucho al financiamiento. 
El Perú, como muchas otras naciones, es una economía emergente, que 
depende mucho de la economía estadounidense, debido al gran valor comercial del 
dólar; un artículo publicado en el portal RPP Noticias (2017), menciona, al 
incrementarse el costo del crédito en Estados Unidos, todas las demás incluyendo 
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las tasas de interés del Perú también suben, ello encarece el crédito que ofrece el 
sistema financiero peruano. Este incremento frena la inversión y crecimiento de las 
empresas debido a altas tasas de interés. 
El Perú en temas textiles es bien visto por sus materias primas, sin embargo 
no tanto, cuando se hace referencia a las tecnologías que se utilizan para este 
sector; un artículo publicado en El diario Gestión (2018) señala que el Perú es un 
país favorecido en cuanto a hebras de calidad, por ejemplo la alpaca y el algodón 
Pima, materias importantes para el sector textil y confección, no obstante, el Perú 
frente a otros países queda un poco rezagado debido a la innovación tecnológica y 
de producción. Se señala que hace falta incorporar nuevas tecnologías que 
promuevan la producción, pero ello se logrará brindando más facilidades al 
momento de financiar a las entidades que se dediquen a este rubro. 
El financiamiento se origina de la escases de recursos para invertir por parte 
de las empresas, esta necesidad se presenta cuando no se poseen los bienes 
necesarios para cubrir gastos de para alguna inversión, por lo cual recurren al 
sistema financiero o de capital, mismo que brinda diferentes vías de financiamiento 
como lo son el crédito bancario, la emisión de bonos, el leasing, entre otros.  
La presente investigación tiene por finalidad, incrementar el conocimiento 
que se tiene sobre temas relacionados al financiamiento y la influencia que ejerce 
este sobre la rentabilidad, además, se tiene en cuenta que el presente estudio 
puede servir a futuros estudiantes a manera de antecedentes. 
Según Méndez (1995) la justificación teórica busca realizar un debate 
académico y contraste con los conocimientos existentes o en caso contrario 
verificarlos. 
El presente proyecto de investigación tiene por finalidad ampliar el 
conocimiento existente, verificando índices de rentabilidad de manera que se tome 
consciencia de la importancia del financiamiento. Como una correcta y sobre todo 
oportuna financiación puede llevar a incrementar la rentabilidad empresarial y crear 
valor para la empresa. Además, se proyecta logran un impacto en el desarrollo 
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nacional, teniendo en cuenta que las empresas comerciales en crecimiento son 
fuente de empleo y favorecen al desarrollo económico. 
Según Méndez (1995) la justificación metodológica implica aportar 
nuevos métodos o estrategias de investigación, que generen conocimientos 
confiables y verídicos. 
En la presente investigación se desarrolla una base de datos, que será usado 
como instrumento a fin de realizar un análisis financiero por periodos con el fin de 
medir el grado de incidencia que existe entre el financiamiento y la rentabilidad. De 
esa manera, los resultados de la investigación estarán secundadas en técnicas de 
investigación válidas y que posteriormente formarán parte de conocimiento nuevo. 
En cuanto al ámbito económico y social, la disertación pretende, capacitar 
a los emprendedores, en temas de financiamiento y rentabilidad, para que puedan 
desarrollar con éxito sus proyectos empresariales, creciendo empresarialmente, 
promoviendo el empleo y la economía nacional; en cuando a punto de vista social; 
como resultado del éxito empresarial de muchos emprendedores, se generan 
nuevos empleos, lo que da la posibilidad a muchas familias a poder superar la 
pobreza o pobreza extrema. 
Sobre la base de la realidad problemática y de reconocer el nivel de 
incidencia del financiamiento presente en la rentabilidad se planteó el siguiente 
problema general de investigación: 
¿De qué manera el financiamiento incide en la rentabilidad de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores, periodo 2015 - 2018? 
Bajo los mismos criterios se plantean los siguientes problemas específicos 
de investigación: 
¿De qué manera el capital de trabajo incide en la rentabilidad financiera de 
empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018? 
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¿De qué manera el capital de trabajo incide en la rentabilidad económica de 
empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018? 
¿De qué manera el capital de trabajo incide en la rentabilidad sobre activos 
de empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018? 
¿De qué manera el capital de trabajo incide en la rentabilidad de las ventas 
de empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018? 
¿De qué manera el apalancamiento financiero incide en la rentabilidad 
financieras de empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2015 - 2018? 
¿De qué manera el apalancamiento financiero incide en la rentabilidad 
económica de empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2015 - 2018? 
¿De qué manera el apalancamiento financiero incide en la rentabilidad sobre 
activos de empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores 
de Lima, periodo 2015 - 2018? 
¿De qué manera el apalancamiento financiero incide en la rentabilidad de 
las ventas de empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2015 - 2018? 
Teniendo en cuenta la problemática señalada, el presente proyecto de 
investigación propone el objetivo general de:  
Determinar de qué manera el financiamiento incide en la rentabilidad de 




Por consiguiente, de acuerdo al objetivo general planteado, se formulan los 
siguientes objetivos específicos. 
Determinar de qué manera el capital de trabajo incide en la rentabilidad 
financiera de empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. 
Determinar de qué manera el capital de trabajo incide en la rentabilidad 
económica de empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. 
Determinar de qué manera el capital de trabajo incide en la rentabilidad sobre 
activos de empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores 
de Lima, periodo 2015 - 2018. 
Determinar de qué manera el capital de trabajo incide en la rentabilidad de 
las ventas de empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. 
Determinar de qué manera el apalancamiento financiero incide en la 
rentabilidad financiera de empresas industriales del rubro textil registradas en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. 
Determinar de qué manera el apalancamiento financiero incide en la 
rentabilidad económica de empresas industriales del rubro textil registradas en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. 
Determinar de qué manera el apalancamiento financiero incide en la 
rentabilidad sobre activos de empresas industriales del rubro textil registradas en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. 
Determinar de qué manera el apalancamiento financiero incide en la 
rentabilidad de las ventas de empresas industriales del rubro textil registradas en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. 
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Para elaborar el presente proyecto de investigación se formula la siguiente 
hipótesis general: 
El financiamiento incide en la rentabilidad de empresas industriales del rubro 
textil registradas en la Bolsa de Valores, periodo 2015 - 2018. 
Y las siguientes hipótesis específicas: 
El capital de trabajo incide en la rentabilidad financiera de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
- 2018. 
El capital de trabajo incide en la rentabilidad económica de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
- 2018. 
El capital de trabajo incide en la rentabilidad sobre activos de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
- 2018. 
El capital de trabajo incide en la rentabilidad de las ventas de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
- 2018. 
El apalancamiento financiero incide en la rentabilidad financiera de 
empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
El apalancamiento financiero incide en la rentabilidad económica de 
empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
El apalancamiento financiero incide en la rentabilidad sobre activos de 
empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
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El apalancamiento financiero incide en la rentabilidad de las ventas de 
empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 




























Por consiguiente, para elaborar el presente proyecto de investigación se 
realiza una búsqueda de investigaciones similares en los cuales se ampare la 
presente investigación. Dichos estudios se citan a continuación: 
Piza (2018), en su estudio de grado “Apalancamiento financiero y su 
incidencia en la rentabilidad de la compañía MACOSER S.A”, planteó evaluar 
la influencia del apalancamiento financiero sobre rentabilidad de empresa 
MACOSER S.A., eligió el tipo descriptiva y un enfoque mixto. Se usó técnicas de 
revisión documental, análisis de datos y entrevista. Se entrevistó al gerente 
financiero, administrativo y contador. Se concluye que el apalancamiento 
financiero del 2015 fue adverso, ya que se incrementaron los costos financieros 
originados por el financiamiento, se planifica que en futuros periodos haya una 
recuperación en la rentabilidad. La disertación realiza el aporte de, respetar las 
políticas de financiamiento ya existentes y las que se puedan instaurar en un futuro. 
Arias e Isla (2018), en su investigación “El impacto del financiamiento de 
las cajas municipales de ahorro y crédito en la rentabilidad de las empresas 
MYPE del sector confecciones en el distrito de La Victoria, Lima, Perú” 
contempló determinar el impacto financiero sobre rentabilidad de las mypes del 
rubro confección. Fue una investigación no experimental, de tipo básica y un nivel 
descriptivo, en el cual se utilizaron entrevistas y cuestionarios. Los autores 
concluyeron que en su mayoría las mypes adolecen de problemas de liquidez, por 
ende, deben priorizar actividades en cuanto al manejo del flujo de caja. 
Recomiendan analizar las propuestas de financiamiento, y optar por aquella que 
sea accesible a las posibilidades de pago. 
Castañeda (2018) en su disertación de grado titulada “El apalancamiento 
financiero y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Casa Polo S.A.C., 
año 2017”, contempló evaluar el peso del apalancamiento financiero sobre la 
rentabilidad. Fue un estudio de tipo aplicado, de nivel descriptivo, no experimental 
y corte longitudinal. La población y muestra de investigación la conformaron los 
estados financieros de los años 2016-2017. Se utilizaron técnicas de análisis 
documental y entrevista. Se concluyó que el apalancamiento financiero incide 
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positivamente a la rentabilidad. Sin embargo, se recomendó realizar análisis de 
riesgos previo a decidir hacer uso o no del apalancamiento financiero. 
Castro y Vega (2017), en su tesis de grado “El financiamiento propio y la 
rentabilidad en la empresa Recreativos SAIMON EIRL años 2014-2015”, 
planteó determinar los factores influyentes sobre la rentabilidad de las empresas. 
Fue una investigación aplicada, no experimental y de corte longitudinal. La 
población y muestra estuvo constituida por estados financieros de los años 2014-
2015. Como técnicas se utilizó la observación y la recopilación documental; para el 
análisis emplearon Excel 2013. Concluyeron que el principal factor que afecta la 
rentabilidad en la empresa, fueron los altos gastos operativos, que en su mayoría 
eran conformados por gastos de mantenimiento y el personal. Los autores 
recomendaron utilizar alternativas de financiamiento como el outsoursing y el 
leasing. 
Herrera y Vilca (2017), en su disertación “Influencia del financiamiento 
en la rentabilidad de la empresa de transportes y negocios valle norte SRL, 
ciudad de Cajamarca. Periodo 2011 - 2014”. Planteó analizar la influencia del 
arrendamiento sobre la rentabilidad. Investigación cuantitativa, no experimental. La 
población y posterior muestra fue constituida por los estados financieros, de los 
periodos 2011-2014. Se usó el análisis documental. Se utilizó el cuestionario, 
Microsoft Excel para analizar los datos estadísticos; para el análisis se utilizaron los 
índices de financiamiento y rentabilidad. Concluyeron que el arrendamiento 
financiero incide sustancialmente en el rendimiento económica y financiera, 
obteniendo un incremento en sus ventas y utilidades para hacer frente a los pasivos 
corrientes o no corrientes.  
Miranda y Mucha (2017), en su disertación titulada “Financiamiento de 
capital de trabajo y su influencia en la rentabilidad de las empresas del sector 
abarrotero del distrito de Ayacucho, 2013-2015”. Planteó estudiar el 
financiamiento del fondo de rotación y la repercusión que tienen sobre la 
rentabilidad de entidades dedicadas a la venta de abarrotes; se obtuvo que el 90% 
de dichas entidades necesitan financiar su fondo de maniobra, con la finalidad de 
incrementar el rendimiento sobre los activos y sobre el patrimonio. Al final del 
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estudio determinaron que los créditos contribuyeron de forma positiva en la 
economía del 82% de las entidades que fueron estudiadas; elevando el rendimiento 
del fondo de maniobra, la rentabilidad financiera y obteniendo resultados positivos. 
Duran y León (2016) en su disertación “Influencia del financiamiento en 
el desarrollo de las mypes en el sector comercial del distrito de 
Independencia, periodo 2015”, contempló determinar la incidencia de las fuentes 
de financiación para el progreso de las mypes. Dicha investigación fue de carácter 
descriptivo, un enfoque cuantitativo y el diseño fue no experimental. El universo de 
investigación fue conformado por 400 mypes de las cuales se extrajeron 50 como 
muestra de estudio, donde se empleó un cuestionario de 17 preguntas. 
Concluyeron que usar el capital propio resulta positivo con respecto a la liquidez, 
ya que, al no ser un préstamo, no generan intereses. 
Paredes y Quispe (2016) quienes elaboraron el artículo de investigación 
titulado “Influencia del financiamiento en la gestión del sector joyería de las 
micro y pequeñas empresas de la ciudad de Trujillo”, extraída de la revista 
científica “Ciencia y tecnología”. Contemplaron determinar el impacto del 
financiamiento sobre la administración en el sector joyería de las mypes del mall 
Cívico de Trujillo. Dicha investigación concluyó que, al no poder acceder a 
recursos financieros disminuye la inversión y el desarrollo de las Mypes en el sector 
de Joyería, sin embargo, por otro lado, al acceder a recursos financieros, 
proporciona beneficios sociales, económicos y culturales al sector. 
Morante (2015), en su investigación “Incidencia del financiamiento en la 
rentabilidad de las micro y pequeñas comercializadoras de productos 
industriales de limpieza de la ciudad de Lima Centro en el 2014”, planteó 
determinar las características influyentes de la financiación sobre la rentabilidad. 
Fue de tipo cuantitativo, de carácter descriptivo y no experimental. Se evaluó a 15 
empresas por medio de un cuestionario, muestra de investigación, del sector. 
Obteniendo como conclusión, el 40% consiguió financiamiento ajeno, donde el 
73% sostuvieron que la financiación optimizó la rentabilidad empresarial. 
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También se recopila la publicación de Casachagua, Espinoza y Flores (2011) 
autores del artículo titulado “El financiamiento como estrategias de optimización de 
gestión en las mypes del sector comercial de Huancayo”. Investigación que tiene 
como propósito estudiar como el financiamiento interviene en el mejoramiento de 
la administración de las MYPES, lo cual posibilita el desarrollo de los comercios de 
Huancayo. Por ende, se estudiaron varias MYPES por medio de encuestas y 
entrevistas. El estudio concluye mencionando, el principal motivo para financiarse, 
es el fondo de maniobra, además es primordial que el emprendedor posea los 
conocimientos necesarios para gestionar eficientemente el uso de los bienes, 
haciendo posible el progreso de las mypes. 
Se toma también el estudio de maestría de Prado (2010) titulada “El 
financiamiento como estrategia de optimización de gestión en las mypes textil-
confecciones de gamarra” donde planteó demostrar que un financiamiento 
adecuado incurre en la mejora de la gestión. La investigación fue de tipo aplicada 
con un diseño descriptivo. La población estuvo integrada por 3500 propietarios de 
mypes de los cuales se tomó una muestra de 81, donde se utilizaron técnicas de 
encuesta y entrevista. El estudio concluye determinado que el principal motivo para 
financiarse es el capital de trabajo. Al final recomiendan evaluar técnicamente el 
financiamiento, teniendo en cuenta tasas de interés, plazos y sobre todo saber 
cuándo es favorable endeudarse. 
También se recopila el artículo de Puente, Solís, Guerra y Carrasco. (2017) 
“Relación entre la gestión financiera y la rentabilidad empresarial” publicado 
en la revista ecuatoriana Contribuciones a la Economía. Pretendió demostrar la 
influencia de la administración financiera en la empresa, teniendo presentes las 
teorías de rentabilidad empresarial, buscando examinar la actividad de las 
empresas con respecto a su administración con el objetivo de obtener beneficios 
rentables. Concluyeron que, luego de realizar un análisis financiero, se establece 
que la gestión financiera para toda entidad empresarial es base fundamental para 
tomar decisiones, ya que al ser eficiente y acorde a las exigencias de la empresa 
posibilitará llevar acabo sus actividades optimizando los recursos.  
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DeToni, Sperandio, Busata y Larentis (2017) autores de una publicación 
científica titulada “Estrategias y niveles de precios y su impacto en la 
rentabilidad corporativa” extraída desde revista brasilera Administração. Tuvo 
como objetivo de estudio sugerir y probar un principio que demuestre la influencia 
de las tácticas de sujeción de precios en la rentabilidad empresarial, como resultado 
de estudio indican que las compañías que buscan un método de asignación de 
precios basados en la importancia del consumidor y que instauran altos precios, 
naturalmente dentro del entorno del mercado en el que actúan, tienden a producir 
un margen de utilidad mayor a la competencia. 
Argilés, García, Ravenda, Valencia, y Somoza (2017) en su artículo “La 
influencia del dilema entre rentabilidad inmediata y crecimiento futuro de las 
ventas en la histéresis de los costes” publicada en la revista española Estudios 
de Economía. Tuvo por objetivo analizar la fijación de costos en el ámbito entre la 
rentabilidad actual y el crecimiento futuro de las ventas. El resultado del estudio 
arrojo que el cambio en la rentabilidad y el aumento de las ventas anticipadas en 
un año inciden en el ajuste de los recursos cuando se reducen las ventas de la 
empresa. Cuanto mayor sea el aumento en las ventas futuras, mayor será la 
influencia de costo asimétrico. 
Weekes (2016), autor de la tesis doctoral “Quantitative global research on 
the external financing preferences of small businesses”. Elaborada en 
Northcentral University, del estado de Arizona, Estados Unidos. The objective was 
to find out which are the main variables that small businesses take into account to 
obtain financing. Quantitative research, of correlational design. In order to obtain 
information, a survey was carried out with a sample of 452 small businesses. 
Weekes concluded that small businesses are not as dependent on foreign debt as 
there is still the possibility and opportunity for entrepreneurs to make greater use of 
private sources of external capital financing 
Delfin y Alvarez (2014). Autores del artículo “El crédito como apoyo a la 
innovación de la pyme en México” publicadó en “Horizontes de la Contaduría”. 
Cuyo objetivo de investigación fue presentar las diferentes fuentes del 
financiamiento, como también, manifestar al crédito como promotor de la 
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innovación de la mype mexicana. La investigación concluye que, toda empresa 
necesita del financiamiento suficiente para promover el desarrollo logrando ser 
competitivos en el mercado. Resulta indiscutible la importancia del financiamiento 
para el perfeccionamiento a través de los diferentes créditos, siendo los más 
beneficiosos los créditos de gobierno, el cual ofrece una tasa de interés menor a la 
del mercado.  
A lo largo de la historia peruana, se presentaron una serie de 
acontecimientos importantes entre los cuales, el más relevante para la elaboración 
de la presente investigación ha sido, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, militar, 
quien llego al poder por un golpe de estado, que gobernó entre los años 1968 y 
1975; y el gobierno de Francisco Morales Bermúdez quien fue mandataria de la 
nación desde 1975 hasta 1980. 
Ugarteche (1980) menciona que la presidencia para poder llevar a cabo un 
conglomerado de reformas y actualizar el sistema económico, tuvo que financiar 
externamente dicho propósito. En los años posteriores a 1975 se incorporó a lo 
anterior el obstáculo del clientelismo militar, donde el gobierno para lograr 
desplegar determinadas políticas económicas debió comprar el amparo de un 
sector de las fuerzas armadas que no estaban de acuerdo con las nuevas medidas. 
Se puede agregar a lo anteriormente señalado que, si bien el gobierno 
llevaba un rumbo de actualizar la estructura económica de la nación y para lo cual, 
si era necesaria la financiación externa, el favorecimiento ilícito a ciertos grupos de 
las fuerzas armadas para que estén de acuerdo con los cambios que se realizarían 
no estaba fundamentado como un probable motivo para financiarse del cual se ha 
generado una suma considerable de deuda externa. 
Se puede afirmar entonces que el origen del financiamiento externo en el 
país fue debido, en primera instancia, a una reforma de la estructura económica de 
la nación pero que sin embargo no acabó allí, sino que se involucraron beneficios 




En el entorno económico, el financiamiento hace referencia a un 
conglomerado de recursos monetarios o medios de crédito, los cuales, en su 
mayoría son destinado a emprendimiento de una empresa o ejecución de algún 
proyecto de inversión. Sin embargo, al hablar acerca del financiamiento, primero se 
debe abordar el tema de las finanzas. 
Stevenson (1983) define las finanzas como: 
El medio para obtener fondos y los métodos para administrar y 
asignar estos fondos. Se puede estudiar las finanzas a nivel individuo, 
de compañía o de gobierno; o bien en cualquier situación que implique 
decisión acerca obtención y utilización del dinero. (p. 4) 
Como menciona Stevenson, se puede afirmar entonces que las finanzas 
hacen referencia a los métodos y elecciones hechas en un periodo de tiempo, ya 
sea una nación, una empresa o un individuo, para uso y sabia administración de 
dinero y otros activos financieros. 
Con respecto al financiamiento, Arias e Isla (2018) definen al financiamiento 
como el procedimiento para adquirir liquidez por medio de créditos o inversiones 
para obtener utilidades. 
Por otro lado, Granados y otros (2007) indican que “El financiamiento 
cosiste en proporcionar los recursos financieros necesarios para la puesta en 
marcha, desarrollo y gestión de todo proyecto o actividad económica” (p. 205). 
Según lo señalado anteriormente, se sostiene que el financiamiento como tal 
hace referencia a conseguir recursos financieros, dinero, el cual tendrá como 
objetivo invertirlo en la apertura de un negocio, el desarrollo y dirección de un 
proyecto de inversión, o en otro caso, la realización de alguna actividad comercial. 
En conclusión, el financiamiento se conceptualiza como la capacidad de 
utilizar capitales financieros, los cuales posteriormente tendrán efecto sobre la 
rentabilidad, en otras palabras, el financiamiento es la adquisición de una deuda 
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que producirá un rendimiento positivo, siempre y cuando el rendimiento obtenido 
sea superior a la deuda obtenida. 
Cuando se habla sobre el financiamiento, se tiene que estudiar el origen de 
estos, en este caso el origen puede ser propio o interno y ajeno o externo. Al 
estudiar estas fuentes de financiamiento, se podrá elegir qué tipo de financiamiento 
es el más favorable para la entidad. 
Flores (2010) ratifica que los fondos se pueden entender como el dinero y 
otro medio de pago, entre los cuales se encuentra la caja, recursos financieros 
provenientes de los acreedores, el capital de trabajo y las partidas del activo más 
líquido. 
Por otro lado, Alter Finance (s.f.). consultora española señala que los 
fondos propios o financiación interna, comprende aquellos recursos financieros que 
las entidades producen por sí mismas, las cuales provienen de la actividad propia 
de la entidad tomando en cuenta también los recursos fruto de las amortizaciones 
y provisiones. Reafirmando lo dicho en el párrafo anterior, la financiación interna o 
recursos propios son los generados por las operaciones del giro de negocio de la 
entidad agregándoles la participación de los accionistas que son el capital y las 
reservas, teniendo en cuenta también el resultado del ejercicio. 
Se puede concluir, que los fondos propios son recursos con los que cuenta 
una entidad para poder hacer frente a sus obligaciones, sin embargo, otro aspecto 
de dichos recursos es que pueden ser utilizados a corto plazo en caso la obligación 
sea cancelada en efectivo o también a largo plazo lo que genera una cuenta por 
pagar.  
Entonces se pude tomar al capital de trabajo como índice para verificar si 
una entidad necesita o no financiarse, ya que al no poseer un capital de trabajo 
optimo una empresa busca financiamiento, y en caso se cuente con un el capital 
de trabajo suficiente, la misma entidad tendrá en conocimiento la no dependencia 
de un financiamiento al menos en el periodo de tiempo revisado. 
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Rizzo (2007) define al fondo de maniobra o capital de trabajo como la cuantía 
monetaria que una entidad empresarial requiere para sostener su actividad 
comercial o giro de negocio. 
Se puede agregar a lo anteriormente mencionado que el capital de trabajo 
muestra el exceso que existe en el activo corriente con respecto al pasivo corriente, 
el cual es utilizado para afrontar las obligaciones corrientes. Este índice financiero 
se puede graficar en la ecuación siguiente: 
  Activo corriente - Pasivo corriente 
Por otro lado, otro índice que mide el financiamiento es la ratio de 
apalancamiento financiero, el cual busca medir el grado de dependencia o 
independencia financiera que posee una entidad. 
Hurtado (2018), define al ratio de apalancamiento financiero también 
conocido como índice de endeudamiento del total activo como “la cantidad de todos 
los activos que se han financiado con capitales ajenos, los de corto plazo y los de 
largo plazo” (p.34). 
Por otra parte, Castañeda (2018) sostiene que el mencionado índice “Evalúa 
que porcentaje de los activos totales es financiado por terceros (…) un valor alto 
del margen se traduce en un alto grado de pérdida de autonomía frente a terceros” 
Este índice financiero se puede graficar de la siguiente manera: 
 
Una teoría científica relacionada al financiamiento es la teoría financiera 
contemporánea. En una primera instancia creemos que las finanzas solo están 
presentes en el mundo empresarial y comercial, sin embargo, las finanzas están 
inmersas hasta en nuestra vida cotidiana. Según De la Oliva (2016) la teoría 
financiera es resultado de la economía de mercado y que lo más interesante en 
esta doctrina son las técnicas que brinda para lograr el objetivo central de 
incrementar el beneficio esperado de la riqueza de los dueños, en otras palabras, 






Esta teoría esta dirigía casi en su totalidad a las corporaciones 
empresariales, ya que esta doctrina se basa en las problemáticas actuales de un 
mundo industrializado y sistemas financieros muy desarrollados; mas no se podría 
aplicar esta teoría en una empresa estatal socialista lo que genera aspecto que 
resolver para esta teoría. 
Por otro lado, el término rentabilidad, en el entorno empresarial, hace 
referencia a un rendimiento o utilidad que se obtiene de la inversión de un capital 
en un lapso de tiempo determinado. 
Ramírez, J., Molina, H., Bautista, R. y De Vicente, M. (2015) señalan que: 
 “La rentabilidad es un indicador del desempeño, sirve para valorar de forma 
sintética la gestión permitiendo la comparación entre empresas o la de la propia 
empresa a largo plazo del tiempo. La rentabilidad se va a medir sobre las bases de 
la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica” (p.47). 
Según lo expuesto en el párrafo anterior, se puede mencionar que la 
rentabilidad ayuda a medir el desempeño que está teniendo la entidad empresarial, 
también ayuda a evaluar la administración de la empresa frente a otras o frente a 
sí misma, comparando diferentes periodos de actividad económica. La rentabilidad 
toma dos ramas para poder medirla, la rentabilidad financiera que hace referencia 
a la capacidad de la entidad de generar beneficios utilizando sus propios fondos y 
la rentabilidad económica, la cual consiste en la capacidad que posee la entidad de 
generar beneficios tomando en cuenta solo el total de sus activos. 
La rentabilidad financiera o ROE, es un índice financiero que mide la 
productividad que logren obtener los accionistas con respecto a los fondos que 
invirtieron en la entidad, en otras palabras, el ROE pretende de calcular la 
capacidad que tiene la entidad de retribuir a sus accionistas. 
Moraga y Ropero (2018) afirman que la rentabilidad financiera o también 
conocida como rentabilidad sobre el patrimonio enlaza el rendimiento económico 
junto con los capitales o bienes que fueron requeridos para producir el beneficio. 
Entonces, se puede señalar que la rentabilidad financiera, es la capacidad de 
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obtener beneficios, debido a dinero o un capital financiero invertido en una actividad 
o proyecto. A esta razón financiera también se la conoce como ROE, por los 
términos en inglés “return of equity”,  
Para obtener el índice que representa la rentabilidad financiera es necesario 
desarrollar la siguiente operación: (Beneficio neto / patrimonio neto) x100 
En donde el beneficio neto es el rendimiento que logran alcanzar los socios 
de la entidad. En la cual se toman en cuenta se toma en cuenta el descuento de los 
gastos en los que incurrió en el periodo de actividad y obligaciones con terceros 
como lo son impuestos o intereses bancarios. Asimismo, Gutiérrez, Duque y 
Amaya (2017) sostienen que el margen neto incluye el valor restante que queda 
después de solventar los costos de producción, los gastos de operación de la 
gestión y venta, los gastos financieros, gastos diferentes a los de operación y los 
impuestos a los que esta afecta la entidad empresarial.  
Por consiguiente, se puede aseverar que la utilidad neta o también conocido 
cono margen o beneficio neto es el resultado que se obtiene una vez superado 
todos los costos, gastos en los que incurre la entidad, teniendo en cuenta el pago 
de impuestos. Se puede agregar que el beneficio neto está reflejado en el estado 
de resultados de la entidad, el cual debe ser distribuido entre las reservas, las 
participaciones o dividendos de los asociados y en caso la entidad lo autorice, 
capitalizar la utilidad neta. 
Por otro lado, el patrimonio neto son las aportaciones realizadas, efectuadas 
cuando se constituye la entidad o posteriores a la constitución, por los accionistas 
o dueños, que no sean considerados como pasivos, también son considerados los 
resultados acumulados. Del mismo modo Quadro, Werbin, Priotto, Bertoldi y 
Veteri (2017) sostienen que el patrimonio neto en el ámbito contable, es el monto 
sobrante luego de que los pasivos han sido descontados de los activos, 
representando la participación de los propietarios. Es decir que el patrimonio neto 
representa la diferencia de los pasivos con respecto a los activos, el cual pertenece 
a los dueños de la entidad. El patrimonio neto se encuentra plasmado en el estado 
de situación financiera. 
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El beneficio neto también conocido como utilidad neta se encuentra 
plasmada en el estado de resultados, mientras que los fondos propios también 
conocidos como patrimonio neto, se encuentra representado monetariamente en el 
estado de situación financiera. 
La rentabilidad económica es un ratio financiero fundamental para medir la 
eficacia de la administración de la entidad, debido a que toma en cuenta el proceder 
de los activos, excluyendo la naturaleza de su financiación, lo que determina que 
una entidad, en términos económicos, sea rentable o no. 
Ichsani y Rinta (2015) señalan que el retorno de la inversión indica cuánto 
será el beneficio de su actividad principal obtenido con respecto a los activos totales 
que posee la empresa. Por ello esta razón financiera sirve para evaluar la 
capacidad que poseen los activos para producir ganancias, sin tener en cuenta el 
cómo han sido financiados. 
Para obtener el índice que representa la rentabilidad económica se 
desarrolla la siguiente operación: (Beneficio bruto / activo total) x100. 
A esta razón financiera también se le llama ROI ya que su traducción literaria 
al inglés es “Return on Investment”. En cuanto al activo total, es el conglomerado 
de bienes, derechos y demás recursos económicos manejados por la entidad, 
producto de actividades económicas pasadas y que muy probablemente los 
mismos rindan un beneficio a futuro.  
Para Rajadell, Trullás y Simo (2014) el activo representa un conjunto de 
derechos y bienes de una entidad en un periodo determinado registrados en cifras 
monetarias. Asimismo, se puede agregar que el activo comprende dinero en 
efectivo y otros recursos de valor que puedes ser transformados en efectivo. El 
activo total se encuentra registrado en el estado de situación financiera, el cual está 
dividido y ordenado en razón a su liquidez, por tal motivo, al principio están 
registrados los activos más líquidos como lo es el dinero depositado en cuentas 
bancarias, a diferencia de los inmuebles o activos fijos, cuya liquidez es muy baja. 
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La rentabilidad sobre los activos es un ratio que calcula la rentabilidad de los 
bienes totales de una entidad empresarial. En líneas generales, una entidad es 
considerada con una rentabilidad sobre activos positiva cuando la cifra resultante 
es mayor al 5%.  
Jara, Sánchez, Bucaram y García (2018) sostienen que la rentabilidad 
sobre activos mide la rentabilidad económica vinculando los beneficios con los 
activos totales de la empresa. 
Dicho indicador financiero sirve para medir y evaluar la eficiencia que tiene 
una entidad para generar utilidad con respecto a sus activos. Es así que se puede 
comparar, dos empresas las cuales han obtenido un mismo beneficio al final de un 
periodo, sin embargo, la entidad que tenga menos activos tendrá un mejor 
coeficiente de rentabilidad sobre los mismos. A esta razón financiera también se le 
conoce como ROA por los términos en inglés “Return on Assets”. 
Para obtener el índice que representa la rentabilidad sobre los activos se 
desarrolla la siguiente operación: (Beneficio neto / activo total) x100 
Dichos componentes que comprenden la fórmula para hallar el índice de 
rentabilidad sobre activos (beneficio neto y activo total) los encontramos plasmados 
en el estado de resultados y el balance general respectivamente. 
En cuanto a la rentabilidad sobre ventas o también conocido como margen 
bruto es quizás uno de los ratios financieros principales para los emprendedores. 
Otra denominación que se le da, es el de margen de contribución, el cual muestra 
la capacidad de la entidad de generar beneficios con relación a sus ventas.  
Soto, Ramón, Solórzano, Sarmiento y Mite (2017) señalan que la razón 
de utilidad bruta, define la ganancia bruta obtenida por la empresa, dicho indicador 
determina la proporción de ganancia de cada unidad monetaria luego de deducir 
los costos de ventas. 
Se puede afirmar entonces, que gracias al margen bruto se puede apreciar 
el rendimiento bruto obtenido sobre cada unidad monetaria de ventas. Dicho ratio 
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Figura 1. Representación del modelo Dupont 
financiero, mide la eficiencia que tiene una entidad para distribuir sus ingresos entre 
sus costos. Para obtener el índice de rentabilidad sobre ventas se debe de realizar 
la siguiente operación: (beneficio bruto / ventas) x 100 
En donde el beneficio bruto y las ventas las encontramos plasmadas en el 
estado de resultados. 
Una teoría científica muy arraigada en la rentabilidad es la teoría de Pierre 
Samuel Du Ponts de Nemours, empresario y economista francés, cuya teoría lleva 
su nombre, el modelo Dupont. 
García (2014), menciona que el modelo Dupont, es un diagrama donde se 
puede identificar fácilmente la descomposición de la rentabilidad del patrimonio y 


































Se toma un enfoque cuantitativo para la investigación ya que se emplea 
variables ponderables, y la recopilación de data está basada en semejanza, así 
mismo se formulan hipótesis de investigación que presentan y señalan las 
consecuencias de métodos estadísticos ya que se está empleando la estadística, 
disponiendo del MINITAB V.18, en pro de estudiar las variables mediante el uso de 
estados financieros.  
 
Para empezar, se efectúa una recolección de datos provenientes de la Bolsa 
de Valores de Lima posibilitando tomar decisiones basándose en las hipótesis 
propuestas, lo que conlleva a obtener respuestas a las problemáticas del estudio, 
que presenta un enfoque cuantitativo. Reyes (2016) sostiene que la investigación 
cuantitativa, está basada en números para amparar resultados con datos para 
explicar un problema o fenómeno. Las principales herramientas de una 
investigación cuantitativa son, la informática, las matemáticas y la estadística. 
 
Se puede afirmar entonces que la investigación cuantitativa es aquella que 
recopila y analiza datos sobre variables cuantitativas con la finalidad de resolver 
cuestionamientos planteados y comprobar hipótesis. Este tipo de enfoque se basa 




La investigación es de tipo básica también conocida como investigación 
pura, sobre la cual Baena (2014) menciona que son los estudios destinados 
únicamente a la búsqueda de conocimiento. Este tipo de investigaciones sugieren 
estudiar los principios generales de sucesos ya estudiados, y que omiten prácticas 




Asimismo, la investigación básica, también conocida como fundamental, 
propone la captación y recolección de conocimientos para elaborar una base de 




El nivel elegido para la investigación es el descriptivo correlacional causal, 
porque, estudia el vínculo existente entre las dos variables propuestas. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) afirman lo siguiente, el nivel de estudio pretende 
medir la relación existente de dos o más variables en momento determinado. 
 
El nivel correlacional causal pretende describir las relaciones causales entre 





Esta investigación es no experimental, debido que no se manipula de forma 
deliberada las variables, en otras palabras, no se va maniobrar la variable 
independiente, ni la variable dependiente. 
 
Navarro, Jiménez, Rappoport y Thoilliez (2017) sostiene que los estudios 
no experimentales son investigaciones donde no se modifica u opera de ninguna 
manera variable alguna, solo se observa el comportamiento de las mismas en la 
realidad. 
 
En este tipo de diseño, no experimental, se centra en realizar una 










La presente investigación tiene un corte longitudinal, ya que se recolectaron 
datos de periodos comprendidos entre los años 2015 al 2018. Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) afirman que, existen casos en los cuales el 
investigador pretende analizar modificaciones presentes a lo largo del tiempo sobre 
ciertas variables, es allí cuando se dispone del corte longitudinal, el cual recolecta 
información de lapsos de tiempo específicos, con el objetivo de deducir posibles 
cambios en el presente o futuro. 
 
En la presente investigación se recolectó datos de 4 periodos distintos, con 
la finalidad de identificar y analizar los cambios presentes. 
 
3.2 Variables y operacionalización 
 
Variable independiente: financiamiento 
Variable dependiente: rentabilidad 
 
La operacionalización es un procedimiento por el cual busca especificar 
variables, partiendo de lo general hasta llegar a lo específico, en otras palabras, las 
variables están divididas en dimensiones e indicadores. 
 
2.2.1.  Operacionalización del financiamiento 
La variable financiamiento es de índole cuantitativa y su operacionalización 
se realiza en dos dimensiones, capital de trabajo y apalancamiento financiero, con 
dos indicadores correspondientes a cada uno para poder medir sus resultados 
utilizando estadística descriptiva mediante el uso del MINITAB V18. Ver anexo 3. 
 
2.2.2. Operacionalización de la rentabilidad 
La variable rentabilidad es de carácter cuantitativa y su operacionalización 
se efectúa en cuatro dimensiones, rentabilidad financiera, rentabilidad económica, 
rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre ventas, con cuatro indicadores 
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correspondientes a cada uno para poder medir sus resultados utilizando estadística 
descriptiva mediante el uso del MINITAB V18. Ver anexo 3. 
 




La población de estudio del presente proyecto está constituida por los EEFF 
de 3 entidades industriales textiles que están consignadas en la Bolsa de Valores 
de Lima (Compañía universal textil S.A., Fábrica de hilados y tejidos San Miguel 
S.A. y Michell y CIA S.A.). Según Parreño (2016), población es el conglomerado 
que está constituido por todos los individuos o unidades que serán observados, en 




La muestra extraía para el presente proyecto está constituida por los estados 
financieros trimestrales comprendidos entre los años 2015-2018 de 3 empresas 
cuya información se encuentra consignada en la Bolsa de Valores de Lima. Según 
Parreño (2016) la muestra es una porción del universo o población, que es 




El muestreo elegido para desarrollar la investigación es el no probabilístico 
nombrado también por conveniencia, ya que, en este caso se elige una muestra de 
la población por accesibilidad. En otras palabras, la muestra utilizada para la 
presente investigación ha sido seleccionada por motivos de disponibilidad de 
información y no por haber usado algún tipo de criterio estadístico. 
Según Parreño (2016) el muestreo no probabilístico intencional se utiliza 
cuando el investigador decide de manera voluntaria la selección de los elementos 
que se tomará para conformar la muestra. Esto es debido a que el investigador 
conoce la población y sabe que elementos puede incluir. 
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3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
Los métodos para recopilar información son herramientas que son 
empleadas para estudiar el progreso de los procedimientos de recojo de 
información, que pueden ser las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas, el 
recojo de data y también la observación entre otros. Orellana y Sánchez (2016) 
mencionan que todas las investigaciones, dejando de lado su ámbito de aplicación, 
necesita de una recopilación y análisis de información vinculada con el tema de 
estudio, en otras palabras, es necesario lograr construir un marco teórico 
referencial. 
 
3.4.1.1. Técnica documental 
 
Se empleó el método documental, para lograr decretar como el 
financiamiento influye en la rentabilidad de empresas industriales del rubro textil 
registradas en la Bolsa de Valores, periodo 2015 - 2018. Para Yuni y Urbano 
(2014) la técnica documental es una táctica metodológica para obtener evidencias 
relacionadas al estudio, el cual hace que el investigador se eduque en temas 
relacionados al objeto de estudio a través de diversos tipos de documentos. En 
otras palabras, la técnica documental supone la recopilación de documentos 
(conocimientos) relacionados al fenómeno estudiado. 
 
3.4.2. Instrumentos de recolección de datos. 
 
No se utilizó instrumento para valorar las variables financiamiento y 
rentabilidad, debido a que, la información fue recopilada de una fuente secundaria, 
la cual viene a ser la data consignada en la Bolsa de valores de Lima. Sin embargo, 
se utilizó la hoja de cálculo Excel como herramienta para la elaboración de una 






La técnica estadística utilizada en la investigación, está basada en 
procedimientos para usar variables cuantitativas con la finalidad de lograr estudiar 
y explicar el producto resultante de la utilización del MINITAB V. 18., el cual arrojará 
datos estadísticos-descriptivos. Además de realizar un análisis financiero por medio 
de ratios aplicados al estado de situación financiera y estado de resultados de las 
empresas que conforman la muestra. 
Por otro lado, la prueba de hipótesis se desarrollará en el programa SPSS 
V25, donde también se obtendrá el nivel de correlación entre indicadores. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
En el proyecto de investigación se toman las siguientes variables: 
 
V I = Cuantitativa (Financiamiento)  
Luego de recopilar datos de la variable mencionada, la información recogida 
se caracterizó por: representar los resultados en forma de porcentajes. 
 
V D = Cuantitativa (Rentabilidad)  
Al mismo tiempo se desarrolló el análisis de la variable rentabilidad, de la 
cual sus resultados fueron codificados y estudiados estadísticamente en promedio. 
 
Estadística descriptiva 
Se realiza para disponer el computo de datos descriptivas, medidas de 
tendencias centrales, medidas de dispersión y gráficos correspondientes; de 
acuerdo a la información adquirida de los estados financieros de empresas 
industriales del sector textil consignadas en la bolsa de valores de Lima, teniendo 
presente el nivel indicado del objetivo estudiado. 
 
Estadística inferencial 
Utilizada para hacer deducciones, inferir propiedades o en este caso, inferir 
conclusiones. Se empleará al momento de realizar las pruebas de hipótesis, para 




3.7 Aspectos éticos 
 
En esta sección del proyecto de investigación, se reafirma la ejecución de la 
ética profesional, desde un punto de vista general, teniendo en cuenta principios 
sociales y morales, siguiendo normas y reglas de conducta. 
 
Según la universidad Cesar Vallejo, a continuación, se plasman algunos 
códigos de ética reflejados en artículos difundidos por la propia universidad: 
 
En el artículo 6º Honestidad de la universidad cesar Vallejo nos detalla en 
sus lineamientos. 
Respecto a uno de estos principios existen ciertos regímenes que debemos 
basarnos para dar a conocer que nuestra información va a ser confiable en cierto 
punto ya que debemos de dar información fidedigna para los futuros investigadores 
del mañana ya que al ser honestos con los derechos de otros autores 
mencionándolos, de que autor viene esa información que nos está nutriendo para 
recabar nuestra tesis y consignar una información real para poder implantarla en mi 
investigación la cual nos permitirá dar soluciones a futuro y solventarnos de algunas 
informaciones de manera honesta que brindamos. 
 
En el artículo 9º Responsabilidad de los lineamientos, nos damos cuenta que 
esta investigación ha cumplido estrictamente con los requisitos legales y de 
completa seguridad que brindamos al respetar las condiciones que estamos 
estableciendo en nuestro proyecto que estamos realizándolo siendo de manera 
responsable al brindar información que la universidad Cesar Vallejo que nos está 
pidiendo gracias a este principio general que estamos cumpliendo en nuestro 




























































Histograma (con curva normal) de Capital de trabajo
Gráfico 1. Histograma del capital de trabajo 
Análisis descriptivo de la variable Financiamiento. 
Tabla 1. Descripción de las medidas de tendencia central y dispersión del indicador 
capital de trabajo 
Estadísticos descriptivos 
Capital de trabajo 
  Válido 48 
N°   
































 Las entidades industriales del rubro textil inscritas en la bolsa de valores de 
Lima, obtuvieron una media de 48054 unidades monetarias en el capital de trabajo, 
en otras palabras, la muestra de estudio exhibe que, el 50% de entidades 
obtuvieron dicha media entre los periodos 2015 al 2018. También se demuestra 
que poseen un capital de trabajo menor o igual a 29625 unidades monetarias 
mientras que el restante 50% tiene un capital de trabajo mayor o igual a 29625 
unidades monetarias. 
 Las entidades industriales del rubro textil consiguieron con reiteración 3 
unidades monetarias en el capital de trabajo dentro de lo periodos 2015 y 2018. 
 El capital de trabajo de las entidades industriales del rubro textil, poseen una 
desviación estándar de 51759 unidades monetarias con respecto al promedio de 
los datos. 
 




  Válido 48 
N°   






































Histograma (con curva normal) de Apalancamiento Financiero













Fuente: MINITAB  
Elaboración propia 
Interpretación: 
 Las entidades industriales textiles inscritas en la bolsa de valores, obtuvieron 
una media de 23.90% en el apalancamiento financiero, en otras palabras, la 
muestra de estudio exhibe que, el 50% de entidades obtuvieron dicha media entre 
los periodos 2015 al 2018. También se demuestra que poseen un apalancamiento 
financiero menor o igual a 30.78% mientras que el restante 50% tiene un 
apalancamiento financiero mayor o igual a 30.78%. 
 Las entidades industriales del rubro textil consiguieron con reiteración 0.00% 
en el apalancamiento financiero dentro de lo periodos 2015 y 2018. 
 El apalancamiento financiero de las entidades industriales del rubro textil, 




























Histograma (con curva normal) de Rentabilidad financiera
Gráfico 3. Histograma de rentabilidad financiera 
Análisis descriptivo dela variable Rentabilidad. 




  Válido 48 
N°   


























 Fuente: MINITAB  
 Elaboración propia 
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Gráfico 4. Histograma de rentabilidad económica 
Interpretación: 
 Las entidades industriales textiles inscritas en la bolsa de valores de Lima, 
obtuvieron una media de 0.31% en la rentabilidad financiera, en otras palabras, la 
muestra de estudio exhibe que, el 50% de entidades obtuvieron dicha media entre 
los periodos 2015 al 2018. También se demuestra que poseen una rentabilidad 
financiera menor o igual a 0.92% mientras que el restante 50% tiene una 
rentabilidad financiera mayor o igual a 0.92%. 
 Las entidades industriales del rubro textil consiguieron con reiteración 0.00% 
de rentabilidad financiera dentro de lo periodos 2015 y 2018. 
 La rentabilidad financiera de las entidades industriales del rubro textil, 
poseen una desviación estándar de 4.58% con respecto al promedio de los datos. 
 La rentabilidad financiera de las entidades industriales del rubro textil, tienen 
una desviación promedio de 4.58% al cuadrado con respecto al promedio de los 
datos. 
 




  Válido 48 
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 Fuente: MINITAB  
 Elaboración propia 
 
Interpretación: 
 Las entidades industriales textiles inscritas en la bolsa de valores de Lima, 
obtuvieron una media de 2.03% en la rentabilidad económica, en otras palabras, la 
muestra de estudio exhibe que, el 50% de entidades obtuvieron dicha media entre 
los periodos 2015 al 2018. También se demuestra que poseen una rentabilidad 
económica menor o igual a 0.53% mientras que el restante 50% tiene una 
rentabilidad económica mayor o igual a 0.53%. 
 Las entidades industriales del rubro textil consiguieron con reiteración 16% 
de rentabilidad económica dentro de lo periodos 2015 y 2018. 
 La rentabilidad económica de las entidades industriales del rubro textil, 
poseen una desviación estándar de 2.84% con respecto al promedio de los datos. 
 La rentabilidad económica de las entidades industriales del rubro textil, 
tienen una desviación promedio 2.84% al cuadrado con respecto al promedio de 
los datos. 
Tabla 5. Descripción de las medidas de tendencia central y dispersión del indicador 





















Histograma (con curva normal) de Rentabilidad sobre activos
Gráfico 5. Histograma de rentabilidad sobre activos 
Estadísticos descriptivos 
Rentabilidad sobre activos 
  Válido 48 
N°   


























 Fuente: MINITAB  




 Las entidades industriales textiles inscritas en la bolsa de valores de Lima, 
obtuvieron una media de 0.28% en rentabilidad sobre activos, en otras palabras, la 






















Histograma (con curva normal) de Rentabilidad sobre ventas
Gráfico 6. Histograma de rentabilidad sobre ventas 
los periodos 2015 al 2018. También se demuestra que poseen una rentabilidad 
sobre activos menor o igual a 0.88% mientras que el restante 50% tiene una 
rentabilidad sobre activos mayor o igual a 0.88%. 
 Las entidades industriales del rubro textil consiguieron con reiteración 200% 
de rentabilidad sobre activos dentro de lo periodos 2015 y 2018. 
 La rentabilidad sobre activos de las entidades industriales del rubro textil, 
poseen una desviación estándar de 2.75% con respecto al promedio de los datos. 
 La rentabilidad sobre activos de las entidades industriales del rubro textil, 
tienen una desviación promedio 2.75% al cuadrado con respecto al promedio de 
los datos. 
 
Tabla 6. Descripción de las medidas de tendencia central y dispersión del indicador 
rentabilidad sobre ventas 
Estadísticos descriptivos 
Rentabilidad sobre ventas 
  Válido 48 
N°   































 Las entidades industriales textiles inscritas en la bolsa de valores de Lima, 
obtuvieron una media de 8.74% en rentabilidad sobre ventas, en otras palabras, la 
muestra de estudio exhibe que, el 50% de entidades obtuvieron dicha media entre 
los periodos 2015 al 2018. También se demuestra que poseen una rentabilidad 
sobre ventas menor o igual a 4.64% mientras que el restante 50% tiene una 
rentabilidad sobre ventas mayor o igual a 4.64%. 
 Las entidades industriales del rubro textil consiguieron con reiteración 16% 
de rentabilidad sobre ventas dentro de lo periodos 2015 y 2018. 
 La rentabilidad sobre ventas de las entidades industriales del rubro textil, 
poseen una desviación estándar de 16.38% con respecto al promedio de los datos. 
 La rentabilidad sobre ventas de las entidades industriales del rubro textil, 
tienen una desviación promedio 16.38% al cuadrado con respecto al promedio de 
los datos. 
 
Análisis de los índices financieros de los E.E.F.F. 
Tabla 7. Comparación anual del ratio capital de trabajo - Compañía Universal Textil 
S.A. 



















2015 2016 2017 2018
Capital de trabajo - Compañía Universal Textil SA
Gráfico 7. Capital de trabajo - Compañía Universal Textil S.A. 
2017 27561.25 
2018 17064.5 









Fuente: MINITAB  
Elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo a la tabla 7, se aprecia que la empresa textil “Compañía 
Universal Textil S.A.” el periodo 2015 poseía un capital de trabajo de 26975.5 
unidades monetarias, el cual para el periodo 2016 se elevó a 42109.25 unidades 
monetarias, que hasta el periodo 2018 disminuyó drásticamente a 17064.50 
unidades monetarias. El capital de trabajo refleja la cantidad de dinero que necesita 
esta entidad para desarrollar sus actividades con normalidad. 
 
 
Tabla 8. Comparación anual del ratio apalancamiento financiero - Compañía 








Fuente: Microsoft Excel 
Elaboración propia 
 
Gráfico 8. Apalancamiento financiero - Compañía Universal Textil S.A. 
 
Interpretación: 
Según la tabla 8, se aprecia el índice de apalancamiento financiero entre los 
periodos 2015 al 2018, se puede mencionar entonces que para el año 2015 esta 
entidad tuvo un índice de apalancamiento financiero del 31.43%, lo que se traduce 
como que, el 31.43% es la suma de los activos que fueron financiados con capitales 
de terceros. Para el año 2016, este índice disminuyo levemente al 30.66%, sin 
embargo, en el periodo siguiente, 2017, se elevó a 32.02%; el índice continuó 
elevándose para el año 2018, en el cual fue de 38.91%; lo que refleja que la 
empresa Compañía Universal Textil, se financio en mayor medida para el periodo 
2018. 
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Rentabilidad financiera - Compañía Universal 
Textil SA
Gráfico 9. Rentabilidad financiera - Compañía Universal Textil S.A. 


















 De acuerdo a la tabla 9, se observa que la empresa posee un índice de 
rentabilidad financiera de -1.18% para el periodo 2015, lo que refleja el rendimiento 
obtenido sobre el patrimonio invertido por los socios. Este índice al contrario de 
mejorar, continuó disminuyendo hasta el periodo 2018, donde llego a ser de -7.55%. 
Este porcentaje negativo que ha ido agravándose en los periodos 2015-2018, es 
debido a las bajas ventas obtenidas en los periodos, además de ello, por los altos 
costos operativos y elevados gastos financieros. Dando como resultado que la 
entidad obtenga perdida en 4 periodos anuales consecutivos. 
Tabla 10. Comparación anual del ratio rentabilidad económica - Compañía 






















2015 2016 2017 2018
Rentabilidad económica - Compañía Universal 
Textil SA












Según la tabla 10, se contempla que la rentabilidad económica para el 
periodo 2015 fue de 1.65%, una rentabilidad económica relativamente baja debido 
a la totalidad de activos que se toman en cuenta para obtener este índice. Este 
porcentaje disminuyó para el año 2016, en donde se registró en 1.02%, para el año 
2017 se registró un índice de 0.02%, el cual se agravó para el año 2018, donde se 
registró un índice de -1%. Esto debido a las bajas ventas obtenidas generando una 
utilidad bruta muy baja a lo largo de los periodos estudiados. A la par de tener 
deudas financieras y altos gastos operativos. 
Tabla 11. Comparación anual del ratio rentabilidad sobre activos - Compañía 
Universal Textil S.A. 
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Rentabilidad sobre activos - Compañía Universal 
Textil SA












De acuerdo a la tabla 11, observamos el ratio de rentabilidad sobre activos 
a lo largo de los periodos 2015-2018, el cual detalla el rendimiento obtenido sobre 
la totalidad de los activos invertidos; el cual según el gráfico 11 ha ido decreciendo 
de forma negativa, registrándose en el año 2015 un porcentaje de -0.81%, el dual 
disminuyo a -1.39% para el año 2016; y se agravó a -2.23% para el año 2017, 
registrándose en el año 2018 un índice de -4.43%. Esta disminución constante entre 
los periodos estudiados, fue el resultado de una combinación entre bajas ventas y 
altos gastos operativos y financieros. 
 
Tabla 12. Comparación anual del ratio rentabilidad sobre ventas - Compañía 
Universal Textil S.A. 
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Rentabilidad sobre ventas - Compañía Universal 
Textil SA













Según la tabla 12, se detalla la rentabilidad sobre ventas entre los periodos 
2015-2018, el cual calcula el índice de rendimiento que obtiene la entidad sobre las 
ventas totales; se observa en el gráfico 12, que la rentabilidad sobre ventas para el 
año 2015 fue de 14.45%, el cual disminuyó a 8.39% para el año 2016, y continuó 
disminuyendo a -0.1% para el año 2017, registrándose por último en el año 2018, 
un índice de -16.78% en la rentabilidad de ventas. Esto debido a la continua 
disminución en las ventas, acompañado de altos gastos operativos y financieros 
que llevaron a la entidad a obtener resultados negativos en los periodos antes 
mencionados. 
Tabla 13. Comparación anual del ratio capital de trabajo - Fábrica de Hilados y 
Tejidos San Miguel S.A. 


















2015 2016 2017 2018
Capital de trabajo - Fábrica de Hilados y Tejidos 
San Miguel S.A.
Gráfico 13. Capital de trabajo - Fábrica de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. 
2018 137.25 













Conforme a la tabla 13, se aprecia el capital de trabajo con el que cuenta la 
empresa Fabrica de Hilados y Tejidos San Miguel S.A., el cual está representado 
en miles de soles. Se refleja en el gráfico 13, para el año 2015 se obtuvo un capital 
de trabajo de 104.5 soles, el cual se elevó a 148.75 soles para el año 2016, sin 
embargo, para el año 2017 este disminuyó a 135.5 soles. Por último, en el año 2018 
se registró un capital de trabajo de 137.25. Estos niveles en el capital de trabajo, 
son resultado de un proceso de liquidación en la que se encuentra la entidad, ya 
que las cuentas por cobrar que aún tiene pendientes son el mayor conglomerado 
en el activo además de no tener obligaciones considerables con terceros. 
Tabla 14. Comparación anual del ratio apalancamiento financiero - Fábrica de 
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Apalancamiento financiero - Fábrica de Hilados y 
Tejidos San Miguel S.A.

















Conforme a la tabla 14, se detalla el apalancamiento financiero del periodo 
2015 al 2018, según el gráfico 14, se distingue que para el año 2015 el índice de 
apalancamiento financiero fue de 0.25%, para el año 2016 fue de 0.33%, para el 
año 2017 fue de 0.32%, y por último para el año 2018 se registró un porcentaje de 
0.23%. Estos índices bajos son resultado del proceso de liquidación en el que se 
encuentra la entidad, por ende, no se ha financiado de manera alguna. 
 
Tabla 15. Comparación anual del ratio rentabilidad financiera - Fábrica de Hilados 

















2015 2016 2017 2018
Rentabilidad financiera - Fábrica de Hilados y 
Tejidos San Miguel S.A.

















De acuerdo a la tabla 15, se detalla el índice de rentabilidad financiera de los 
años 2015 al 2018, en el gráfico 15, se distingue que para el periodo 2015 el índice 
de rentabilidad financiera fue 0.8%, para el año 2016 se registró el mismo índice en 
1.23%, para el año 2017 este índice fue de 1.07% y por último para el año 2018 
resultó un índice de 0.79%. Estos porcentajes expuestos en el gráfico X son bajos, 
sin embargo, esto es debido al proceso de liquidación de la empresa. Por 
consiguiente, la entidad no realiza sus actividades y no obtiene resultados 
elevados. 
Tabla 16. Comparación anual del ratio rentabilidad económica - Fábrica de Hilados 
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Rentabilidad económica - Fábrica de Hilados y 
Tejidos San Miguel S.A.

















De acuerdo a la tabla 16, se muestra la rentabilidad económica de los años 
2015 al 2018, en el gráfico 16, no se registra dato alguno ya que los resultados 
obtenidos fueron iguales a 0 (cero). Ya que la entidad se encuentra en un proceso 
de liquidación, no realiza sus operaciones comerciales, por ende, obtiene ventas 
anuales iguales a 0. 
 
 
Tabla 17. Comparación anual del ratio rentabilidad sobre activos - Fábrica de 
Hilados y Tejidos San Miguel S.A. 
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Rentabilidad sobre activos - Fábrica de Hilados y 
Tejidos San Miguel S.A.


















De acuerdo a la tabla 17, se muestra la rentabilidad sobre activos de los años 
2015 al 2018, el gráfico 17 muestra que la rentabilidad sobre activos para el año 
2015 fue de 0.8%, para el año 2016 fue de 1.23%, para el año 2017 fue de 1.06% 
y para el año 2018 obtuvo un índice de 0.79%. Debido al proceso de liquidación en 
la que se encuentra la entidad estos porcentajes son resultado de los ingresos 
financieros que aún posee la entidad durante este periodo de tiempo, ya que no 
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Rentabilidad sobre ventas - Fábrica de Hilados 
y Tejidos San Miguel S.A.
Gráfico 18. Rentabilidad sobre ventas - Fábrica de Hilados y Tejidos San Miguel S.A. 
Tabla 18. Comparación anual del ratio rentabilidad sobre ventas - Fábrica de 
Hilados y Tejidos San Miguel S.A. 


















De acuerdo a la tabla 18, se detalla la rentabilidad sobre ventas de los años 
2015 al 2018, en el gráfico 18, no se registra dato alguno ya que los resultados 
obtenidos fueron iguales a 0 (cero). Ya que la entidad se encuentra en un proceso 
de liquidación, no realiza sus operaciones comerciales, por ende, obtiene ventas 
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Capital de trabajo - Michell y CIA S.A.
Gráfico 19. Capital de trabajo - Michell y CIA S.A. 
Tabla 19. Comparación anual del ratio capital de trabajo - Michell y CIA S.A. 


















De acuerdo a la tabla 19, se detalla el capital de trabajo de los periodos 
comprendidos entre el 2015 y 2018, el gráfico 19 muestra que el capital de trabajo 
para el año 2015 fue de 97,858.25 soles, el cual para el año 2016 se incrementa a 
114,894.75 soles, para el año 2017 este disminuye a 113,000.00 y se terminó 
registrando 136,656.50 soles para el año 2018. Como se puede apreciar en la 
gráfica, esta entidad posee un capital de trabajo relativamente en crecimiento, 
resultado de poseer un alto nivel de cuentas por cobrar e inventario disponible, 
considerando también que la partida de más significancia en su pasivo corriente 
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Gráfico 20. Apalancamiento financiero - Michell y CIA S.A. 




















De acuerdo a la tabla 20, muestra el índice de apalancamiento financiero de 
los periodos comprendidos entre el 2015 y 2018, el gráfico 20 muestra que para el 
año 2015 este índice fue de 37.54%, para el año 2016 fue 34.04%, para el año 2017 
fue de 41.18%, y por último este índice fue de 39.92% para el año 2018. Se puede 
mencionar que la cantidad de los activos que han sido financiados con capitales de 
terceros es alta, llegando a un índice de 41.18% en el periodo 2017, siendo este 
casi la mitad de sus activos totales. Se puede agregar que la entidad es 
dependiente de la financiación externo, sin embargo, este financiamiento lo obtiene 
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Gráfico 21. Rentabilidad financiera - Michell y CIA S.A. 



















De acuerdo a la tabla 21, se detalla la rentabilidad financiera de los periodos 
comprendidos entre el 2015 y 2018, el gráfico 21 muestra que en el año 2015 este 
fue de 3.54%, para el 2016 el índice se redujo a 3.10%, en el 2017 se redujo a 
2.99%, y en el último año de estudio, 2018, este resultó siendo igual a 4.28%. En 
el gráfico se aprecia que la rentabilidad financiera iba decreciendo, sin embargo, 
para el año 2018 esta se incrementó hasta llegar a 4.28%. Esto como resultado de 
un aumento en las ventas netas y una disminución en los costos de ventas y gastos 
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Gráfico 22. Rentabilidad económica - Michell y CIA S.A. 



















De acuerdo a la tabla 22, se detalla el índice de rentabilidad económica de 
los periodos comprendidos entre el 2015 y 2018, el gráfico 22 muestra que el índice 
de rentabilidad económica para el año 2015 fue de 5.59%, para el año 2016 fue de 
5.93%, para el año 2017 este disminuyó a 4.85%, pero para el año 2018 el mismo 
se elevó a 6.35%. Esta última alza en el índice de rentabilidad económica fue 
resultado del aumento en las ventas y reducción en los costos de ventas con 
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Gráfico 23. Rentabilidad sobre activos - Michell y CIA S.A. 
Tabla 23. Comparación anual del ratio rentabilidad sobre activos - Michell y CIA 
S.A. 


















De acuerdo a la tabla 23, muestra la rentabilidad sobre activos de los 
periodos comprendidos entre el 2015 y 2018, el gráfico 23 muestra que para el año 
2015 este índice fue de 2.13%, el cual disminuyó a 2% para el año 2016, y continuó 
disminuyendo para el 2017, sin embargo, para en el año 2018, se incrementó a 
2.51%. Esto debido a la disminución en los costos de ventas y un incremento en 
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Gráfico 24. Rentabilidad sobre ventas - Michell y CIA S.A. 
Tabla 24. Comparación anual del ratio rentabilidad sobre ventas - Michell y CIA S.A. 


















De acuerdo a la tabla 24, muestra el índice de rentabilidad sobre ventas de 
los periodos comprendidos entre el 2015 y 2018, el gráfico 24 muestra que el 
mencionado índice para el periodo 2015 fue de 24.54%, 25.59% para el año 2016, 
disminuyendo a 21.43% en el periodo 2017 y resultando en 26.30% para el año 
2018. Este último incremento en la rentabilidad sobre ventas fue causado por un 






Prueba de hipótesis 
 
Regla de decisión para la prueba de hipótesis: 
P valor ˃ 0.05, se acepta la H0 (hipótesis nula). 
P valor ˂ 0.05, se rechaza la H0 y se acepta la H1 (hipótesis alterna). 
 
Regla de decisión para el coeficiente de correlación de Pearson: 
 
Tabla 25. Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson. 
Valor  Significado 
-1 Correlación inversa perfecta 
-0.76 a -0.99 Correlación inversa alta 
-0.51 a -0.75 Correlación inversa moderada 
-0.26 a -0.5 Correlación inversa media 
-0.01 a -0.25 Correlación inversa baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.25 Correlación directa baja 
0.26 a 0.5 Correlación directa media 
0.51 a 0.75 Correlación directa moderada 
0.76 a 0.99 Correlación directa alta 
1 Correlación directa perfecta 














Prueba de hipótesis específica 1 
 
H0: El capital de trabajo no incide en la rentabilidad financiera de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
- 2018. 
 
H1: El capital de trabajo incide en la rentabilidad financiera de empresas industriales 
del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. 
 
Tabla 26. Prueba de hipótesis del Capital de trabajo y la rentabilidad financiera 
Rho de Spearman   Rentabilidad Financiera 
  Correlación de Pearson ,412** 
Capital de trabajo Sig. (bilateral) ,004 
  N 48 




La tabla 26, demuestra un coeficiente de correlación de Pearson de 0.412, 
el cual según la tabla 25 demuestra una correlación directa media entre las 
variables capital de trabajo y rentabilidad financiera. Por otro lado, detalla un “p” 
valor de 0.004, el mismo que es menor (˂) a 0.05. Por tal motivo se rechaza la 












Prueba de hipótesis específica 2 
 
H0: El capital de trabajo no incide en la rentabilidad económica de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
- 2018. 
 
H1: El capital de trabajo incide en la rentabilidad económica de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
- 2018. 
 
Tabla 27. Prueba de hipótesis del Capital de trabajo y la rentabilidad económica 
 
Interpretación: 
La tabla 27, demuestra un coeficiente de correlación de Pearson de 0.892, 
el cual según la tabla 25 demuestra una correlación directa alta entre las variables 
capital de trabajo y rentabilidad económica. Por otro lado, detalla un “p” valor de 
0.00, el mismo que es menor (˂) a 0.05. Por tal motivo, existe evidencia suficiente 









Rho de Spearman   Rentabilidad Económica 
  Correlación de Pearson ,892** 
Capitalde trabajo Sig. (bilateral) ,000 
  N 48 




Prueba de hipótesis específica 3 
 
H0: El capital de trabajo no incide en la rentabilidad sobre activos de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
- 2018. 
 
H1: El capital de trabajo incide en la rentabilidad sobre activos de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
- 2018 
 
Tabla 28. Prueba de hipótesis del Capital de trabajo y la rentabilidad económica 
Rho de Spearman   Rentabilidad sobre activos 
  Correlación de Pearson ,370** 
Capital de trabajo Sig. (bilateral) ,010 
  N 48 




La tabla 28, demuestra un coeficiente de correlación de Pearson de 0.370, 
el cual según la tabla 25 demuestra una correlación directa media entre las 
variables capital de trabajo y rentabilidad sobre activos. Por otro lado, detalla un “p” 












Prueba de hipótesis específica 4 
 
H0: El capital de trabajo no incide en la rentabilidad de las ventas de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
- 2018. 
 
H1: El capital de trabajo incide en la rentabilidad de las ventas de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
- 2018 
 
Tabla 29. Prueba de hipótesis del Capital de trabajo y la rentabilidad sobre ventas 
Rho de Spearman   Rentabilidad sobre ventas 
  Correlación de Pearson ,705** 
Capital de trabajo Sig. (bilateral) ,000 
  N 48 




La tabla 29, demuestra un coeficiente de correlación de Pearson de 0.705, 
el cual según la tabla 25 demuestra una correlación directa moderada entre las 
variables capital de trabajo y rentabilidad sobre ventas. Por otro lado, detalla un “p” 
valor de 0.00, el mismo que es menor (˂) a 0.05. Por tal motivo, existe evidencia 








Prueba de hipótesis específica 5 
 
H0: El apalancamiento financiero no incide en la rentabilidad financiera de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
- 2018. 
 
H1: El apalancamiento financiero incide en la rentabilidad financiera de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
- 2018. 
 
Tabla 30. Prueba de hipótesis del Apalancamiento financieros y la rentabilidad 
financiera 
Rho de Spearman   Rentabilidad financiera 
  Correlación de Pearson -,059 
Apalancamiento financiero Sig. (bilateral) ,692 
  N 48 




La tabla 30, demuestra un coeficiente de correlación de Pearson de -0,059, 
el cual según la tabla 25 demuestra una correlación inversa moderada entre las 
variables apalancamiento financiero y rentabilidad financiera. Por otro lado, detalla 
un “p” valor de 0.692, el mismo que es mayor (˃) a 0.05. Por tal motivo, existe 










Prueba de hipótesis específica 6 
 
H0: El apalancamiento financiero no incide en la rentabilidad económica de 
empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
 
H1: El apalancamiento financiero incide en la rentabilidad económica de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 
- 2018. 
 
Tabla 31. Prueba de hipótesis del Apalancamiento financieros y la rentabilidad 
económica 
Rho de Spearman   Rentabilidad económica 
 Correlación de Pearson ,573** 
Apalancamiento finan-
ciero 
Sig. (bilateral) ,000 
 N 48 




La tabla 31, demuestra un coeficiente de correlación de Pearson de 0.573, 
el cual según la tabla 25 demuestra una correlación directa moderada entre las 
variables apalancamiento financiero y rentabilidad económica. Por otro lado, detalla 
un “p” valor de 0.00, el mismo que es menor (˂) a 0.05. Por tal motivo, existe 










Prueba de hipótesis específica 7 
 
H0: El apalancamiento financiero no incide en la rentabilidad sobre activos de 
empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
 
H1: El apalancamiento financiero incide en la rentabilidad sobre activos de 
empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
 
Tabla 32. Prueba de hipótesis del Apalancamiento financieros y la rentabilidad 
sobre activos 
Rho de Spearman   Rentabilidad sobre activos 
  Correlación de Pearson -,130 
Apalancamiento fi-
nanciero Sig. (bilateral) 
,378 
  N 48 
Fuente: IBM SPSS 25 
Elaboración propia 
Interpretación: 
 La tabla 32, muestra un coeficiente de correlación de Pearson de -0,130, el 
cual según la tabla 25 demuestra una correlación inversa perfecta entre las 
variables apalancamiento financiero y rentabilidad sobre activos. Por otro lado, 
detalla un “p” valor de 0,378 el mismo que es mayor (˃) a 0.05. Por tal motivo se 







Prueba de hipótesis específica 8 
 
H0: El apalancamiento financiero no incide en la rentabilidad de las ventas de 
empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
 
H1: El apalancamiento financiero incide en la rentabilidad de las ventas de 
empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
 
 
Tabla 33. Prueba de hipótesis del Apalancamiento financieros y la rentabilidad 
sobre ventas 
Rho de Spearman   Rentabilidad sobre ventas 
  Correlación de Pearson ,379** 
Apalancamiento fi-
nanciero Sig. (bilateral) 
,008 
  N 48 




La tabla 33, muestra un coeficiente de correlación de Pearson de 0.379, el 
cual según la tabla 25 demuestra una correlación perfecta directa entre las 
variables apalancamiento financiero y rentabilidad sobre ventas. Por otro lado, 
detalla un “p” valor de 0.08, el mismo que es mayor (˃) a 0.05. Por tal motivo se 










































Luego de haber presentado los resultados, producto del análisis descriptivo 
y análisis de índices financieros de los estados financieros de los periodos 
comprendidos entre los años 2015-2018 de empresas industriales del rubro textil 
registradas en la bolsa de valores de Lima, se procede a discutir los resultados.  
En relación a la hipótesis general: El financiamiento incide en la rentabilidad 
de empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores, periodo 
2015 - 2018. Los resultados obtenidos en base al análisis de los estados financieros 
de los periodos comprendidos entre 2015-2018, señalan que el financiamiento 
incide en un nivel moderado a la rentabilidad, ya que se comprobó que el 
apalancamiento financiero como indicador para medir el financiamiento no incide 
en la rentabilidad sobre los activos, tampoco incide en la rentabilidad sobre las 
ventas. Agregado a lo mencionado previamente, se comprueba que el 
financiamiento del capital de trabajo incide en la rentabilidad financiera, ya que en 
la prueba de hipótesis esta arroja un “p” valor de 0.004 comprobándose así la 
incidencia sobre dicho indicador. A la par se comprueba que el financiamiento del 
capital de trabajo incide en la rentabilidad económica debido a que se obtuvo un “p” 
valor de 0.00 en la prueba de hipótesis. De la misma manera se comprueba que el 
financiamiento del capital de trabajo incide en la rentabilidad sobre ventas 
obteniéndose un “p” valor igual a 0.00 en la prueba de hipótesis. En cuando a la 
segunda variable de estudio, el financiamiento, se comprobó que el apalancamiento 
financiero como indicador para medir al financiamiento incide en la rentabilidad 
económica, ya que, mediante la prueba de hipótesis se obtuvo un “p” valor de 0.00. 
Se precisa que, en el presente estudio para comprobar y aceptar la hipótesis el 
valor de “p” debe ser menor (˂) a 0.05. 
En relación a la hipótesis específica 1: El capital de trabajo incide en la 
rentabilidad financiera de empresas industriales del rubro textil registradas en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. Se comprobó por medio de la 
prueba de hipótesis y el análisis de índices financieros que si incide en la 
rentabilidad financiera. Tomando de ejemplo a la empresa “Michell y CIA S.A.”, por 
medio del análisis aplicado a sus estados financieros del 2015 al 2018, el 
financiamiento obtenido a corto plazo, y utilizado de manera eficiente logró 
incrementar las ventas sustancialmente hasta el periodo 2018. El presente 
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resultado ha sido semejante a los resultados obtenidos por Miranda y Mucha 
(2017), en su disertación “Financiamiento de capital de trabajo y su influencia en la 
rentabilidad de las empresas del sector abarrotero del distrito de Ayacucho, 2013-
2015” donde concluyeron que, las entidades necesitan financiar su fondo de 
maniobra, también conocido como capital de trabajo; además, los créditos 
contribuyeron de forma positiva en la economía de las entidades estudiadas; 
obteniendo un aumento en la rentabilidad de capital de trabajo, rentabilidad 
financiera y obteniendo resultados positivos de lo invertido.  
El resultado obtenido en base a la hipótesis específica 1 resulto también 
similar al obtenido por Argilés, García, Ravenda, Valencia, y Somoza (2017) en su 
artículo “La influencia del dilema entre rentabilidad inmediata y crecimiento futuro 
de las ventas en la histéresis de los costes” donde obtuvieron como resultado que 
un aumento en las ventas incide en de manera positiva en la rentabilidad. Afirmando 
que, cuanto mayor sea el aumento en las ventas, mayor será la rentabilidad 
obtenida. 
En relación a la hipótesis específica 2: El capital de trabajo incide en la 
rentabilidad económica de empresas industriales del rubro textil registradas en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. Se comprobó por medio de la 
prueba de hipótesis y el análisis de índices financieros que si incide en la 
rentabilidad económica. Ya que, en el presente estudio la empresa “Compañía 
Universal Textil S.A.” no contaba con un capital de trabajo suficiente u óptimo para 
operar, además de tener obligaciones pendientes con terceros. Se detalló que su 
capital de trabajo disminuyó considerablemente para el periodo 2018 con respecto 
al periodo 2015. La entidad durante dichos periodos no podía financiar más su 
capital de trabajo, lo que llevó a la disminución de sus ventas, obteniendo así 
resultados negativos en dichos periodos. Se puede inferir, que la falta de 
financiamiento del capital de trabajo influyó de manera negativa en los resultados 
financieros a largo plazo. Estos resultados se respaldan con lo señalado por Prado 
(2010) en su disertación “El financiamiento como estrategia de optimización de 
gestión en las mypes textil-confecciones de gamarra”, donde señaló que la principal 
causa de financiamiento es el capital de trabajo. Donde también expresa que se 
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debe tener en cuenta la capacidad de saber en qué momento es favorable 
financiarse.  
Con respecto a la hipótesis específica 4: El capital de trabajo incide en la 
rentabilidad de las ventas de empresas industriales del rubro textil registradas en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. Se comprobó por medio de la 
prueba de hipótesis y el análisis de índices financieros que el capital de trabajo si 
incide en la rentabilidad sobre las ventas. Ya que, en el presente estudio la empresa 
“Compañía Universal Textil S.A.” durante los periodos 2015-2018, se vio afectada 
por una disminución progresiva en sus ventas y un gran aumento en sus gastos 
operativos, debido a ello su capital de trabajo disminuía al igual que su liquidez; 
para el periodo 2018, la entidad había sufrido un gran golpe en su rentabilidad 
obteniendo un porcentaje de rendimiento sobre sus ventas de -16.78%, obteniendo 
perdidas progresivas desde el 2015 hasta el 2018. No obteniendo utilidades, por 
consiguiente, sin tener la capacidad de capitalizar las mismas a manera de 
financiamiento interno. El presente resultado, se encuentra similar al obtenido por 
Castro y Vega (2017), en su tesis de grado “El financiamiento propio y la 
rentabilidad en la empresa Recreativos SAIMON EIRL años 2014-2015”, donde 
encontraron que el principal factor que afecta la rentabilidad en una empresa, son 
los altos gastos operativos, como lo son los gastos de mantenimiento y el personal. 
A la par Duran y León (2016) en su tesis “Influencia del financiamiento en el 
desarrollo de las mypes en el sector comercial del distrito de Independencia, 
periodo 2015”, concluyeron que usar capitales propios se genera un efecto positivo 
con respecto a la liquidez, ya que, al no ser un préstamo, no se generan intereses. 
Con respecto a la hipótesis específica 6: El apalancamiento financiero incide 
en la rentabilidad económica de empresas industriales del rubro textil registradas 
en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. Se comprobó por medio de 
la prueba de hipótesis y el análisis de índices financieros que el apalancamiento 
financiero si incide en la rentabilidad económica. Ya que, en el presente estudio la 
empresa “Compañía Universal Textil S.A.” venía arrastrando un financiamiento de 
periodos anteriores, que le generaba constantes gastos financieros. Dicha empresa 
reflejaba un porcentaje alto y creciente en el índice de apalancamiento financiero. 
Por medio de la prueba de hipótesis se demostró la incidencia que ejerce el 
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apalancamiento financiero, como indicador para medir el financiamiento, sobre la 
rentabilidad económica, el cual en el caso de la empresa “Compañía Universal 
Textil S.A.” resultó desfavorable, porque les generó gastos financieros a corto y 
largo plazo que no lograron cubrir obteniendo pérdidas durante los periodos 2015-
2018. El mencionado resultado ha sido semejante al señalado por Piza (2018) en 
su investigación “Apalancamiento financiero y su incidencia en la rentabilidad de la 
compañía MACOSER S.A”, donde concluye que el apalancamiento financiero del 
2015 de la compañía MACOSER S.A fue adverso, ya que incrementó los costos 




































Se concluye, con respecto al objetivo general de investigación. Se determinó 
que el financiamiento si incide en la rentabilidad de empresas industriales del rubro 
textil registradas en la Bolsa de Valores, 2015 - 2018, ya que, habiéndose tomado 
al capital de trabajo y al apalancamiento financiero para medir al financiamiento; el 
capital de trabajo solo incide a la rentabilidad financiera, económica y sobre las 
ventas, mas no, a la rentabilidad sobre los activos. Por otro lado, el apalancamiento 
financiero solo incide en la rentabilidad económica, en contraposición al capital de 
trabajo no incide en la rentabilidad mencionada. 
Con respecto al objetivo específico 1 se concluye que el capital de trabajo 
incide en la rentabilidad financiera de empresas industriales del rubro textil 
registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. Esto evidenciado 
por la prueba de hipótesis y el análisis de índices financieros aplicados a los estados 
financieros, detallan que un mayor capital de trabajo propicia un aumento en la 
rentabilidad financiera, y que, por el contrario, una disminución en el capital de 
trabajo, ocasiona una baja en el índice rentabilidad financiera. 
Con respecto al objetivo específico 2 se concluye que el capital de trabajo 
incide en la rentabilidad económica de empresas industriales del rubro textil 
registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. Lo cual se 
evidencia por medio de la prueba de hipótesis y el análisis de índices financieros 
aplicados a los estados financieros, detallan que un mayor capital de trabajo 
favorece al aumento de la rentabilidad económica, y que, por el contrario, una baja 
en el capital de trabajo, genera que el índice de rentabilidad económica disminuya. 
Con respecto al objetivo específico 4 se concluye que el capital de trabajo 
incide en la rentabilidad de las ventas de empresas industriales del rubro textil 
registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. Demostrado por 
medio de la prueba de hipótesis y el análisis de índices financieros aplicados a los 
estados financieros, detallan que un mayor capital de trabajo impulsa un aumento 
en la rentabilidad sobre ventas, y que, por el contrario, la disminución del capital de 
trabajo, ocasiona disminución en la rentabilidad sobre las ventas. 
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Con respecto al objetivo específico 6 se concluye que el apalancamiento 
financiero incide en la rentabilidad económica de empresas industriales del rubro 
textil registradas en la Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 2018. Demostrado 
por medio de la prueba de hipótesis y el análisis de índices financieros aplicados a 
los estados financieros, detallan que un mayor nivel en el apalancamiento financiero 
resulta en un aumento en la rentabilidad económica, debido a que un financiamiento 




















Habiéndose expuesto los resultados y debatido en las discusiones, se 
procese a realizar las siguientes recomendaciones en cuanto al entorno 
empresarial. 
Se recomienda a las entidades en pro de su desarrollo y crecimiento 
empresarial, evaluar de forma minuciosa los posibles créditos financieros que 
tienen a su alcance, verificar si es necesario recurrir a uno, evaluar las tasas y el 
periodo de duración de la deuda, ya que estos puntos son vitales para evitar 
posibles gastos que no se puedan cubrir y que al largo plazo terminen llevando a la 
entidad a generar pérdidas, en lugar de producir un rendimiento sobre el capital 
obtenido mediante financiamiento. Y en caso se requiera un financiamiento, Se 
recomienda elegir financiamientos a corto plazo, para evitar generar altos gastos 
financieros, que sigan estando presentes a lo largo de muchos periodos. 
Se recomienda, tener en conocimiento, el nivel óptimo que debe tener su 
empresa con respecto al capital de trabajo, ya que un descuido en este factor de 
suma importancia, afectaría de manera negativa el desarrollo de actividades dentro 
de la empresa. Generando un alto en las operaciones comerciales. 
Se recomienda, tener un índice de apalancamiento financiero bajo, o al 
menos menor a la tercera parte de los activos que tiene la empresa, de esa manera, 
la entidad no será muy dependiente de capitales ajenos que generan gastos 
financieros. 
En cuanto al método de investigación, se recomienda al investigador elegir 
con cuidado los integrantes de la población de estudio, que estos no se encuentren 
en situaciones económicas muy específicas, como lo puede ser una entidad en 
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 la rentabilidad 
de empresas 
industriales 
del rubro textil 
registrada en 
la Bolsa de 
Valores, 
periodo 2016 - 
2019. 
Financiamiento 
Arias e Isla (2018) 
definen al 
financiamiento como el 
procedimiento para 
adquirir liquidez por 




La variable de 
financiamiento es de índole 
cuantitativa y su 
operacionalización se 
realiza en dos 
dimensiones, capital de 
trabajo y apalancamiento 
financiero, con su indicador 
correspondiente para 
poder medir sus resultados 
utilizando estadística 
descriptiva mediante el uso 
del MINITAB V18. 












La rentabilidad es un 
indicador del 
desempeño, sirve para 
valorar de forma 
sintética la gestión 
permitiendo la 
comparación entre 
empresas o la de la 
propia empresa a largo 
plazo del tiempo. La 
rentabilidad se va a 
medir sobre las bases 
de la rentabilidad 
financiera y la 
rentabilidad económica. 
(Ramirez, Molina, 
Bautista y De Vicente, 
2013, p.47) 
La variable rentabilidad que 
es de carácter cuantitativa 
y su operacionalización se 




sobre activos y rentabilidad 
sobre ventas, con cuatro 
indicadores 
correspondientes a cada 
uno para poder medir sus 
resultados utilizando 
estadística descriptiva 
















































Anexo 2: Matriz de consistencia 
Financiamiento y su incidencia en la rentabilidad de empresas industriales del rubro textil registradas en la Bolsa de Valores, periodo 2015 - 
2018 
Problema  Objetivos  Hipótesis  Variables e indicadores  
General 
¿De qué manera el financiamiento incide 
en la rentabilidad de empresas industriales 
del rubro textil registradas en la Bolsa de 
Valores, periodo 2015 - 2018? 
 
Específicos  
Problema específico 1 
¿De qué manera el capital de trabajo 
incide en la rentabilidad financiera de 
empresas industriales del rubro textil 
registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2015 - 2018? 
 
Problema específico 2 
¿De qué manera manera el capital de 
trabajo incide en la rentabilidad económica 
de empresas industriales del rubro textil 
registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2015 - 2018? 
 
Problema específico 3 
¿De qué manera el capital de trabajo 
incide en la rentabilidad sobre activos de 
empresas industriales del rubro textil 
registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2015 - 2018? 
 
Problema específico 4 
¿De qué manera manera el capital de 
trabajo incide en la rentabilidad de las 
ventas de empresas industriales del rubro 
textil registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2015 - 2018? 
 
General 
Determinar de qué manera el financiamiento 
incide en la rentabilidad de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la 
Bolsa de Valores, periodo 2015 - 2018. 
 
Específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar de qué manera el capital de 
trabajo incide en la rentabilidad financiera de 
empresas industriales del rubro textil 
registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué el capital de trabajo 
incide en la rentabilidad económica de 
empresas industriales del rubro textil 
registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar de qué manera el capital de 
trabajo incide en la rentabilidad sobre activos 
de empresas industriales del rubro textil 
registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar de qué manera el capital de 
trabajo incide en la rentabilidad de las ventas 
de empresas industriales del rubro textil 
registradas en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
 
General 
El financiamiento incide en la 
rentabilidad de empresas industriales 
del rubro textil registradas en la Bolsa 
de Valores, periodo 2015 - 2018. 
 
Específicos 
Hipótesis específica 1 
El capital de trabajo incide en la 
rentabilidad financiera de empresas 
industriales del rubro textil registradas 
en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
El capital de trabajo incide en la 
rentabilidad económica de empresas 
industriales del rubro textil registradas 
en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
 
Hipótesis específica 3 
El capital de trabajo incide en la 
rentabilidad sobre activos de empresas 
industriales del rubro textil registradas 
en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
 
Hipótesis específica 4 
El capital de trabajo incide en la 
rentabilidad de las ventas de empresas 
industriales del rubro textil registradas 
en la Bolsa de Valores de Lima, 





Dimensiones e indicadores: 
 
D1: Fondos ajenos 
Utilidad operativa y activo total 
 
D2: Fondos propios 





Dimensiones e indicadores: 
 
D1: Rentabilidad Financiera 
Beneficio neto y fondos propios. 
 
D2: Rentabilidad Económica 
Utilidad bruta y activo total. 
 
D3: Rentabilidad Sobre Activos 
Beneficio neto y activo total. 
 
D4: Rentabilidad de las ventas 
Beneficio bruto y ventas. 
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Problema específico 5 
¿De qué manera el apalancamiento 
financiero incide en la rentabilidad 
financieras de empresas industriales del 
rubro textil registradas en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2015 - 2018? 
 
Problema específico 6 
¿De qué manera el apalancamiento 
financiero incide en la rentabilidad 
económica de empresas industriales del 
rubro textil registradas en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2015 - 2018? 
 
Problema específico 7 
¿De qué manera el apalancamiento 
financiero incide en la rentabilidad sobre 
activos de empresas industriales del rubro 
textil registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2015 - 2018? 
 
Problema específico 8 
¿De qué manera el apalancamiento 
financiero incide en la rentabilidad de las 
ventas de empresas industriales del rubro 
textil registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2015 - 2018? 
 
Objetivo específico 5 
Determinar de qué manera el 
apalancamiento financiero incide en la 
rentabilidad financiera de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 
2018. 
 
Objetivo específico 6 
Determinar de qué manera el 
apalancamiento financiero incide en la 
rentabilidad económica de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 
2018. 
 
Objetivo específico 7 
Determinar de qué el apalancamiento 
financiero incide en la rentabilidad sobre 
activos de empresas industriales del rubro 
textil registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2015 - 2018. 
 
Objetivo específico 8 
Determinar de qué manera el 
apalancamiento financiero incide en la 
rentabilidad de las ventas de empresas 
industriales del rubro textil registradas en la 
Bolsa de Valores de Lima, periodo 2015 - 
2018. 
Hipótesis específica 5 
El apalancamiento financiero incide en 
la rentabilidad financiera de empresas 
industriales del rubro textil registradas 
en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
 
Hipótesis específica 6 
El apalancamiento financiero incide en 
la rentabilidad económica de empresas 
industriales del rubro textil registradas 
en la Bolsa de Valores de Lima, 
periodo 2015 - 2018. 
 
Hipótesis específica 7 
El apalancamiento financiero incide en 
la rentabilidad sobre activos de 
empresas industriales del rubro textil 
registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2015 - 2018. 
 
Hipótesis específica 8 
El apalancamiento financiero incide en 
la rentabilidad de las ventas de 
empresas industriales del rubro textil 
registradas en la Bolsa de Valores de 
Lima, periodo 2015 - 2018.  
Tipo y diseño de estudio Población y muestra Técnicas e instrumentos Método de análisis 
Tipo de Investigación.  
Básica.  
  
Diseño del estudio.  
En la siguiente investigación es de diseño 
no experimental, debido que no se realiza 
manipulación de forma deliberada las 
variables, en otras palabras, no se va 
maniobrar la variable independiente 
Población: 
Para la investigación se determinó que la 
cantidad de población de este estudio está 
constituida por 3 empresas industriales del 
rubro textil registradas en la Bolsa de 
Valores de Lima, periodo 2015-2018.  
 
Muestra:  
La muestra de la presente investigación está 
conformada por tres empresas registradas 
La técnica que se utilizó en la 
investigación es documental, para 
poder determinar como el 
financiamiento incide en la 
rentabilidad de empresas industriales 
del rubro textil registradas en la Bolsa 
de Valores, periodo 2015 - 2018. 
 
No existe instrumento para medir las 
variables financiamiento y 
Se realizó un análisis cuantitativo de 
la información obtenida en forma de 
datos numéricos. Para dicho proceso 
de análisis se utilizará la estadística 
descriptiva tomando como base las 
medidas de tendencia central (medida 
aritmética, mediana y moda) para 
conocer cuáles son las características 
de la distribución de los datos.  
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financiamiento, ni la variable dependiente 
rentabilidad. 
 
en la bolsa de valores de Lima, de las cuales 
se recopiló sus estados financieros 
trimestrales para el análisis correspondiente. 
rentabilidad, ya que, los datos fueron 
recolectados de una fuente 
secundaria, la misma que consiste en 
la base de datos obtenido de la Bolsa 
de valores de Lima. 
Los resultados obtenidos mediante el 
procesamiento estadístico de los 
datos serán representados mediante 
gráficos para facilitar su 
interpretación. Los procedimientos 
antes mencionados se ejecutarán 















Cuenta 31 del Marzo del 2015
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 461
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 31,183
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 23,226
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 7,149




Activos por Impuestos a las Ganancias 1,344
Otros Activos no financieros 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los 
Propietarios 82,317
Total Activos Corrientes 82,317
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 70
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 136,044
Activos intangibles distintos de la plusvalia 91
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 136,205








Otros Pasivos Financieros 23,886
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 19,491
Cuentas por Pagar Comerciales 15,258
Otras Cuentas por Pagar 4,233
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 43,377
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 43,377
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 593
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 23,113
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,794
Resultados Acumulados 2,864
Otras Reservas de Patrimonio 10,062
Total Patrimonio 151,439
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 218,522
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Específico del 01 de 
Enero
 al 31 de Marzo del 2015
Ingresos de actividades ordinarias 30,680
Costo de Ventas -24,665
Ganancia (Pérdida) Bruta 6,015
Gastos de Ventas y Distribución -3,692
Gastos de Administración -1,555
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 175
Otros Gastos Operativos -152
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 791
Ingresos Financieros 3
Gastos Financieros -380
Diferencias de Cambio neto -294
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el 
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en 
libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 120
Gasto por Impuesto a las Ganancias 54
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 174
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 174
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas 0.001
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria 0.001
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0.001
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión 0.001
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas 0.001
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria 0.001
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas 0.001
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión 0.001
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Anexo 5:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
1er trimestre 2015 
1.- Compañía Universal Textil S.A., emite sus estados financieros aplicando en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas de Información Financiera 
(NIIF), y establecidos por el International Accouting Standars (IASB), en lo 
pertinente a las operaciones económicas de la empresa. Las principales políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las que han 
sido aplicadas uniformemente en todos en todos los periodos presentados. 
2. - El rubro de maquinaria y equipo se está depreciando según la utilización de 
planta y vida útil asignada mediante tasaciones y criterios técnicos, siendo su tasa 
anual promedio de depreciación de 4.20% para el presente ejercicio.  
3. - Se ha obtenido financiamiento bancario a corto plazo por US$ 500,000 y S/. 
17,374,000 con diferentes vencimientos a una tasa anual promedio de 2.35% y 
6.19% respectivamente. Se ha descontado letras de nuestros clientes por S/ 
3,645,007. 
4.-   En el presente periodo, la empresa ha efectuado los siguientes movimientos 
en los activos fijos: 
       Ingresos por Compras. S/.    340,861 
       Retiros por Ventas     : S/.               0 (Costo neto de enajenación) 
5. - La empresa está registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación 
de la NIC 12, sobre la base de las diferencias temporales de los activos y pasivos 
en los Balances financieros y tributarios, correspondiéndole a la fecha  de cierre del 
presente ejercicio, una variación del  pasivo diferido  determinado de la siguiente 
manera: 
Conceptos Soles
Diferencia temporal en activos 90,437,999
Diferencia temporal en pasivos -1,539,555
Base imponible 88,898,444
Tasa promedio 26.0%
Impuesto Diferido al 31.03.2015 23,113,595
Provision Revaluac.Voluntaria al 31.12.2014 -23,380,835
* Ajuste Impuesto Rev.Voluntaria al 31.12.2014 0
Provision Valores a la Venta al 31.12.2014 0
Provision con cargo a resultados al 31.12.2014 0
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2015 -267,240






6. - Así mismo, el impuesto a la renta generada por la reevaluación de activos fijos 
al 31.12.1998 y su actualización al 31.05.2008, se han registrado en el ejercicio 
2000 y 2008 respectivamente con cargo al patrimonio, valuando de esta manera el 
accionariado de la empresa. El importe se ha determinado sobre la base de la 
reevaluación neta de las depreciaciones efectuadas al 31.12.2000 y 31.05.2008, 
dicho impuesto será reversado en el patrimonio a medida que se registre la 
depreciación de la mencionada reevaluación o se vendan estos activos revaluados. 
El importe reversado en el presente periodo de la provisión del impuesto a la renta 







7. – Calculo del resultado básico por acción: 
Numerador: Resultado neto Ene.-Mar. 2015 S/. 172,863
Resultado neto al 31.03.2015 S/. 172,863
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177
Promedio ponderado S/. 128,719,589
Utilidad Basica  : Ene.-Mar. 2015 172,863 : 128,719,589 = 0.001343
Utilidad Basica  : Acumulado 31.03.2015 172,863 : 128,719,589 = 0.001343
 
8. - Calculo del resultado diluido por acción: 
 
Numerador: Resultado Ene.-Mar. 2015 S/. 172,863
Resultado neto al 31.03.2015 S/. 172,863
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177
Promedio ponderado S/. 128,719,589
Utilidad Diluida  : Ene..-Mar. 2015 172,863 : 128,719,589 = 0.001343







Revaluacion de Activos 69,693,836
-Depreciacion de la Revaluacion -25,759,041
Saldo de la Revaluacion al 31.03.2015 43,934,796
Impuesto a la Renta por Revaluacion 26.0% 11,423,047
Provision del Impuesto al 31.12.2014 -11,492,723
Importe revertido al 30.09.2011 -69,676
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Cuenta 30 de Junio del 2015
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,414
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 22,478
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 18,208
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 3,597




Activos por Impuestos a las Ganancias 650
Otros Activos no financieros 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los 
Propietarios 79,654
Total Activos Corrientes 79,654
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 70
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 134,328
Activos intangibles distintos de la plusvalia 83
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 134,481







Otros Pasivos Financieros 18,776
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 21,948
Cuentas por Pagar Comerciales 17,300
Otras Cuentas por Pagar 4,648
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 40,724
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 40,724
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 450
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 22,957
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,794
Resultados Acumulados 1,429
Otras Reservas de Patrimonio 10,062
Total Patrimonio 150,004
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 214,135
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Específico del 01 de 
Abril
 al 30 de Junio del 2015
Ingresos de actividades ordinarias 20,790
Costo de Ventas -18,138
Ganancia (Pérdida) Bruta 2,652
Gastos de Ventas y Distribución -2,530
Gastos de Administración -1,497
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 154
Otros Gastos Operativos -167
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -1,388
Ingresos Financieros 18
Gastos Financieros -300
Diferencias de Cambio neto -132
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el 
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en 
libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -1,802
Gasto por Impuesto a las Ganancias 368
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -1,434
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -1,434
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas -0.011
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria -0.011
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas -0.011
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión -0.011
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas -0.011
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria -0.011
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas -0.011
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión -0.011
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Anexo 8:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
2do trimestre 2015 
1.- Compañía Universal Textil S.A., emite sus estados financieros aplicando en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas de Información Financiera 
(NIIF), y establecidos por el International Accouting Standars (IASB), en lo 
pertinente a las operaciones económicas de la empresa. Las principales políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las que han 
sido aplicadas uniformemente en todos en todos los periodos presentados. 
 
2. - El rubro de maquinaria y equipo sé está depreciando según la utilización de 
planta y vida útil asignada mediante tasaciones y criterios técnicos, siendo su tasa 
anual promedio de depreciación de 4.20% para el presente ejercicio. 
 
3. - Se ha obtenido financiamiento bancario a corto plazo por S/. 15,970,000 con 
diferentes vencimientos a una tasa anual promedio de 6.16%. Se ha descontado 
letras de nuestros clientes por S/ 1,797,795. 
 
4.- En el presente periodo, la empresa ha efectuado los siguientes movimientos en 
los activos fijos: 
 
Ingresos por Compras. S/. 755,717 
Retiros por Ventas : S/.       0 (Costo neto de enajenación) 
 
5. - La empresa está registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación 
de la NIC 12, sobre la base de las diferencias temporales de los activos y pasivos 
en los Balances financieros y tributarios, correspondiéndole a la fecha de cierre 




Diferencia temporal en activos 89,841,144 
Diferencia temporal en pasivos -1,539,555 
Base imponible 88,301,589 
Tasa promedio 26.0% 
Impuesto Diferido al 31.03.2015 22,958,413 
Provision Revaluac.Voluntaria al 31.12.2014 -23,380,835 
* Ajuste Impuesto Rev.Voluntaria al 31.12.2014 0 
Provision Valores a la Venta al 31.12.2014 0 
Provision con cargo a resultados al 31.12.2014 0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2015 -422,422 
      * Ver nota 5 
 
6. - Así mismo, el impuesto a la renta generada por la reevaluación de activos fijos 
al 31.12.1998 y su actualización al 31.05.2008, se han registrado en el ejercicio 
2000 y 2008 respectivamente con cargo al patrimonio, valuando de esta manera el 
accionariado de la empresa. El importe se ha determinado sobre la base de la 
reevaluación neta de las depreciaciones efectuadas al 31.12.2000 y 31.05.2008, 
dicho impuesto será reversado en el patrimonio a medida que se registre la 
depreciación de la mencionada reevaluación o se vendan estos activos revaluados. 
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El importe reversado en el presente periodo de la provisión del impuesto a la renta 
por revaluación es el siguiente: 
 
Conceptos Tasa Soles 
Revaluacion de Activos 69,693,836 
-Depreciacion de la Revaluacion -26,027,027 
Saldo de la Revaluacion al 31.03.2015 43,666,809 
 
Impuesto a la Renta por Revaluacion 26.0% 11,353,370 
Provision del Impuesto al 31.12.2014 -11,492,723 
Importe revertido al 30.09.2011                                      -139,353 
 
 
7. – Calculo del resultado básico por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Abr.-Jun. 2015 S/.    -1,434,351  
Resultado neto al 30.06.2015 S/     -1,261,488 
 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
 
Utilidad Basica : Abr.-Jun. 2015 -1,434,351: 128,719,589 = -0.01114 
 Utilidad Basica : Acumulado 30.06.2015 -1,261,488 : 128,719,589 = -0.00980 
 
8. - Calculo del resultado diluido por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Abr.-Jun. 2015 S/.    -1,434,351  
Resultado neto al 30.06.2015 S/     -1,261,488 
 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
 
Utilidad Basica : Abr.-Jun. 2015 -1,434,351: 128,719,589 = -0.01114 































Efectivo y Equivalentes al Efectivo 458
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 19,488
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 14,826
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 3,970




Activos por Impuestos a las Ganancias 914
Otros Activos no financieros 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los 
Propietarios 82,713
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Total Activos Corrientes 82,713
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 70
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 130,299
Activos intangibles distintos de la plusvalia 74
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 130,443








Otros Pasivos Financieros 19,491
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 24,678
Cuentas por Pagar Comerciales 20,081
Otras Cuentas por Pagar 4,597
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 44,169
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 44,169
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 305
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 22,767
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,794
Resultados Acumulados -2,660
Otras Reservas de Patrimonio 10,062
Total Patrimonio 145,915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 213,156
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Específico del 01 de 
Julio al
 30 de Septiembre del 
Ingresos de actividades ordinarias 17,930
Costo de Ventas -16,038
Ganancia (Pérdida) Bruta 1,892
Gastos de Ventas y Distribución -2,830
Gastos de Administración -1,622
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 1,311
Otros Gastos Operativos -2,594
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -3,843
Ingresos Financieros 10
Gastos Financieros -342
Diferencias de Cambio neto -107
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el 
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en 
libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -4,282
Gasto por Impuesto a las Ganancias 192
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -4,090
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -4,090
Ganancias (Pérdida) por Acción: 0
Ganancias (pérdida) básica por acción: 0
Básica por acción ordinaria en operaciones continuadas -0.03
Básica por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0
Ganancias (pérdida) básica por acción ordinaria -0.03
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas -0.03
Básica por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Ganancias (Pérdida) Básica por Acción Inversión -0.03
Ganancias (pérdida) diluida por acción: 0
Diluida por acción ordinaria en operaciones continuadas -0.03
Diluida por acción ordinaria en operaciones discontinuadas 0
Ganancias (pérdida) diluida por acción ordinaria -0.03
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Continuadas -0.03
Diluida por Acción de Inversión en Operaciones Discontinuadas 0
Ganancias (Pérdida) Diluida por Acción Inversión -0.03
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Anexo 11:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
3er trimestre 2015 
1.- Compañía Universal Textil S.A., emite sus estados financieros aplicando en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas de Información Financiera 
(NIIF), y establecidos por el International Accouting Standars (IASB), en lo 
pertinente a las operaciones económicas de la empresa. Las principales políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las que han 
sido aplicadas uniformemente en todos en todos los periodos presentados. 
 
2. - El rubro de maquinaria y equipo sé está depreciando según la utilización de 
planta y vida útil asignada mediante tasaciones y criterios técnicos, siendo su tasa 
anual promedio de depreciación de 4.20% para el presente ejercicio. 
 
3. - Se ha obtenido financiamiento bancario a corto plazo por S/. 15,970,000 con 
diferentes vencimientos a una tasa anual promedio de 6.21%. Se ha descontado 
letras de nuestros clientes por S/ 2,659,652. 
 
4.- En el presente periodo, la empresa ha efectuado los siguientes movimientos en 
los activos fijos: 
 
Ingresos por Compras. S/.  757,751 
Retiros por Ventas : S/. 2,466,694 (Costo neto de enajenación) 
 
5. - La empresa está registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación 
de la NIC 12, sobre la base de las diferencias temporales de los activos y pasivos 
en los Balances financieros y tributarios, correspondiéndole a la fecha de cierre del 




Diferencia temporal en activos 89,104,288 
Diferencia temporal en pasivos -1,539,555 
Base imponible 87,564,734 
Tasa promedio 26.0% 
Impuesto Diferido al 31.03.2015 22,766,831 
Provision Revaluac.Voluntaria al 31.12.2014 -23,380,835 
* Ajuste Impuesto Rev.Voluntaria al 31.12.2014 0 
Provision Valores a la Venta al 31.12.2014 0 
Provision con cargo a resultados al 31.12.2014 0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2015 -614,004 
      * Ver nota 5 
 
6. - Así mismo, el impuesto a la renta generada por la reevaluación de activos fijos 
al 31.12.1998 y su actualización al 31.05.2008, se han registrado en el ejercicio 
2000 y 2008 respectivamente con cargo al patrimonio, valuando de esta manera el 
accionariado de la empresa. El importe se ha determinado sobre la base de la 
reevaluación neta de las depreciaciones efectuadas al 31.12.2000 y 31.05.2008, 
dicho impuesto será registrado en los Resultados a medida que se deprecie la 
mencionada reevaluación o se vendan. Al final del ejercicio será transferido a la 
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cuenta patrimonial del referido impuesto. El importe reversado en el presente 
periodo de la provisión del impuesto a la renta por revaluación es: 
 
Conceptos Tasa Soles 
Revaluacion de Activos 69,693,836 
-Depreciacion de la Revaluacion -26,295,013 
Saldo de la Revaluacion al 31.03.2015 43,398,824 
 
Impuesto a la Renta por Revaluacion 26.0% 11,283,694 
Provision del Impuesto al 31.12.2014 -11,492,723 
Importe revertido al 30.09.2011                                      -209,029 
 
7. – Calculo del resultado básico por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Jul.-Sep. 2015 S/.    -3,916,520  
Resultado neto al 30.09.2015 S/     -5,350,871 
 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
 
Utilidad Basica : Jul.-Sep. 2015 -3,916,520: 128,719,589 = -0.03043 
Utilidad Basica :  Acumulado 30.09.2015 -5,350,871 : 128,719,589 = -0.04157 
 
8. - Calculo del resultado diluido por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Jul.-Sep. 2015 S/.    -3,916,520  
Resultado neto al 30.09.2015 S/     -5,350,871 
 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
 
Utilidad Basica : Jul.-Sep. 2015 -3,916,520: 128,719,589 = -0.03043 
Utilidad Basica :  Acumulado 30.09.2015 -5,350,871 : 128,719,589 = -0.04157 
 
9.- Durante el periodo, se han recuperado IGV por S/. 5,750,000 e Impuesto a la 
renta por S/. 1,253.140. causando una disminución en las cuentas por cobrar 
diversas. 
 
10.- Para lo que resta del presente ejercicio, se está proyectando una producción 
y venta en mayores volúmenes que requieren un mayor stock de insumos en S/. 
1,783,529, en productos en proceso S/. 1,861,378, en productos terminados S/. 
3,412,141, y en existencias por recibir S/. 1,975,864, por la importación de hilados. 
 
11.- Se está efectuando en el proceso de producción, el cambio de los hilados 
producidos en CUTSA por hilados comprados para el proceso de tejeduría, esto 
implica vender la maquinaria de la hilandería, a la fecha el costo de la maquinaria 
vendida es de S/. 2,466,694, y sumado a la depreciación del periodo por S/. 
5,488,963. son los que han originado básicamente la disminución en los activos 
fijos por S/. 9,806,000. 
 
12.- El incremento de proveedores por S/ 4,438,000., se debe a la importación de 




13.- El mayor incremento de las perdidas en S/. 3,228,000, comparadas con el 
periodo del ejercicio anterior, se debe a la pérdida neta por S/. 1,236,000 en la 
enajenación de maquinarias de hilandería, a la provisión de malas deudas por S/. 
450,000, y la diferencia a los costos de coyuntura por el cambio de la producción 









































Efectivo y Equivalentes al Efectivo 665
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 21,425
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 17,023
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 4,108




Activos por Impuestos a las Ganancias 1,275
Otros Activos no financieros 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los 
Propietarios 88,944
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 4,837
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 4,837
Total Activos Corrientes 93,781
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 70
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 123,255
Activos intangibles distintos de la plusvalia 65
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 123,390







Otros Pasivos Financieros 26,692
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 24,164
Cuentas por Pagar Comerciales 20,813
Otras Cuentas por Pagar 3,351
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 50,856
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 50,856
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 237
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 21,734
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,794
Resultados Acumulados -3,457
Otras Reservas de Patrimonio 9,288
Total Patrimonio 144,344
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 217,171
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Específico del 01 de 
Octubre 
al 31 de Diciembre del 
2015
Ingresos de actividades ordinarias 25,205
Costo de Ventas -21,451
Ganancia (Pérdida) Bruta 3,754
Gastos de Ventas y Distribución -3,073
Gastos de Administración -1,789
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 359
Otros Gastos Operativos -772
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -1,521
Ingresos Financieros 7
Gastos Financieros -442
Diferencias de Cambio neto -647
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el 
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en 
libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -2,603
Gasto por Impuesto a las Ganancias 1,032
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -1,571
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -1,571
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Anexo 14:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
4to trimestre 2015 
1.- Compañía Universal Textil S.A., emite sus estados financieros aplicando en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas de Información Financiera 
(NIIF), y establecidos por el International Accouting Standars (IASB), en lo 
pertinente a las operaciones económicas de la empresa. Las principales políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las que han 
sido aplicadas uniformemente en todos en todos los periodos presentados. 
 
2. - El rubro de maquinaria y equipo sé está depreciando según la utilización de 
planta y vida útil asignada mediante tasaciones y criterios técnicos, siendo su tasa 
anual promedio de depreciación de 4.10% para el presente ejercicio. 
 
3. - Se ha obtenido financiamiento bancario a corto plazo por S/. 20,285,000 con 
diferentes vencimientos a una tasa anual promedio de 6.36%. Se ha descontado 
letras de nuestros clientes por S/ 5,267,901. 
 
4.- En el presente periodo, la empresa ha efectuado los siguientes movimientos en 
los activos fijos: 
Ingresos por Compras. S/. 1,001,251 
Retiros por Ventas : S/. 2,899,396 (Costo neto de enajenación) 
 
5. - La empresa está registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación 
de la NIC 12, sobre la base de las diferencias temporales de los activos y pasivos 
en los Balances financieros y tributarios, correspondiéndole a la fecha de cierre del 




Diferencia temporal en activos 85,297,399 
Diferencia temporal en pasivos -1,703,685 
Base imponible 83,593,714 
Tasa promedio 26.0% 
Impuesto Diferido al 31.12.2015 21,734,366 
Provision Revaluac.Voluntaria al 31.12.2014 -23,380,835 
* Ajuste Impuesto Rev.Voluntaria al 31.12.2014 0 
Provision Valores a la Venta al 31.12.2014 0 
Provision con cargo a resultados al 31.12.2014 0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2015                        -1,646,469 
      * Ver nota 5 
 
6. - Así mismo, el impuesto a la renta generada por la reevaluación de activos fijos 
al 31.12.1998 y su actualización al 31.05.2008, se han registrado en el ejercicio 
2000 y 2008 respectivamente con cargo al patrimonio, valuando de esta manera el 
accionariado de la empresa. El importe se ha determinado sobre la base de la 
reevaluación neta de las depreciaciones efectuadas al 31.12.2000 y 31.05.2008, 
dicho impuesto será registrado en los Resultados a medida que se deprecie la 
mencionada reevaluación o se vendan. Al final del ejercicio será transferido a la 
cuenta patrimonial del referido impuesto. El importe reversado en el presente 




Conceptos Tasa Soles 
Revaluacion de Activos 69,541,772 
-Depreciacion de la Revaluacion -26,480,141 
Saldo de la Revaluacion al 31.03.2015 43,060,631 
 
Impuesto a la Renta por Revaluacion 26.0% 11,195,764 
Provision del Impuesto al 31.12.2014 -11,492,723 
    Importe revertido al 30.09.2011                                      -296,959 
 
7. - Calculo del resultado básico por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Oct..-Dic. 2015     S/.    -1,571,487  
Resultado neto al 31.12.2015     S/     -6,922,358 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica : Oct..-Dic. 2015 -1,571,487: 128,719,589 = -0.01221 
Utilidad Basica :  Acumulado  31.12.2015 -6,922,358 : 128,719,589 = -0.05378 
 
8. - Calculo del resultado diluido por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Oct..-Dic. 2015     S/.    -1,571,487  
Resultado neto al 31.12.2015     S/     -6,922,358 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Diluida : Oct..-Dic. 2015 -1,571,487: 128,719,589 = -0.01221 
Utilidad Diluida   : Acumulado  31.12.2015 -6,922,358 : 128,719,589 = -0.05378 
 
 
9.- Durante el periodo, se han recuperado IGV por S/. 5,750,000 e Impuesto a la 
renta por S/. 1,253.140, causando una disminución en las cuentas por cobrar 
diversas. 
 
10.- Para lo que resta del presente ejercicio, se está proyectando una producción 
y venta en mayores volúmenes que requieren un mayor stock de insumos en S/. 
6,674,103, en productos en proceso S/. 2,042,246, en productos terminados S/. 
3,412,141, y en existencias por recibir S/. 2,034,969, por la importación de hilados. 
 
11.- Se está efectuando en el proceso de producción, el cambio de los hilados 
producidos en CUTSA por hilados comprados para el proceso de tejeduría, esto 
implica vender la maquinaria de la hilandería, a la fecha el costo de la maquinaria 
vendida es de S/. 2,899,396, y sumado a la depreciación del periodo por S/. 
7,5064,610, son los que han originado básicamente la disminución en los activos 
fijos por S/. 14,241,744. 
 
12.- El incremento de proveedores por S/ 5,157,689, se debe a la importación de 
hilados previsto para mantener un stock adecuado. 
 
13.- El mayor incremento de las perdidas en S/. 5,083,000, comparadas con el 
periodo del ejercicio anterior, se debe a la pérdida neta por S/. 2,899,000 en la 
enajenación de maquinarias de hilandería, a la provisión de malas deudas por S/. 
644,000, y la diferencia a los costos de coyuntura por el cambio de la producción 
de hilados indicado 11. 
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Anexo 15:  ESF - Compañía universal textil S.A. - 1er trimestre 2016
 
Cuenta 31 del Marzo del 2016
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,700
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 21,535
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 16,945
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 4,093




Activos por Impuestos a las Ganancias 290
Otros Activos no financieros 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los 
Propietarios 84,903
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 70
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 70
Total Activos Corrientes 84,973
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 125,464
Activos intangibles distintos de la plusvalia 56
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 125,520








Otros Pasivos Financieros 24,655
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 20,478
Cuentas por Pagar Comerciales 16,007
Otras Cuentas por Pagar 4,471
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 45,133
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 45,133
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 137
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 21,492
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,794
Resultados Acumulados -4,245
Otras Reservas de Patrimonio 9,463
Total Patrimonio 143,731
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 210,493
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Específico del 01 de 
Enero al
 31 de Marzo del 2016
Ingresos de actividades ordinarias 29,188
Costo de Ventas -23,735
Ganancia (Pérdida) Bruta 5,453
Gastos de Ventas y Distribución -3,261
Gastos de Administración -1,522
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 505
Otros Gastos Operativos -1,031
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 144
Ingresos Financieros 2
Gastos Financieros -409
Diferencias de Cambio neto -185
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el 
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en 
libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -448
Gasto por Impuesto a las Ganancias 223
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -225
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -225
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Anexo 17:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
1er trimestre 2016 
1.- Compañía Universal Textil S.A., emite sus estados financieros aplicando en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas de Información Financiera 
(NIIF), y establecidos por el International Accouting Standars (IASB), en lo 
pertinente a las operaciones económicas de la empresa. Las principales políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las que han 
sido aplicadas uniformemente en todos en todos los periodos presentados. 
 
2. - El rubro de maquinaria y equipo sé está depreciando según la utilización de 
planta y vida útil asignada mediante tasaciones y criterios técnicos, siendo su tasa 
anual promedio de depreciación de 4.10% para el presente ejercicio. 
 
3. - Se ha obtenido financiamiento bancario a corto plazo por S/. 20,285,000 con 
diferentes vencimientos a una tasa anual promedio de 6.74%. Se ha descontado 
letras de nuestros clientes por S/ 3,789,685. 
 
4.- En el presente periodo, la empresa ha efectuado los siguientes movimientos en 
los activos fijos: 
Ingresos por Compras. S/. 6,194 
Retiros por Ventas : S/. 905,872 (Costo neto de enajenación) 
 
5. - La empresa está registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación 
de la NIC 12, sobre la base de las diferencias temporales de los activos y pasivos 
en los Balances financieros y tributarios, correspondiéndole a la fecha de cierre del 
presente ejercicio, una variación del pasivo diferido determinado de la siguiente 
manera: 
Conceptos Soles 
Diferencia temporal en activos 84,366,613 
Diferencia temporal en pasivos -1,703,685 
Base imponible 82,662,928 
Tasa promedio 26.0% 
Impuesto Diferido al 31.12.2015 21,492,361 
Provision Revaluac.Voluntaria al 31.12.2014 -21,734,365 
* Ajuste Impuesto Rev.Voluntaria al 31.12.2014 0 
Provision Valores a la Venta al 31.12.2014 0 
Provision con cargo a resultados al 31.12.2014 0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2015                           -242,004 
      * Ver nota 6 
6. - Así mismo, el impuesto a la renta generada por la reevaluación de activos fijos 
al 31.12.1998 y su actualización al 31.05.2008, se han registrado en el ejercicio 
2000 y 2008 respectivamente con cargo al patrimonio, valuando de esta manera el 
accionariado de la empresa. El importe se ha determinado sobre la base de la 
reevaluación neta de las depreciaciones efectuadas al 31.12.2000 y 31.05.2008, 
dicho impuesto será registrado en los Resultados a medida que se se deprecie la 
mencionada reevaluación o se vendan. Al final del ejercicio será transferido a la 
cuenta patrimonial del referido impuesto. El importe reversado en el presente 





Conceptos Tasa Soles 
Revaluacion de Activos 69,540,772 
-Depreciacion de la Revaluacion -26,760,431 
Saldo de la Revaluacion al 31.03.2015 42,780,341 
 
Impuesto a la Renta por Revaluacion 26.0% 11,122,889 
Provision del Impuesto al 31.12.2014 -11,195,764 
     Importe revertido al 30.09.2011                                        -72,875 
 
7.- Calculo del resultado básico por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Ene.-Mar. 2016     S/.       -225,162  
Resultado neto al 31.03.2016     S/        -225,162 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  Ene..-Mar. 2016    -225,162: 128,719,589 = -0.00175 
Utilidad Basica :  Acumulado  31.03.2016    -225,162 : 128,719,589 = -0.00175 
 
8.- Calculo del resultado diluido por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Ene..-Mar. 2015     S/.       -225,162  
Resultado neto al 31.03.2016     S/.       -225,162 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Diluida : Ene..-Mar. 2016    -225,162: 128,719,589 = -0.00175 
Utilidad Diluida   : Acumulado  31.03.2016    -225,162: 128,719,589 = -0.00175 
 
9.- Para el presente ejercicio, se están cumpliendo las metas de producción y venta 
de acuerdo al mercado, originándose una disminución en los inventarios a niveles 
razonables para lo previsto en el resto del presente año. 
 
11.- Se está efectuando en el proceso de producción, el cambio de los hilados 
producidos en CUTSA por hilados comprados para el proceso de tejeduría, esto 
implica vender la maquinaria de la hilandería, a la fecha el costo de la maquinaria 
vendida es de S/. 905,872, y sumado a la depreciación del periodo por S/. 
1,746,779, son los que han originado básicamente la disminución en los activos 
fijos por S/. 2,628,000. 
 
12.- la disminución en proveedores por S/ 2,850,000, se debe a la disminución en 
la importación de hilados y a los pagos previstos en este trimestre. 
 
13.- la perdida en S/. 225,000, comparada con la utilidad del mismo periodo del 
ejercicio anterior por S/. 173,000, se debe a la venta de stocks obsoletos a precio 









Anexo 18:  ESF - Compañía universal textil S.A. - 2do trimestre 2016
 
Cuenta 30 de Junio del 2016
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5,481
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 12,038
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 8,838
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2,939




Activos por Impuestos a las Ganancias 637
Otros Activos no financieros 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los 
Propietarios 76,778
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 71
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 71
Total Activos Corrientes 76,849
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 123,663
Activos intangibles distintos de la plusvalia 47
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 123,710







Otros Pasivos Financieros 21,975
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 16,717
Cuentas por Pagar Comerciales 12,546
Otras Cuentas por Pagar 4,171
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 38,692
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 38,692
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 67
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 21,250
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,794
Resultados Acumulados -7,427
Otras Reservas de Patrimonio 9,464
Total Patrimonio 140,550
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200,559
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Específico del 01 de 
Abril al 
30 de Junio del 2016
Ingresos de actividades ordinarias 19,123
Costo de Ventas -18,087
Ganancia (Pérdida) Bruta 1,036
Gastos de Ventas y Distribución -2,344
Gastos de Administración -1,550
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 201
Otros Gastos Operativos -508
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -3,165
Ingresos Financieros 29
Gastos Financieros -377
Diferencias de Cambio neto 71
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el 
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en 
libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -3,442
Gasto por Impuesto a las Ganancias 261
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -3,181
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -3,181
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Anexo 20:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
2do trimestre 2016 
1.- Compañía Universal Textil S.A., emite sus estados financieros aplicando en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas de Información Financiera 
(NIIF), y establecidos por el International Accouting Standars (IASB), en lo 
pertinente a las operaciones económicas de la empresa. Las principales políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las que han 
sido aplicadas uniformemente en todos en todos los periodos presentados. 
 
2. - El rubro de maquinaria y equipo sé está depreciando según la utilización de 
planta y vida útil asignada mediante tasaciones y criterios técnicos, siendo su tasa 
anual promedio de depreciación de 4.05% para el presente ejercicio. 
 
3. - Se ha obtenido financiamiento bancario a corto plazo por S/. 19,685,000 con 
diferentes vencimientos a una tasa anual promedio de 7.21%. Se ha descontado 
letras de nuestros clientes por S/ 1,779,198. 
 
4.- En el presente periodo, la empresa ha efectuado los siguientes movimientos en 
los activos fijos: 
Ingresos por Compras. S/.    649,372 
Retiros por Ventas : S/. 1,290,344 (Costo neto de enajenación) 
 
5. - La empresa está registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación 
de la NIC 12, sobre la base de las diferencias temporales de los activos y pasivos 
en los Balances financieros y tributarios, correspondiéndole a la fecha de cierre del 
presente ejercicio, una variación del pasivo diferido determinado de la siguiente 
manera: 
Conceptos Soles 
Diferencia temporal en activos 84,435,827 
Diferencia temporal en pasivos -1,703,685 
Base imponible 81,732,142 
Tasa promedio 26.0% 
Impuesto Diferido al 30.06.2016 21,250,357 
Provision Revaluac.Voluntaria al 31.12.2015 -21,734,366 
* Ajuste Impuesto Rev.Voluntaria al 31.12.2015 0 
Provision Valores a la Venta al 31.12.2015 0 
Provision con cargo a resultados al 31.12.2015 0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2016                           -408,009 
      * Ver nota 6 
 
6. - Así mismo, el impuesto a la renta generada por la reevaluación de activos fijos 
al 31.12.1998 y su actualización al 31.05.2008, se han registrado en el ejercicio 
2000 y 2008 respectivamente con cargo al patrimonio, valuando de esta manera el 
accionariado de la empresa. El importe se ha determinado sobre la base de la 
reevaluación neta de las depreciaciones efectuadas al 31.12.2000 y 31.05.2008, 
dicho impuesto será registrado en los Resultados a medida que se deprecie la 
mencionada reevaluación o se vendan. Al final del ejercicio será transferido a la 
cuenta patrimonial del referido impuesto. El importe reversado en el presente 





Conceptos Tasa Soles 
Revaluacion de Activos 69,540,773 
-Depreciacion de la Revaluacion -27,040,722 
Saldo de la Revaluacion al 30.06.2015 42,500,051 
Impuesto a la Renta por Revaluacion 26.0% 11,050,013 
Provision del Impuesto al 31.12.2015 -11,195,764 
    Importe revertido al 30.06.2016                                       -145,751 
 
7.- Calculo del resultado básico por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Abr.-Jun. 2016     S/.   -3,181,076  
Resultado neto al 30.06.2016     S/    -3,406,238 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  Abr..-Jun. 2016 : -3,181,076 128,719,589 = -0.02471 
Utilidad Basica :  Acumulado  30.06.2016  :-3,406,238 128,719,589 = -0.02646 
 
8.- Calculo del resultado diluido por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Abr.-Jun. 2016     S/.   -3,181,076  
Resultado neto al 30.06.2016     S/    -3,406,238 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,58 
Utilidad Diluida : Abr..-Jun. 2016 : -3,181,076 128,719,589 = -0.02471 
Utilidad Diluida   : Acumulado  30.06.2016  :-3,406,238 128,719,589 = -0.02646 
 
9.- Para el presente ejercicio, se están cumpliendo las metas de producción y venta 
de acuerdo al mercado, originándose una disminución en los inventarios a niveles 
razonables para lo previsto en el resto del presente año. 
 
11.- Se está efectuando en el proceso de producción, el cambio de los hilados 
producidos en CUTSA por hilados comprados para el proceso de tejeduría, esto 
implica vender la maquinaria de la hilandería, a la fecha el costo neto de la 
maquinaria vendida es de S/. 1,290,344, y sumado a la depreciación del periodo 
por S/. 3,461,936, son los que han originado básicamente la disminución en los 
activos fijos por S/. 4,429,000. 
 
12.- la disminución en proveedores por S/ 8,636,000, se debe a la disminución en 
la importación de hilados y a los pagos previstos a la fecha. 
 
13.- El origen del incremento de la perdida en S/.2, 145,000, comparada con la 
pérdida del mismo periodo del ejercicio anterior se debe a la venta de stocks 
obsoletos a precio especial ocasionando una pérdida de S/. 1,187,000 y a la perdida 









Anexo 21:  ESF - Compañía universal textil S.A. - 3er trimestre 2016
 
Cuenta




Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,144
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 17,720
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 13,892
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 3,255




Activos por Impuestos a las Ganancias 933
Otros Activos no financieros 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los 
Propietarios 75,434
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 70
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 70
Total Activos Corrientes 75,504
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 121,839
Activos intangibles distintos de la plusvalia 39
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 121,878








Otros Pasivos Financieros 22,101
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 16,383
Cuentas por Pagar Comerciales 12,539
Otras Cuentas por Pagar 3,844
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 38,484
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 38,484
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 21,008
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,794
Resultados Acumulados -10,087
Otras Reservas de Patrimonio 9,464
Total Patrimonio 137,890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 197,382
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Específico del 01 de 
Julio al 30 de
 Septiembre del 2016
Ingresos de actividades ordinarias 20,362
Costo de Ventas -19,126
Ganancia (Pérdida) Bruta 1,236
Gastos de Ventas y Distribución -2,170
Gastos de Administración -1,610
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 135
Otros Gastos Operativos -49
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -2,458
Ingresos Financieros 6
Gastos Financieros -401
Diferencias de Cambio neto -49
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el 
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en 
libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -2,902
Gasto por Impuesto a las Ganancias 242
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -2,660
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -2,660
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Anexo 23:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
3er trimestre 2016 
1.- Compañía Universal Textil S.A., emite sus estados financieros aplicando en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas de Información Financiera 
(NIIF), y establecidos por el International Accouting Standars (IASB), en lo 
pertinente a las operaciones económicas de la empresa. Las principales políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las que han 
sido aplicadas uniformemente en todos en todos los periodos presentados. 
 
2. - El rubro de maquinaria y equipo sé está depreciando según la utilización de 
planta y vida útil asignada mediante tasaciones y criterios técnicos, siendo su tasa 
anual promedio de depreciación de 4.05% para el presente ejercicio. 
 
3. - Se ha obtenido financiamiento bancario a corto plazo por S/. 19,685,000 con 
diferentes vencimientos a una tasa anual promedio de 7.21%. Se ha descontado 
letras de nuestros clientes por S/ 1,781,259. 
 
4.- En el presente periodo, la empresa ha efectuado los siguientes movimientos en 
los activos fijos: 
Ingresos por Compras. S/.    407,907 
Retiros por Ventas : S/. 1,301,500 (Costo neto de enajenación) 
 
5. - La empresa está registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación 
de la NIC 12, sobre la base de las diferencias temporales de los activos y pasivos 
en los Balances financieros y tributarios, correspondiéndole a la fecha de cierre del 
presente ejercicio, una variación del pasivo diferido determinado de la siguiente 
manera: 
Conceptos Soles 
Diferencia temporal en activos 82,505,042 
Diferencia temporal en pasivos -1,703,685 
Base imponible 80,801,356 
Tasa promedio 26.0% 
Impuesto Diferido al 30.09.2016 21,008,352 
Provision Revaluac.Voluntaria al 31.12.2015 -21,734,366 
* Ajuste Impuesto Rev.Voluntaria al 31.12.2015 0 
Provision Valores a la Venta al 31.12.2015 0 
Provision con cargo a resultados al 31.12.2015 0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2016                           -726,013 
* Ver nota 6 
 
6. - Así mismo, el impuesto a la renta generada por la reevaluación de activos fijos 
al 31.12.1998 y su actualización al 31.05.2008, se han registrado en el ejercicio 
2000 y 2008 respectivamente con cargo al patrimonio, valuando de esta manera el 
accionariado de la empresa. El importe se ha determinado sobre la base de la 
reevaluación neta de las depreciaciones efectuadas al 31.12.2000 y 31.05.2008, 
dicho impuesto será registrado en los Resultados a medida que se deprecie la 
mencionada reevaluación o se vendan. Al final del ejercicio será transferido a la 
cuenta patrimonial del referido impuesto. El importe reversado en el presente 




Conceptos Tasa Soles 
Revaluacion de Activos 69,540,773 
-Depreciacion de la Revaluacion -27,321,012 
Saldo de la Revaluacion al 30.06.2015 42,219,761 
Impuesto a la Renta por Revaluacion 26.0% 10,977,138 
Provision del Impuesto al 31.12.2015 -11,195,764 
     Importe revertido al 30.06.2016                                      -218,626 
 
7.- Calculo del resultado básico por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Jul.-Sep. 2016     S/.   -2,660,196  
Resultado neto al 30.09.2016     S/    -6,066,434 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  Jul..-Sep. 2016 : -2,660,196 128,719,589 = -0.02067 
Utilidad Basica :  Acumulado  30.09.2016  :-6,066,434 128,719,589 = -0.04713 
 
8.- Calculo del resultado diluido por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Jul.-Sep. 2016     S/.   -2,660,196  
Resultado neto al 30.09.2016     S/    -3,406,238 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Diluida : Jul..-Sep. 2016 : -2,660,196 128,719,589 = -0.02067 
Utilidad Diluida   : Acumulado  30.09.2016  :-6,066,434 128,719,589 = -0.04713 
 
9.- Para el presente ejercicio, se están cumpliendo las metas de producción y venta 
de acuerdo al mercado, originándose una disminución en los inventarios a niveles 
razonables para lo previsto en el resto del presente año. 
 
11.- Se está efectuando en el proceso de producción, el cambio de los hilados 
producidos en CUTSA por hilados comprados para el proceso de tejeduría, esto 
implica vender la maquinaria de la hilandería, a la fecha el costo neto de la 
maquinaria vendida es de S/. 1,301,500, y sumado a la depreciación del periodo 
por S/. 5,359,645936, son los que han originado básicamente la disminución en los 
activos fijos por S/. 6,660,000. 
 
12.- la disminución en proveedores por S/ 8,643,000, se debe a la disminución en 
la importación de hilados y a los pagos previstos a la fecha. 
 
13.- Las pérdidas del presente ejercicio y del anterior son similares, porque se ha 
continuado con la política de vender stocks obsoletos a precio especial y a la venta 
de maquinarias que ya no se están utilizando. Siendo las perdidas por ambos 









Anexo 24:  ESF - Compañía universal textil S.A. - 4to trimestre 2016
 
Cuenta




Efectivo y Equivalentes al Efectivo 670
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 17,936
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 14,652
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 3,143




Activos por Impuestos a las Ganancias 1,214
Otros Activos no financieros 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a los 
Propietarios 72,069
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 71
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 71
Total Activos Corrientes 72,140
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 120,411
Activos intangibles distintos de la plusvalia 30
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 120,441








Otros Pasivos Financieros 21,314
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 14,781
Cuentas por Pagar Comerciales 11,047
Otras Cuentas por Pagar 3,734
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 36,095
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 36,095
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 23,321
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,957
Resultados Acumulados -13,848
Otras Reservas de Patrimonio 8,337
Total Patrimonio 133,165
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 192,581
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Específico del 01 de 
Octubre al 31 
de Diciembre del 2016
Ingresos de actividades ordinarias 19,275
Costo de Ventas -18,622
Ganancia (Pérdida) Bruta 653
Gastos de Ventas y Distribución -2,115
Gastos de Administración -1,833
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 1,431
Otros Gastos Operativos -392
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -2,256
Ingresos Financieros 6
Gastos Financieros -382
Diferencias de Cambio neto 57
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el 
Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe en 
libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -2,575
Gasto por Impuesto a las Ganancias -2,313
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -4,888
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -4,888
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Anexo 26:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
4to trimestre 2016 
1.- Compañía Universal Textil S.A., emite sus estados financieros aplicando en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas de Información Financiera 
(NIIF), y establecidos por el International Accouting Standars (IASB), en lo 
pertinente a las operaciones económicas de la empresa. Las principales políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las que han 
sido aplicadas uniformemente en todos en todos los periodos presentados. 
 
2.- El rubro de maquinaria y equipo sé está depreciando según la utilización de 
planta y vida útil asignada mediante tasaciones y criterios técnicos, siendo su tasa 
anual promedio de depreciación de 4.32% para el presente ejercicio. 
 
3.- Se ha obtenido financiamiento bancario a corto plazo por S/. 19,400,000 con 
diferentes vencimientos a una tasa anual promedio de 7.29%. Se ha descontado 
letras de nuestros clientes por S/ 1,781,259. 
 
4.- En el presente periodo, la empresa ha efectuado los siguientes movimientos en 
los activos fijos: 
Ingresos por Compras. S/.    748,990 
Retiros por Ventas : S/. 1,333,835 (Costo neto de enajenación) 
 
5. - La empresa está registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación 
de la NIC 12, sobre la base de las diferencias temporales de los activos y pasivos 
en los Balances financieros y tributarios, correspondiéndole a la fecha de cierre del 
presente ejercicio, una variación del pasivo diferido determinado de la siguiente 
manera: 
Conceptos Soles 
Diferencia temporal en activos 80,695,992 
Diferencia temporal en pasivos -1,640,744 
Base imponible 79,055,247 
Tasa promedio 29.5% 
Impuesto Diferido al 31.12.2016 23,321,298 
Provision Revaluac.Voluntaria al 31.12.2015 -21,734,366 
* Ajuste Impuesto Rev.Voluntaria al 31.12.2015 0 
Provision Valores a la Venta al 31.12.2015 0 
Provision con cargo a resultados al 31.12.2015 0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2016                          1,586,932 
      * Ver nota 6 
 
6.- Así mismo, el impuesto a la renta generada por la reevaluación de activos fijos 
al 31.12.1998 y su actualización al 31.05.2008, se han registrado en el ejercicio 
2000 y 2008 respectivamente con cargo al patrimonio, valuando de esta manera el 
accionariado de la empresa. El importe se ha determinado sobre la base de la 
reevaluación neta de las depreciaciones efectuadas al 31.12.2000 y 31.05.2008, 
dicho impuesto será registrado en los Resultados a medida que se deprecie la 
mencionada reevaluación o se vendan. Al final del ejercicio será transferido a la 
cuenta patrimonial del referido impuesto. El importe reversado en el presente 






Conceptos Tasa Soles 
Revaluacion de Activos 68,106,668 
-Depreciacion de la Revaluacion -26,165,487 
Saldo de la Revaluacion al 31.12.2016 41,941,181 
Impuesto a la Renta por Revaluacion 29.5% 12,372,648 
Provision del Impuesto al 31.12.2015 -11,195,764 
     Importe revertido al 30.06.2016                                     1,176,884 
 
7.- Calculo del resultado básico por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Oct.-Dic. 2016     S/.   -4,887,091  
Resultado neto al 31.12.2016     S/  -10,953,525 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  Oct..-Dic. 2016 : -4,887,091 128,719,589 = -0.03797 
Utilidad Basica :  Acumulado  30.09.2016 -10,953,525 128,719,589 = -0.08510 
 
8.- Calculo del resultado diluido por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Oct.-Dic. 2016     S/.   -4,887,091  
Resultado neto al 31.12.2016     S/  -10,953,525 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  Oct..-Dic. 2016 : -4,887,091 128,719,589 = -0.03797 
Utilidad Basica :  Acumulado  30.09.2016 -10,953,525 128,719,589 = -0.08510 
 
9.- Para el presente ejercicio, se están cumpliendo las metas de producción y venta 
de acuerdo al mercado, originándose una disminución en los inventarios a niveles 
razonables para lo previsto en el resto del presente año. 
 
11.- Se está efectuando en el proceso de producción, el cambio de los hilados 
producidos en CUTSA por hilados comprados para el proceso de tejeduría, esto 
implica vender la maquinaria de la hilandería, a la fecha el costo neto de la 
maquinaria vendida es de S/. 1,334,000, y sumado a la depreciación del periodo 
por S/. 7,132,000, son los que han originado básicamente la disminución en los 
activos fijos por S/. 7,681,000. 
 
12.- la disminución en proveedores por S/ 10,135,000, se debe a la disminución en 
la importación de hilados y a los pagos previstos a la fecha. 
 
13.- Las pérdidas del presente ejercicio y del anterior son similares, porque se ha 
continuado con la política de vender stocks obsoletos a precio especial y a la venta 
de maquinarias que ya no se están utilizando. Siendo las perdidas por ambos 
conceptos de S/. 4,046,000 en el 2016 y de S/. 2,278,000 en el 2015. Así mismo, 
por efecto del aumento de la tasa del impuesto a la renta diferido a 29.5% se ha 
generado una pérdida de S/. -1,586,000 en el ejercicio 2016, siendo una ganancia 







Anexo 27:  ESF - Compañía universal textil S.A. - 1er trimestre 2017
 
Cuenta




Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,123
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 14,116
Cuentas por Cobrar Comerciales 10,853
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 312




Activos por Impuestos a las Ganancias 237
Otros Activos no Financieros 557
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir 
a los Propietarios 60,745
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 71
Total Activos Corrientes 60,816
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 109,910
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 28
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 109,938







Otros Pasivos Financieros 17,723
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 12,735
Cuentas por Pagar Comerciales 8,754
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 3,981
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 30,458
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 30,458
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 19,817
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,996
Resultados Acumulados -20,402
Otras Reservas de Patrimonio 2,166
Total Patrimonio 120,479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 170,754
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Específico del 01 de 
Enero al 
31 de Marzo del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 20,012
Costo de Ventas -19,080
Ganancia (Pérdida) Bruta 932
Gastos de Ventas y Distribución -1,455
Gastos de Administración -2,483
Otros Ingresos Operativos 218
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) -138
Ganancia (Pérdida) Operativa -2,926
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 5
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -407
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o 
Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 112
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable 
con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros 
medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de 
Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en 
Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos -3,216
Ingreso (Gasto) por Impuesto -82
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -3,298
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -3,298
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Anexo 29:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
1er trimestre 2017 
1.- Compañía Universal Textil S.A., emite sus estados financieros aplicando en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas de Información Financiera 
(NIIF), y establecidos por el International Accouting Standars (IASB), en lo 
pertinente a las operaciones económicas de la empresa. Las principales políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las que han 
sido aplicadas uniformemente en todos en todos los periodos presentados. 
 
2.- El rubro de maquinaria y equipo sé está depreciando según la utilización de 
planta y vida útil asignada mediante tasaciones y criterios técnicos, siendo su tasa 
anual promedio de depreciación de 4.28% para el presente ejercicio. 
 
3.- Se ha obtenido financiamiento bancario a corto plazo por S/. 15,750,000 con 
diferentes vencimientos a una tasa anual promedio de 7.28%. Se ha descontado 
letras de nuestros clientes por S/ 1,798,512. 
 
4.- En el presente periodo, la empresa ha efectuado los siguientes movimientos en 
los activos fijos: 
Ingresos por Compras. S/.    7,231 
Retiros por Ventas : S/. 34,399 (Costo neto de enajenación) 
 
5. - La empresa está registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación 
de la NIC 12, sobre la base de las diferencias temporales de los activos y pasivos 
en los Balances financieros y tributarios, correspondiéndole a la fecha de cierre del 
presente ejercicio, una variación del pasivo diferido determinado de la siguiente 
manera: 
Conceptos Soles 
Diferencia temporal en activos 68,845,579 
Diferencia temporal en pasivos -1,670,744 
Base imponible 67,174,835 
Tasa promedio 29.5% 
Impuesto Diferido al 31.12.2016 19,816,576 
Provision Revaluac.Voluntaria al 31.12.2015 -19,734,191 
* Ajuste Impuesto Rev.Voluntaria al 31.12.2015 0 
Provision Valores a la Venta al 31.12.2015 0 
Provision con cargo a resultados al 31.12.2015 0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2016                             -82,385 
      * Ver nota 6 
 
6. - Así mismo, el impuesto a la renta generada por la reevaluación de activos fijos 
al 31.12.1998 y su actualización al 31.05.2008, se han registrado en el ejercicio 
2000 y 2008 respectivamente con cargo al patrimonio, valuando de esta manera el 
accionariado de la empresa. El importe se ha determinado sobre la base de la 
reevaluación neta de las depreciaciones efectuadas al 31.12.2000 y 31.05.2008, 
dicho impuesto será registrado en los Resultados a medida que se deprecie la 
mencionada reevaluación o se vendan. Al final del ejercicio será transferido a la 
cuenta patrimonial del referido impuesto. El importe reversado en el presente 






Conceptos Tasa Soles 
Revaluacion de Activos 68,106,668 
-Depreciacion de la Revaluacion -26,444,877 
Saldo de la Revaluacion al 31.03.2017 41,661,791 
Impuesto a la Renta por Revaluacion 29.5% 12,290,228 
Provision del Impuesto al 31.12.2016 -12,372,648 
     Importe revertido al 30.06.2016                                        82,420 
 
7. – Calculo del resultado básico por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Ene.-Mar. 2017     S/.   -3,297,987  
Resultado neto al 31.03.2017     S/    -3,297,987 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  Ene.-Mar. 2017 : -3,297,987 128,719,589 = -0.02562 
Utilidad Basica :  Acumulado  31.03.2017   -3,297,987 128,719,589 = -0.02562 
 
 
8. - Calculo del resultado diluido por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Ene.-Mar. 2017     S/.   -3,297,987  
Resultado neto al 31.03.2017     S/    -3,297,987 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  Ene.-Mar. 2017 : -3,297,987 128,719,589 = -0.02562 
               Utilidad Basica :  Acumulado  31.03.2017  -3,297,987 128,719,589 = -0.02562 
 
09.- Para el presente ejercicio, se está vendiendo en mayor parte, el stock de 
productos terminados, de igual modo el consumo de materias primas y productos 
en proceso para la producción provienen del stock al 31.12.2016, originándose una 
disminución en los inventarios a niveles razonables para lo previsto en el resto del 
presente año. 
 
10.- la disminución en proveedores por S/ 7,253,671, se debe a la disminución en 
la importación de hilados y a los pagos previstos a la fecha. 
 
11.- Las pérdidas del presente ejercicio se debe básicamente al bajo volumen de 
ventas de tejidos y prendas de vestir, -14.1% y -42.2% respectivamente en relación 
al mismo periodo del año 2016, por la contracción del mercado debido a la 
















Anexo 30:  ESF - Compañía universal textil S.A. - 2do trimestre 2017
 
Cuenta 30 de Junio del 2017
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2,148
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 12,748
Cuentas por Cobrar Comerciales 9,038
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 352




Activos por Impuestos a las Ganancias 446
Otros Activos no Financieros 992
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir 
a los Propietarios 60,225
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 71
Total Activos Corrientes 60,296
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 108,390
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 28
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 108,418








Otros Pasivos Financieros 16,784
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 14,620
Cuentas por Pagar Comerciales 10,652
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 3,968
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 31,404
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 31,404
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 19,801
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,996
Resultados Acumulados -23,372
Otras Reservas de Patrimonio 2,166
Total Patrimonio 117,509
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 168,714
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Específico del 01 de 
Abril al 30 
de Junio del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 15,720
Costo de Ventas -15,098
Ganancia (Pérdida) Bruta 622
Gastos de Ventas y Distribución -1,603
Gastos de Administración -1,782
Otros Ingresos Operativos 167
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) -75
Ganancia (Pérdida) Operativa -2,671
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 24
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -349
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o 
Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 11
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable 
con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros 
medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de 
Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en 
Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos -2,985
Ingreso (Gasto) por Impuesto 15
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -2,970
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -2,970
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Anexo 32:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
2do trimestre 2017 
1.- Compañía Universal Textil S.A., emite sus estados financieros aplicando en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas de Información Financiera 
(NIIF), y establecidos por el International Accouting Standars (IASB), en lo 
pertinente a las operaciones económicas de la empresa. Las principales políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las que han 
sido aplicadas uniformemente en todos en todos los periodos presentados. 
 
2.- El rubro de maquinaria y equipo sé está depreciando según la utilización de 
planta y vida útil asignada mediante tasaciones y criterios técnicos, siendo su tasa 
anual promedio de depreciación de 3.84% para el presente ejercicio. 
 
3.- Se ha obtenido financiamiento bancario a corto plazo por S/. 15,650,000 con 
diferentes vencimientos a una tasa anual promedio de 7.25%. Se ha descontado 
letras de nuestros clientes por S/ 1,016,463. 
 
4.- En el presente periodo, la empresa ha efectuado los siguientes movimientos en 
los activos fijos: 
Ingresos por Compras. S/. 23,537 
Retiros por Ventas : S/. 59,453 (Costo neto de enajenación) 
 
5.- La empresa está registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación 
de la NIC 12, sobre la base de las diferencias temporales de los activos y pasivos 
en los Balances financieros y tributarios, correspondiéndole a la fecha de cierre del 
presente ejercicio, una variación del pasivo diferido determinado de la siguiente 
manera: 
Conceptos Soles 
Diferencia temporal en activos 68,824,363 
Diferencia temporal en pasivos -1,700,744 
Base imponible 67,123,618 
Tasa promedio 29.5% 
Impuesto Diferido al 30.06.2017 19,801,467 
Provision Revaluac.Voluntaria al 31.12.2016 -19,734,191 
* Ajuste Impuesto Rev.Voluntaria  0 
Provision Valores a la Venta 0 
Provision con cargo a resultados  0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2017                             -67,276 
      * Ver nota 6 
 
6.- Así mismo, el impuesto a la renta generada por la reevaluación de activos fijos 
al 31.12.1998 y su actualización al 31.05.2008, se han registrado en el ejercicio 
2000 y 2008 respectivamente con cargo al patrimonio, valuando de esta manera el 
accionariado de la empresa. El importe se ha determinado sobre la base de la 
reevaluación neta de las depreciaciones efectuadas al 31.12.2000 y 31.05.2008, 
dicho impuesto será registrado en los Resultados a medida que se deprecie la 
mencionada reevaluación o se vendan. Al final del ejercicio será transferido a la 
cuenta patrimonial del referido impuesto. El importe reversado en el presente 





Conceptos Tasa Soles 
Revaluacion de Activos 68,106,668 
-Depreciacion de la Revaluacion -26,724,267 
Saldo de la Revaluacion al 30.06.2017 41,382,401 
Impuesto a la Renta por Revaluacion 29.5% 12,207,808 
Provision del Impuesto al 31.12.2016 -12,372,648 
    Importe revertido al 30.06.2016                                       164,840 
 
7.- Calculo del resultado básico por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Abr.-Jun. 2017     S/.   -2,970,442  
Resultado neto al 30.06.2017     S/    -6,268,429 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  Abr.-Jun. 2017 : -2,970,442 128,719,589 = -0.02308 
               Utilidad Basica :  Acumulado  30.06.2017  -6,268,429 128,719,589 = -0.04870 
 
8.- Calculo del resultado diluido por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Abr.-Jun. 2017     S/.   -2,970,442  
Resultado neto al 30.06.2017     S/    -6,268,429 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  Abr.-Jun. 2017 : -2,970,442 128,719,589 = -0.02308 
               Utilidad Basica :  Acumulado  30.06.2017  -6,268,429 128,719,589 = -0.04870 
 
9.- Para el presente ejercicio, se está vendiendo en mayor parte, el stock de 
productos terminados, de igual modo el consumo de materias primas y productos 
en proceso para la producción provienen del stock al 31.12.2016, originándose una 
disminución en los inventarios a niveles razonables para lo previsto en el resto del 
presente año. 
 
10.- La disminución en proveedores por S/ 2,425,290 se debe a la disminución en 
la importación de hilados y a los pagos previstos a la fecha. 
 
11.- Las pérdidas del presente ejercicio se debe básicamente al bajo volumen de 
ventas de tejidos y prendas de vestir, -11.0% y -41.4% respectivamente en relación 
al mismo periodo del año 2016, por la contracción del mercado debido a la 
incertidumbre que tienen los mercados por la recesión y la competencia de las 












Anexo 33:  ESF - Compañía universal textil S.A. - 3er trimestre 2017
 
Cuenta




Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,882
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 14,587
Cuentas por Cobrar Comerciales 12,123
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 257




Activos por Impuestos a las Ganancias 688
Otros Activos no Financieros 592
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir 
a los Propietarios 63,615
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 71
Total Activos Corrientes 63,686
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 106,702
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 24
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 106,726








Otros Pasivos Financieros 18,959
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 17,451
Cuentas por Pagar Comerciales 14,254
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 3,197
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 36,410
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 36,410
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 20,017
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,996
Resultados Acumulados -26,896
Otras Reservas de Patrimonio 2,166
Total Patrimonio 113,985
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 170,412
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Específico del 01 de 
Julio al 30 
de Septiembre del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 17,419
Costo de Ventas -17,247
Ganancia (Pérdida) Bruta 172
Gastos de Ventas y Distribución -1,740
Gastos de Administración -1,670
Otros Ingresos Operativos 526
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) -224
Ganancia (Pérdida) Operativa -2,936
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 18
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -351
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o 
Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto -40
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable 
con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros 
medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de 
Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en 
Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos -3,309
Ingreso (Gasto) por Impuesto -216
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -3,525
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -3,525
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Anexo 35:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
3er trimestre 2017 
1.- Compañía Universal Textil S.A., emite sus estados financieros aplicando en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas de Información Financiera 
(NIIF), y establecidos por el International Accouting Standars (IASB), en lo 
pertinente a las operaciones económicas de la empresa. Las principales políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las que han 
sido aplicadas uniformemente en todos en todos los periodos presentados. 
 
2.- El rubro de maquinaria y equipo sé está depreciando según la utilización de 
planta y vida útil asignada mediante tasaciones y criterios técnicos, siendo su tasa 
anual promedio de depreciación de 3.71% para el presente ejercicio. 
 
3.- Se ha obtenido financiamiento bancario a corto plazo por S/. 16,590,000 con 
diferentes vencimientos a una tasa anual promedio de 7.16%. Se ha descontado 
letras de nuestros clientes por S/ 2,301,280. 
 
4.- En el presente periodo, la empresa ha efectuado los siguientes movimientos en 
los activos fijos: 
Ingresos por Compras. S/. 23,537 
Retiros por Ventas : S/. 242,084 (Costo neto de enajenación) 
 
5.- La empresa está registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación 
de la NIC 12, sobre la base de las diferencias temporales de los activos y pasivos 
en los Balances financieros y tributarios, correspondiéndole a la fecha de cierre del 
presente ejercicio, una variación del pasivo diferido determinado de la siguiente 
manera: 
Conceptos Soles 
Diferencia temporal en activos 69,584,302 
Diferencia temporal en pasivos -1,730,744 
Base imponible 67,853,558 
Tasa promedio 29.5% 
Impuesto Diferido al 30.09.2017 20,016,800 
Provision Revaluac.Voluntaria al 31.12.2016 -19,734,191 
* Ajuste Impuesto Rev.Voluntaria  0 
Provision Valores a la Venta 0 
Provision con cargo a resultados  0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2017                           -282,608 
      * Ver nota 6 
 
6.- Así mismo, el impuesto a la renta generada por la reevaluación de activos fijos 
al 31.12.1998 y su actualización al 31.05.2008, se han registrado en el ejercicio 
2000 y 2008 respectivamente con cargo al patrimonio, valuando de esta manera el 
accionariado de la empresa. El importe se ha determinado sobre la base de la 
reevaluación neta de las depreciaciones efectuadas al 31.12.2000 y 31.05.2008, 
dicho impuesto será registrado en los Resultados a medida que se deprecie la 
mencionada reevaluación o se vendan. Al final del ejercicio será transferido a la 
cuenta patrimonial del referido impuesto. El importe reversado en el presente 





Conceptos Tasa Soles 
Revaluacion de Activos 68,106,668 
-Depreciacion de la Revaluacion -27,003,657 
Saldo de la Revaluacion al 30.09.2017 41,103,012 
Impuesto a la Renta por Revaluacion 29.5% 12,125,389 
Provision del Impuesto al 31.12.2016 -                    
12,372,649Importe revertido al 30.09.2017                            247,260 
 
7.- Calculo del resultado básico por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Jul.-Set. 2017     S/.   -3,524,368  
Resultado neto al 30.09.2017     S/    -9,792,796 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  Jul.-Set. 2017 : -3,524,368 128,719,589 = -0.02738 
Utilidad Basica :  Acumulado  30.09.2017 : -9,792,796 128,719,589 = -0.07608 
 
8.- Calculo del resultado diluido por acción: 
 
Numerador: Resultado neto Jul.-Set. 2017     S/.   -3,524,368  
Resultado neto al 30.09.2017     S/    -9,792,796 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  Jul.-Set. 2017 : -3,524,368 128,719,589 = -0.02738 
Utilidad Basica :  Acumulado  30.09.2017 : -9,792,796 128,719,589 = -0.07608 
 
9.- Para el presente ejercicio, se está vendiendo en mayor parte, el stock de 
productos terminados, de igual modo el consumo de materias primas y productos 
en proceso para la producción provienen del stock al 31.12.2016, originándose una 
disminución en los inventarios a niveles razonables para lo previsto en el resto del 
presente año. 
 
10.- El incremento en proveedores por pagar por S/ 1,177,119 se debe al aumento 
en la importación de hilados para la producción de tejidos previstos a la fecha. 
 
11.- Las pérdidas del presente ejercicio se debe básicamente al bajo volumen de 
ventas de tejidos y prendas de vestir, -15.76% y -22.22% respectivamente en 
relación al mismo periodo del año 2016, por la contracción del mercado debido a la 
incertidumbre que tienen los mercados por la recesión y la competencia de las 
























Efectivo y Equivalentes al Efectivo 906
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 13,203
Cuentas por Cobrar Comerciales 9,755
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Activos por Impuestos a las Ganancias 967
Otros Activos no Financieros 152
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir 
a los Propietarios 62,269
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 71
Total Activos Corrientes 62,340
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 105,318
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 23
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 105,341








Otros Pasivos Financieros 19,132
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 19,489
Cuentas por Pagar Comerciales 12,689
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 6,800
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 38,621
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 38,621
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 20,388
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,996
Resultados Acumulados -32,209
Otras Reservas de Patrimonio 2,166
Total Patrimonio 108,672
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 167,681
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Específico del 01 de 
Octubre al 31
 de Diciembre del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 15,922
Costo de Ventas -17,514
Ganancia (Pérdida) Bruta -1,592
Gastos de Ventas y Distribución -1,808
Gastos de Administración -2,215
Otros Ingresos Operativos 1,212
Otros Gastos Operativos -60
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa -4,463
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 6
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -417
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o 
Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto -66
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable 
con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros 
medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de 
Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en 
Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos -4,940
Ingreso (Gasto) por Impuesto -372
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -5,312
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -5,312
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Anexo 38:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
4to trimestre 2017 
1.- Compañía Universal Textil S.A., emite sus estados financieros aplicando en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas de Información Financiera 
(NIIF), y establecidos por el International Accouting Standars (IASB), en lo 
pertinente a las operaciones económicas de la empresa. Las principales políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las que han 
sido aplicadas uniformemente en todos en todos los periodos presentados. 
 
2.- Cuentas por cobrar comerciales, neto: 
  2017 2016 
  S/ (000) S/ (000) 
Facturas por cobrar 4,196 7,655 
Letras por cobrar 5,227 9,030 
Letras en descuento 2,896 1,517 
  12,319 18,202 
Menos    
Estimación para cuentas de cobranza dudosa -2,564 -3,550 
     
  9,755 14,652 
 
3.- Inventarios, neto: 
  2017 2016 
  S/ (000) S/ (000) 
Mercaderías 197 256 
Productos terminado 24,106 29,832 
Productos en proceso 16,038 13,710 
Materias primas y auxiliares 9,210 11,099 
Envases y embalajes 1,725 1,760 
Suministros diversos 2,062 2,119 
Inventarios por recibir 1,467 2,494 
  54,806 61,271 
Menos 0 0 
Estimación por desvalorización de inventarios -7,765 -10,398 
  0 0 
  47,041 50,873 
 
4.- Inmuebles, maquinaria y equipo, neto: 
  2017 2016 
  S/ (000) S/ (000) 
Costo     
Saldos al 1 de enero 220,672 232,113 
Adiciones 24 749 
Ventas y/o retiros -1,663 -8,753 
Transferencias   -3,438 
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Saldos al 31 de diciembre 219,033 220,671 
      
Depreciación acumulada     
Saldos al 1 de enero 109,012 104,021 
Depreciación de ejercicio 6,123 7,096 
Ventas y/o retiros -1,420 -2,105 
Saldos al 31 de diciembre 113,715 109,012 
Valor Neto 105,318 111,659 
 
5.- El rubro de maquinaria y equipo sé está depreciando según la utilización de 
planta y vida útil asignada mediante tasaciones y criterios técnicos, siendo su tasa 
anual promedio de depreciación de 3.85% para el presente ejercicio. 
 
6.- Se ha obtenido financiamiento bancario a corto plazo por S/. 15,373,600 con 
diferentes vencimientos a una tasa anual promedio de 7.76%. Se ha descontado 
letras de nuestros clientes por S/ 2,871,101. 
 
7.- En el presente periodo, la empresa ha efectuado los siguientes movimientos en 
los activos fijos: 
Ingresos por Compras. S/. 24,082 
Retiros por Ventas : S/. 242,084 (Costo neto de enajenación) 
 
8.- La empresa está registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación 
de la NIC 12, sobre la base de las diferencias temporales de los activos y pasivos 
en los Balances financieros y tributarios, correspondiéndole a la fecha de cierre del 
presente ejercicio, una variación del pasivo diferido determinado de la siguiente 
manera: 
Conceptos Soles 
Diferencia temporal en activos 70,193,574 
Diferencia temporal en pasivos -1,129,573 
Base imponible 69,064,000 
Tasa promedio 29.50% 
Impuesto Diferido al 31.12.2017 20,373,880 
Provisión Revaluac. Voluntaria al 31.12.2016 -19,734,191 
* Ajuste Impuesto Rev. Voluntaria  0 
Provisión Valores a la Venta 0 
Provisión con cargo a resultados  0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2017                            -639,689 
* Ver nota 9   
 
9. - Así mismo, el impuesto a la renta generada por la reevaluación de activos fijos 
al 31.12.1998 y su actualización al 31.05.2008, se han registrado en el ejercicio 
2000 y 2008 respectivamente con cargo al patrimonio, valuando de esta manera el 
accionariado de la empresa. El importe se ha determinado sobre la base de la 
reevaluación neta de las depreciaciones efectuadas al 31.12.2000 y 31.05.2008, 
dicho impuesto será registrado en los Resultados a medida que se deprecie la 
mencionada reevaluación o se vendan. Al final del ejercicio será transferido a la 
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cuenta patrimonial del referido impuesto. El importe reversado en el presente 
periodo de la provisión del impuesto a la renta por revaluación es: 
 
Conceptos Tasa Soles 
Revaluacion de Activos 67,456,860 
-Depreciacion de la Revaluacion -25,660,139 
Saldo de la Revaluacion al 31.12.2017 41,796,721 
Impuesto a la Renta por Revaluacion 29.5% 12,330,033 
Provision del Impuesto al 31.12.2016 -12,372,649 
     Importe revertido al 31.12.2017                                        42,616 
 
10.- Calculo del resultado básico por acción: 
 
Numerador: Resultado neto oct.- dic. 2017     S/.   -5,312,191  
Resultado neto al 31.12.2017     S/  -15,104,987 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  oct.- dic. 2017                       : -5,312,191 128,719,589 = -0.04126 
               Utilidad Basica :  Acumulado  31.12.2017                    : -15,104,987 128,719,589 = -0.11735 
 
11.- Calculo del resultado diluido por acción: 
 
Numerador: Resultado neto oct.- dic. 2017     S/.   -5,312,191  
Resultado neto al 31.12.2017     S/   -15,104,987 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  oct.- dic. 2017                         :   -5,312,191 128,719,589 = -0.04126 
Utilidad Basica :  Acumulado  31.12.2017                    : -15,104,987 128,719,589 = -0.1173 
 
12.- Para el presente ejercicio, se está vendiendo en mayor parte, el stock de 
productos terminados, de igual modo el consumo de materias primas y productos 
en proceso para la producción provienen del stock al 31.12.2016, originándose una 
disminución en los inventarios a niveles razonables para lo previsto en el resto del 
presente año. 
 
13.- El incremento en proveedores por pagar por S/ 388,193 se debe a la 
disminución en la importación de hilados para la producción de tejidos previstos a 
la fecha. 
 
14.- Las pérdidas del presente ejercicio se debe básicamente al bajo volumen de 
ventas de tejidos y prendas de vestir, -17.44% y -19.38% respectivamente en 
relación al mismo periodo del año 2016, por la contracción del mercado debido a la 
incertidumbre que tienen los mercados por la recesión y la competencia de las 





















Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,675
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 15,484
Cuentas por Cobrar Comerciales 12,013
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Activos por Impuestos a las Ganancias 812
Otros Activos no Financieros 0
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes 57,808
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 92,182
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 21
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 92,203







Otros Pasivos Financieros 17,298
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 19,689
Cuentas por Pagar Comerciales 13,753
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 5,936
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 36,987
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 36,987
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 19,386
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,996
Resultados Acumulados -45,077
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 93,638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 150,011
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Específico del 01 de 
Enero al
 31 de Marzo del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 20,688
Costo de Ventas -21,037
Ganancia (Pérdida) Bruta -349
Gastos de Ventas y Distribución -1,422
Gastos de Administración -1,348
Otros Ingresos Operativos 3,786
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) -1,263
Ganancia (Pérdida) Operativa -596
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 10
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -410
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o 
Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 47
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable 
con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros 
medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de 
Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en 
Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos -949
Ingreso (Gasto) por Impuesto 13
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -936
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -936
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Anexo 41:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
1er trimestre 2018 
1.- Compañía Universal Textil S.A., emite sus estados financieros aplicando en su 
totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas de Información Financiera 
(NIIF), y establecidos por el International Accouting Standars (IASB), en lo 
pertinente a las operaciones económicas de la empresa. Las principales políticas 
contables utilizadas en la preparación de los estados financieros son las que han 
sido aplicadas uniformemente en todos en todos los periodos presentados. 
 
2.- Cuentas por cobrar comerciales, neto 
  2018 2017 
  S/ (000) S/ (000) 
Facturas por cobrar 6,161 4,726 
Letras por cobrar 6,183 5,228 
Letras en descuento 2,233 2,895 
  14,577 12,849 
Menos     
Estimación para cuentas de cobranza dudosa -2,564 -2,564 
  12,013 10,285 
 
3.- Inventarios, neto 
  2018 2017 
  S/ (000) S/ (000) 
Mercaderías 197 197 
Productos terminado 21,102 24,106 
Productos en proceso 12,639 16,038 
Materias primas y auxiliares 10,113 9,210 
Envases y embalajes 1,509 1,725 
Suministros diversos 2,087 2,063 
Inventarios por recibir 1,144 1,467 
  48,791 54,806 
Menos 0 0 
Estimación por desvalorización de inventarios -13,229 -14,640 
  0 0 
  35,562 40,166 
 
4.- El rubro de maquinaria y equipo sé está depreciando según la utilización de 
planta y vida útil asignada mediante tasaciones y criterios técnicos, siendo su tasa 
anual promedio de depreciación de 10% para el presente ejercicio. 
 
5.- Se ha obtenido financiamiento bancario a corto plazo por S/. 15,310,520 con 
diferentes vencimientos a una tasa anual promedio de 7.16%. Se ha descontado 
letras de nuestros clientes por S/ 2,232,701. 
 
6.- En el presente periodo, la empresa ha efectuado los siguientes movimientos en 
los activos fijos: 
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Ingresos por Compras. S/.  720 
Retiros por Ventas : S/.  553,070 (Costo neto de enajenación) 
 
7.- La empresa está registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación 
de la NIC 12, sobre la base de las diferencias temporales de los activos y pasivos 
en los Balances financieros y tributarios, correspondiéndole a la fecha de cierre del 
presente ejercicio, una variación del pasivo diferido determinado de la siguiente 
manera: 
Conceptos Soles 
Diferencia temporal en activos 67,081,072 
Diferencia temporal en pasivos -1,129,573 
Base imponible 65,951,499 
Tasa promedio 29.50% 
Impuesto Diferido al 31.03.2018 19,455,692 
Provisión Revaluac. Voluntaria al 31.12.2017 -19,734,191 
* Ajuste Impuesto Rev. Voluntaria  0 
Provisión Valores a la Venta 0 
Provisión con cargo a resultados  0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2018                            -278,499 
* Ver nota 9   
 
8.- Así mismo, el impuesto a la renta generada por la reevaluación de activos fijos 
al 31.12.1998 y su actualización al 31.05.2008, se han registrado en el ejercicio 
2000 y 2008 respectivamente con cargo al patrimonio, valuando de esta manera el 
accionariado de la empresa. El importe se ha determinado sobre la base de la 
reevaluación neta de las depreciaciones efectuadas al 31.12.2000 y 31.05.2008, 
dicho impuesto será registrado en los Resultados a medida que se deprecie la 
mencionada reevaluación o se vendan. Al final del ejercicio será transferido a la 
cuenta patrimonial del referido impuesto. El importe reversado en el presente 
periodo de la provisión del impuesto a la renta por revaluación es: 
 
Conceptos Tasa Soles 
Revaluacion de Activos 67,456,860 
-Depreciacion de la Revaluacion -25,949,500 
Saldo de la Revaluacion al 31.03.2018 41,507,360 
Impuesto a la Renta por Revaluacion 29.5% 12,244,671 
Provision del Impuesto al 31.03.2018 -12,330,033 
     Importe revertido al 31.12.2017                                         85,362 
 
9.- Calculo del resultado básico por acción: 
 
Numerador: Resultado neto ene.- mar. 2018     S/.      -936,458  
Resultado neto al 31.03.2018     S/       -936,458 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  ene.- mar. 2017                      : -936,458 128,719,589 = -0.00728 
               Utilidad Basica :  Acumulado  31.03.2018                    : -936,458 128,719,589 = -0.00728 
 






Numerador: Resultado neto ene.- mar. 2018     S/.   -936,458 
Resultado neto al 31.03.2018     S/    -936,458 
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1.00 86,026,412 
Acciones de inversion 42,693,177 1.00 42,693,177 
Promedio ponderado S/. 128,719,589 
Utilidad Basica :  ene.- mar. 2018                             :   -936,458 128,719,589 = -0.00728 
               Utilidad Basica :  Acumulado  31.03.2018                    :   -936,458 128,719,589 = -0.00728 
 
11.- Para el presente ejercicio, se está vendiendo en mayor parte, el stock de 
productos terminados, de igual modo el consumo de materias primas y productos 
en proceso para la producción provienen del stock al 31.12.2017, originándose una 
disminución en los inventarios a niveles razonables para lo previsto en el resto del 
presente año. 
 
12.- La disminución en proveedores por pagar por S/ 934,260 se debe a la 
disminución en la importación de hilados para la producción de tejidos previstos a 
la fecha. 
 
13.- Las pérdidas del presente ejercicio se debe básicamente al bajo volumen de 
ventas de tejidos y prendas de vestir, -12.92% y 40.76% respectivamente en 
relación al mismo periodo del año 2017 por la contracción del mercado debido a la 
incertidumbre que tienen los mercados por la competencia de las importaciones 































Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,083
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 16,855
Cuentas por Cobrar Comerciales 13,631
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Activos por Impuestos a las Ganancias 562
Otros Activos no Financieros 479
Total Activos Corrientes 54,834
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 89,060
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 19
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 89,079







Otros Pasivos Financieros 16,850
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 18,783
Cuentas por Pagar Comerciales 12,388
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 6,395
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 35,633
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 35,633
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 19,690
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,996
Resultados Acumulados -50,125
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 88,590
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 143,913
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Específico del 01 de 
Abril al
 30 de Junio del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 19,051
Costo de Ventas -18,172
Ganancia (Pérdida) Bruta 879
Gastos de Ventas y Distribución -1,303
Gastos de Administración -1,608
Otros Ingresos Operativos 883
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) -3,175
Ganancia (Pérdida) Operativa -4,324
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 4
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -370
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o 
Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto -54
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable 
con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros 
medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de 
Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en 
Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos -4,744
Ingreso (Gasto) por Impuesto -304
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -5,048
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -5,048
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Anexo 44:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
2do trimestre 2018 
1.- Efectivo y equivalente a efectivo. 
(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
 Al 30 de junio 
2018 






Caja 14 26 




(b) La Compañía mantiene cuentas corrientes en bancos locales, en soles y en 
dólares estadounidenses. Estos fondos son de libre disponibilidad y no generan 
intereses. 
 
2.- Cuentas por cobrar comerciales: 
 
(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
 Al 30 de junio 
2018 
Al 31 de 
diciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
 





Letras por cobrar (b) 7,645 5,203 
Letras en descuento (c)  1,506 2,839 
 
15,761 11,757 






(b) Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre 2017, las facturas por cobrar 
están denominadas en soles y dólares estadounidenses, tienen vencimientos de 30 
a 120 días y no devengan intereses; las letras por cobrar están denominadas en 
soles y dólares estadounidenses, tienen vencimientos de 30 a 180 días y devengan 
intereses a tasas de mercado. 
La Compañía evalúa los límites de crédito de sus nuevos clientes a través de un 
análisis interno de su experiencia crediticia y asigna límites de crédito por cliente. 
Estos límites de crédito son revisados periódicamente. 
(c) Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre 2017, las letras en descuento se 
negocian principalmente con el Banco de Crédito del Perú S.A., dicha deuda no 
extingue la responsabilidad de la Compañía por posibles incumplimientos de pago 
de sus clientes, por lo que se mantiene un importe equivalente en el rubro 
“Obligaciones financieras” del estado de situación financiera. 
(c) A continuación se presenta el movimiento de la estimación para cuentas de 
cobranza dudosa al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre 2017: 
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 Al 30 de junio 
2018 
Al 31 de 
diciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
Saldo inicial 2,040 3,550 
Adiciones  - 398 
Recuperos - (1,017) 
Castigos - (891) 
Saldo final 2,040 2,040 
 
En opinión de la Gerencia de la Compañía, la estimación por deterioro de cuentas 
por cobrar al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre 2017, cubre adecuadamente 
el riesgo de crédito de estas partidas a dichas fechas. 
 
3.- Inventario neto: 
 
(a)  A continuación se presenta la composición del rubro: 
 Al 30 de junio 
2018 
Al 31 de 
diciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
Productos terminados 16,728 24,106 
Productos en proceso 10,934 16,038 
Materias primas y auxiliares  8,573 9,210 
Envases y embalajes 1,763 1,725 
Suministros diversos 795 2,063 
Inventarios por recibir 1,850 1,467 
Mercaderías 197 197 
 
40,840 54,806 
Menos – Estimación para desvalorización de in-
ventarios (b) 




(b)  A continuación se presenta el movimiento de la estimación para 
desvalorización de inventarios: 
 Al 30 de junio 
2018 
Al 31 de di-
ciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
Saldo inicial 14,640 10,398 
Adiciones  4,242 
Aplicaciones (5,380)  
Saldo final 9,260 14,640 
 




(a) Los activos disponibles para la venta corresponden a las maquinarias y 
equipo de las planta de Hilandería y Tejeduría; que se encuentran en desuso y cuyo 
valor en libros al 30 de junio de 2018 asciende a aproximadamente S/6, 503,000 La 
Gerencia tiene un plan de venta de estos activos y espera que dicho plan se lleve 
a cabo en el corto plazo. 
 
(b) A continuación se presenta el costo neto de los activos clasificados como 
mantenidos para la venta: 
 Hilandería Tejeduría Total 
 S/(000) S/(000) S/(000) 
Costo neto 
   
Al 30 de junio del 2018 623 3,581 4,204 
 
(c) La Gerencia de la Compañía ha revisado si existe evidencia de deterioro de 
los activos clasificados como mantenidos para la venta y, en su opinión, no 
muestran evidencia de deterioro. 
 
4.- Inmueble, maquinaria y equipo. 
























5.- Cuentas por pagar comerciales 
 Al 30 de junio 
2018 
Al 31 de di-
ciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
Facturas por pagar 10,849 12,452 




Las cuentas por pagar comerciales son de vencimiento corriente, no devengan 
intereses y no tienen garantías específicas 
 
6.- Impuesto a la renta diferido 
 
La Gerencia considera que ha determinado la materia imponible bajo el régimen 
general del impuesto a las ganancias de acuerdo con la legislación tributaria 
vigente, la que exige agregar y deducir al resultado mostrado en los estados 
financieros, expresados en soles, aquellas partidas que la referida legislación 
reconoce como gravables y no gravables, respectivamente.  La tasa del impuesto 
a la renta ha sido fijada en 28%. 
 
Con fecha 10 de diciembre de 2016, se emitió el Decreto Legislativo No.1261, el 
cual modifica las tasas de impuesto a la renta, en el cual establece un incremento 
de la tasa del impuesto que grava a las rentas de empresas de 28% a 29.5% a 
partir del 2017. Asimismo, el referido decreto establece la disminución del impuesto 
a los dividendos al que están afectos las personas naturales y personas jurídicas 
no domiciliadas, que se disminuirá del actual 6.8% a 5% para los dividendos que 
se acuerden o paguen en los años 2017. Con esta disposición, quedan sin efecto 
las modificaciones indicadas en la Ley No.30296, “Ley que promueve la 
reactivación de la economía”. 
 
La empresa esta registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación de la 
NIC 12, sobre la base de las diferencias temporales de los activos y pasivos en los 
Balances financieros y tributarios, correspondiéndole a la fecha de cierre del 




Diferencia temporal en activos 
70,547,317 






Impuesto Diferido al 30.06.2018 
19,690,277 
Provisión Revaluac. Voluntaria al 31.12.2017 
-19,398,969 




Provisión Valores a la Venta 
0 
Provisión con cargo a resultados  
0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2018                            
291,308 
 








9.- Eventos posteriores a la fecha del estado separado de situación financiera 































Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1,985
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 12,967
Cuentas por Cobrar Comerciales 11,197
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Activos por Impuestos a las Ganancias 797
Otros Activos no Financieros 225
Total Activos Corrientes 54,733
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 86,060
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 17
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 86,077








Otros Pasivos Financieros 16,026
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 17,190
Cuentas por Pagar Comerciales 11,835
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 5,355
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 33,216
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 33,216
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 19,675
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,996
Resultados Acumulados -50,796
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 87,919
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 140,810
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Específico del 01 de Julio 
al 30
 de Septiembre del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 11,528
Costo de Ventas -11,545
Ganancia (Pérdida) Bruta -17
Gastos de Ventas y Distribución -1,134
Gastos de Administración -1,528
Otros Ingresos Operativos 5,703
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) -1,630
Ganancia (Pérdida) Operativa 1,394
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 36
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -338
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o 
Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto -55
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable 
con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros 
medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de 
Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en 
Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 1,037
Ingreso (Gasto) por Impuesto 22
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 1,059
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 1,059
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Anexo 47:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
3er trimestre 2018 
EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO 
(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
 
 Al 30 de   se-
tiembre 2018 






Caja 14 26 




(b) La Compañía mantiene cuentas corrientes en bancos locales, en soles y en dólares 
estadounidenses. Estos fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses. 
 
1.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
(a) A continuación, se presenta la composición del rubro: 
 
 Al 30 de se-
tiembre 2018 
Al 31 de 
diciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
 





Letras por cobrar (b) 7,381 5,203 
Letras en descuento (c)  1,513 2,839 
 
15,277 11,757 





(b) Al 30 de setiembre de 2018 y al 31 de diciembre 2017, las facturas por cobrar están 
denominadas en soles y dólares estadounidenses, tienen vencimientos de 30 a 
120 días y no devengan intereses; las letras por cobrar están denominadas en 
soles y dólares estadounidenses, tienen vencimientos de 30 a 180 días y devengan 
intereses a tasas de mercado. La Compañía evalúa los límites de crédito de sus 
nuevos clientes a través de un análisis interno de su experiencia crediticia y asigna 
límites de crédito por cliente. Estos límites de crédito son revisados periódica-
mente. 
(c) Al 30 de setiembre de 2018 y al 31 de diciembre 2017, las letras en descuento se 
negocian principalmente con el Banco de Crédito del Perú S.A., dicha deuda no 
extingue la responsabilidad de la Compañía por posibles incumplimientos de pago 
de sus clientes, por lo que se mantiene un importe equivalente en el rubro “Obliga-
ciones financieras” del estado de situación financiera. A continuación, se presenta 
el movimiento de la estimación para cuentas de cobranza dudosa al 30 de setiem-





 Al 30 de se-
tiembre 2018 
Al 31 de 
diciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
Saldo inicial 2,040 3,550 
Adiciones  - 398 
Recuperos - (1,017) 
Castigos - (891) 
Saldo final 2,040 2,040 
En opinión de la Gerencia de la Compañía, la estimación por deterioro de cuentas 
por cobrar al 30 de setiembre de 2018 y al 31 de diciembre 2017, cubre 
adecuadamente el riesgo de crédito de estas partidas a dichas fechas. 
2.- INVENTARIOS, NETO 
(a)  A continuación, se presenta la composición del rubro: 
 Al 30 de se-
tiembre 2018 
Al 31 de 
diciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
Productos terminados 21,631 24,106 
Productos en proceso 8,468 16,038 
Materias primas y auxiliares  7,180 9,210 
Envases y embalajes 1,823 1,725 
Suministros diversos 722 2,063 
Inventarios por recibir 3,652 1,467 
Mercaderías 268 197 
 
43,744 54,806 
Menos – Estimación para desvalorización de in-
ventarios (b) 
  (9,260) (14,640) 
 
34,484 40,166 
(b)  A continuación, se presenta el movimiento de la estimación para desvalorización 
de inventarios: 
 Al 30 de se-
tiembre 2018 
Al 31 de di-
ciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
Saldo inicial 14,640 10,398 
Adiciones  4,242 
Aplicaciones (5,380)  
Saldo final 9,260 14,640 
 
3.- ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA, NETO 
(a) Los activos disponibles para la venta corresponden a las maquinarias y equipo 
de las planta de Hilandería y Tejeduría; que se encuentran en desuso y cuyo va-
lor en libros al 30 de setiembre de 2018 asciende a aproximadamente S/6, 



















S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)
Costo -
Saldos al 1 de enero de 2017 72,249 43,156 99,023 2,593 1,565 127 1,360 599 220,672
Adiciones - - 16 4 4 - - - 24
Ventas y/o retiros - - (1,627) (3) (4) (28) - - (1,662)
Transferencias - - 599 - - - - (599) -
Desvalorización - - (6,322) - - - - - (6,322)
Reclasificación a activos disponibles 
para la venta 
- - (33,554) - - - - - (33,554)
Saldos al 31 de dic iembre de 2017 72,249 43,156 58,135 2,594 1,565 99 1,360 179,158
Adiciones 1 5 8 14
Ventas y/o retiros (21,323) (398) (146) (75) (158) (22,100)
Transferencias 0
Desvalorización 0
Reclasificación a activos disponibles 
para la venta 
(33,554) (33,554)
Otros 2,318 2,318
Saldos al 30 de setiembre de 2018 72,249 43,156 5,576 2,196 1,420 29 1,210 0 125,836
Depreciac ión acumulada -
Saldos al 1 de enero de 2017 26,986 77,082 2,293 1,522 121 1,008 109,012
Depreciación del ejercicio 2,158 3,810 66 15 6 68 6,123
Ventas y/o retiros (1,385) (3) (3) (28) - (1,419)
Reclasificación a activos disponibles 
para la venta 
(29,350) (29,350)
Saldos al 31 de dic iembre de 2017 29,144 50,157 2,356 1,534 99 1,076 84,366
Depreciación del ejercicio 1,618 1,411 38 11 1 38 3,117
Ventas y/o retiros (18,137) (387) (144) (76) (53) (18,357)
Reclasificación a activos disponibles 
para la venta 
(29,350) (29,350)
Saldos al 30 de setiembre de 2018 0 30,762 4,081 2,007 1,401 24 1,061 0 39,776
Valor en libros
Saldos al 30 de setiembre de 2018 72,249 12,394 1,495 189 19 5 149 - 86,060
Saldos al 31 de dic iembre de 2017 72,249 14,012 7,978 238 31 - 284 - 94,792
plan se lleve a cabo en el corto plazo. 
 
(b) A continuación, se presenta el costo neto de los activos clasificados como man-
tenidos para la venta: 
 
  Hilandería Tejeduría Total 
  S/(000) S/(000) S/(000) 
Costo neto 
    
Al 30 de setiembre del 2018  623 3,581 4,204 
 
La Gerencia de la Compañía ha revisado si existe evidencia de deterioro de los activos clasificados 
como mantenidos para la venta y, en su opinión, no muestran evidencia de deterioro. 
 



































5.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
 Al 30 de se-
tiembre 2018 
Al 31 de di-
ciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
Facturas por pagar 10,488 12,452 
Letras por pagar 1,347 2,187 
 
11,835 14,639 
Las cuentas por pagar comerciales son de vencimiento corriente, no devengan 
intereses y no tienen garantías específicas 
 
6.- IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 
La Gerencia considera que ha determinado la materia imponible bajo el régimen general 
del impuesto a las ganancias de acuerdo con la legislación tributaria vigente, la que exige 
agregar y deducir al resultado mostrado en los estados financieros, expresados en soles, 
aquellas partidas que la referida legislación reconoce como gravables y no gravables, 
respectivamente.  La tasa del impuesto a la renta ha sido fijada en 28%. 
Con fecha 10 de diciembre de 2016, se emitió el Decreto Legislativo No.1261, el cual 
modifica las tasas de impuesto a la renta, en el cual establece un incremento de la tasa 
del impuesto que grava a las rentas de empresas de 28% a 29.5% a partir del 2017. 
Asimismo, el referido decreto establece la disminución del impuesto a los dividendos al 
que están afectos las personas naturales y personas jurídicas no domiciliadas, que se 
disminuirá del actual 6.8% a 5% para los dividendos que se acuerden o paguen en los 
años 2017. Con esta disposición, quedan sin efecto las modificaciones indicadas en la Ley 
No.30296, “Ley que promueve la reactivación de la economía”. 
La empresa esta registrando el impuesto a la renta por efecto de la aplicación de la NIC 
12, sobre la 
base de las diferencias temporales de los activos y pasivos en los Balances financieros y
 tributarios, correspondiéndole a la fecha
 de cierre del presente ejercicio, una variación del  pasivo diferido 
determinado de la siguiente manera: 
Conceptos Soles 
Diferencia temporal en activos 
67,735,620 






Impuesto Diferido al 30.09.2018 
19,667,998 
Provisión Revaluac. Voluntaria al 31.12.2017 
-19,398,969 
* Ajuste Impuesto Rev. Voluntaria  
0 
Provisión Valores a la Venta 
0 
Provisión con cargo a resultados  
0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2018                            
269,029 
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8.- CALCULO DEL RESULTADO DILUIDO POR ACCIÓN 
             
9.- EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DEL ESTADO SEPARADO DE SITUACION FINANCIERA 






















Numerador: Resultado neto jul - set. 2018 S/.1,058,593
Resultado neto al 30.09.2018 -S/.4,925,750
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1 86,026,412
Acciones de inversion 42,693,177 1 42,693,177
Promedio ponderado 128,719,589
Utilidad Basica :  jul - set  2017: 1,058,593 128,719,589 = 0.008
Utilidad Basica :  Acumulado  30.09.2018: -4,925,750 128,719,589 = -0.038
Numerador: Resultado neto jul - set. 2018 S/.1,058,593
Resultado neto al 30.09.2018 -S/.4,925,750
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1 86,026,412
Acciones de inversion 42,693,177 1 42,693,177
Promedio ponderado 128,719,589
Utilidad Basica :  jul - set  2017: 1,058,593 128,719,589 = 0.008
Utilidad Basica :  Acumulado  30.09.2018: -4,925,750 128,719,589 = -0.038
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo 271
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 11,390
Cuentas por Cobrar Comerciales 9,740
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 280




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 322
Total Activos Corrientes 37,174
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 84,472
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 16
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos No Corrientes 84,488







Otros Pasivos Financieros 17,871
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 12,584
Cuentas por Pagar Comerciales 6,737
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 5,847
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de Activos 
para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 30,455
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados como 
Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 30,455
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 20,713
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 42,693
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 9,996
Resultados Acumulados -68,221
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 70,494
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 121,662
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Específico del 01 de 
Octubre al 
31 de Diciembre del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 7,616
Costo de Ventas -12,940
Ganancia (Pérdida) Bruta -5,324
Gastos de Ventas y Distribución -1,627
Gastos de Administración -1,273
Otros Ingresos Operativos 1,983
Otros Gastos Operativos -9,702
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa -15,943
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0
Ingresos Financieros 0
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -396
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas o 
Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto -43
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor Razonable 
con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos Financieros 
medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con posiciones de 
Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el Importe en 
Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos -16,382
Ingreso (Gasto) por Impuesto -1,045
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas -17,427
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio -17,427
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Anexo 50:  Notas a los estados financieros - Compañía universal textil S.A. - 
4to trimestre 2018 
1.- EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO 
A continuación, se presenta la composición del rubro: 
 
 Al 31 de   di-
ciembre 2018 






Caja 14 26 
Cuentas corrientes (b) 257 806 
 
271 832 
La Compañía mantiene cuentas corrientes en bancos locales, en soles y en dólares estadou-
nidenses. Estos fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses. 
 
2.- CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 
A continuación se presenta la composición del rubro: 
 Al 31 de di-
ciembre 2018 
Al 31 de 
diciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
 





Letras por cobrar (b) 6,614 5,203 
Letras en descuento (c)  2,764 2,839 
 
12,788 11,757 





Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre 2017, las facturas por cobrar están 
denominadas en soles y dólares estadounidenses, tienen vencimientos de 30 a 120 días 
y no devengan intereses; las letras por cobrar están denominadas en soles y dólares 
estadounidenses, tienen vencimientos de 30 a 180 días y devengan intereses a tasas de 
mercado. La Compañía evalúa los límites de crédito de sus nuevos clientes a través de 
un análisis interno de su experiencia crediticia y asigna límites de crédito por cliente. 
Estos límites de crédito son revisados periódicamente. 
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre 2017, las letras en descuento se nego-
cian principalmente con el Banco de Crédito del Perú S.A., dicha deuda no extingue la 
responsabilidad de la Compañía por posibles incumplimientos de pago de sus clientes, 
por lo que se mantiene un importe equivalente en el rubro “Obligaciones financieras” del 
estado de situación financiera. 
A continuación se presenta el movimiento de la estimación para cuentas de cobranza 






 Al 31 de di-
ciembre 2018 
Al 31 de 
diciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
Saldo inicial 2,040 3,550 
Adiciones  739 398 
Recuperos (255) (1,017) 
Castigos - (891) 
Saldo final 2,524 2,040 
En opinión de la Gerencia de la Compañía, la estimación por deterioro de cuentas 
por cobrar al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre 2017, cubre 
adecuadamente el riesgo de crédito de estas partidas a dichas fechas. 
3.- INVENTARIOS, NETO 
A continuación, se presenta la composición del rubro: 
 
 Al 31 de di-
ciembre 2018 
Al 31 de 
diciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
Productos terminados 12,132 24,106 
Productos en proceso 7,771 16,038 
Materias primas y auxiliares  5,317 9,210 
Envases y embalajes 1,622 1,725 
Suministros diversos 770 2,063 
Inventarios por recibir 3,387 1,467 
Mercaderías 1,882 197 
 
32,781 54,806 
Menos – Estimación para desvalorización de in-
ventarios (b) 
 (11,491) (14,640) 
 
21,290 40,166 
 A continuación, se presenta el movimiento de la estimación para desvalorización de inventarios: 
 Al 31 de di-
ciembre 2018 
Al 31 de di-
ciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
Saldo inicial 14,640 10,398 
Adiciones 3,649 4,242 
Aplicaciones (6,798)  
Saldo final 11,491 14,640 
4.- ACTIVOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA, NETO 
Los activos disponibles para la venta corresponden a las maquinarias y equipo de las 
plantas de Hilandería y Tejeduría; que se encuentran en desuso y cuyo valor en libros al 



















S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)
Costo -
Saldos al 1 de enero de 2017 72,249 43,156 99,023 2,593 1,565 127 1,360 599 220,672
Adiciones 16 4 4 24
Ventas y/o retiros (1,627) (3) (4) (28) (1,662)
Transferencias 599 (599) -
Desvalorización (6,322) (6,322)
Reclasificación a activos disponibles 
para la venta 
(33,554) (33,554)
Saldos al 31 de dic iembre de 2017 72,249 43,156 58,135 2,594 1,565 99 1,360 0 179,158
Adiciones 6 14 5 13 6 44
Ventas y/o retiros (43,365) (398) (146) (75) (158) (44,142)
Transferencias 0
Desvalorización 0
Reclasificación a activos disponibles 
para la venta 
(12,996) (12,996)
Otros (1,729) (1,729)
Saldos al 30 de setiembre de 2018 72,249 43,156 51 2,196 1,433 29 1,215 6 120,335
Depreciac ión acumulada -
Saldos al 1 de enero de 2017 26,986 77,082 2,293 1,522 121 1,008 109,012
Depreciación del ejercicio 2,158 3,810 66 15 6 68 6,123
Ventas y/o retiros (1,385) (3) (3) (28) - (1,419)
Reclasificación a activos disponibles 
para la venta 
(29,350) (29,350)
Saldos al 31 de dic iembre de 2017 0 29,144 50,157 2,356 1,534 99 1,076 0 84,366
Depreciación del ejercicio 2,158 833 49 15 2 46 3,103
Ventas y/o retiros (37,575) (387) (145) (76) (53) (38,236)
Reclasificación a activos disponibles 
para la venta 
(13,370) (13,370)
Saldos al 30 de setiembre de 2018 0 31,302 45 2,018 1,404 25 1,069 0 35,863
Valor en libros
Saldos al 30 de setiembre de 2018 72,249 11,854 6 178 29 4 146 - 84,472
Saldos al 31 de dic iembre de 2017 72,249 14,012 7,978 238 31 - 284 - 94,792
un plan de venta de estos activos y espera que dicho plan se lleve a cabo en el corto 
plazo. A continuación se presenta el costo neto de los activos clasificados como man-
tenidos para la venta: 
 
 Hilandería Tejeduría Total 
 S/(000) S/(000) S/(000) 
Costo neto 
   
Al 31 de diciembre del 2018 116 939 2,773 
La Gerencia de la Compañía ha revisado si existe evidencia de deterioro de los activos clasificados 
como mantenidos para la venta y, en su opinión, no muestran evidencia de deterioro. 
 
5.- INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 













































 Al 31 de di-
ciembre 2018 
Al 31 de di-
ciembre 
2017 
 S/(000) S/(000) 
Facturas por pagar 6,439 12,452 
Letras por pagar 298 2,187 
 
6,737 14,639 
Las cuentas por pagar comerciales son de vencimiento corriente, no devengan 
intereses y no tienen garantías específicas 
7.- IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 
La Gerencia considera que ha determinado la materia imponible bajo el régimen general del 
impuesto a las ganancias de acuerdo con la legislación tributaria vigente, la que exige agregar y 
deducir al resultado mostrado en los estados financieros, expresados en soles, aquellas partidas 
que la referida legislación reconoce como gravables y no gravables, respectivamente.  La tasa del 
impuesto a la renta ha sido fijada en 28%. 
Con fecha 10 de diciembre de 2016, se emitió el Decreto Legislativo No.1261, el cual modifica las 
tasas de impuesto a la renta, en el cual establece un incremento de la tasa del impuesto que grava 
a las rentas de empresas de 28% a 29.5% a partir del 2017. Asimismo, el referido decreto establece 
la disminución del impuesto a los dividendos al que están afectos las personas naturales y personas 
jurídicas no domiciliadas, que se disminuirá del actual 6.8% a 5% para los dividendos que se 
acuerden o paguen en los años 2017. Con esta disposición, quedan sin efecto las modificaciones 
indicadas en la Ley No.30296, “Ley que promueve la reactivación de la economía”. 
Conceptos Soles 
Diferencia temporal en activos 
71,093,444 






Impuesto Diferido al 31.12.2018 
20,712,729 
Provisión Revaluac. Voluntaria al 31.12.2017 
-19,398,969 
* Ajuste Impuesto Rev. Voluntaria  
0 
Provisión Valores a la Venta 
0 
Provisión con cargo a resultados  
0 
Impuesto aplicado a resultados en ejercicio 2018                            
1,313,757 
8.- CALCULO DEL RESULTADO BÁSICO POR ACCIÓN     
 
Numerador: Resultado neto oct - dic. 2018 -S/.17,424,986
Resultado neto al  31.12.2018 -S/.4,925,750
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1 86,026,412
Acciones de inversion 42,693,177 1 42,693,177
Promedio ponderado 128,719,589
Utilidad Basica :  oct - dic  2018: -17,424,986 128,719,589 = -0.135
Utilidad Basica :  Acumulado  31.12.2018: -22,350,735 128,719,589 = -0.174
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Numerador: Resultado neto oct - dic. 2018 -S/.17,424,986
Resultado neto al  31.12.2018 -S/.4,925,750
Denominador: Acciones comunes 86,026,412 1 86,026,412
Acciones de inversion 42,693,177 1 42,693,177
Promedio ponderado 128,719,589
Utilidad Basica :  oct - dic  2018: -17,424,986 128,719,589 = -0.135
Utilidad Basica :  Acumulado  31.12.2018: -22,350,735 128,719,589 = -0.174
 
9.- CALCULO DEL RESULTADO DILUIDO POR ACCIÓN 








10.- EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DEL ESTADO SEPARADO DE 
SITUACION FINANCIERA 










































Cuenta 31 del Marzo del 2015
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 16
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos Corrientes 136
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 1,304
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,304
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 0
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 15
Total Activos No Corrientes 1,319







Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 1
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 1
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 142
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,454
















Específico del 01 de Enero 
al 
31 de Marzo del 2015
Ingresos de actividades ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -8
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -8
Ingresos Financieros 21
Gastos Financieros 0
Diferencias de Cambio neto 0
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 13
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 13
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 13
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Anexo 53:  Notas a los estados financieros - Fábrica de Hilados y Tejidos 




























































































































Cuenta 30 de Junio del 2015
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 6
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos Corrientes 126
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 1,332
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,332
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 0
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 18
Total Activos No Corrientes 1,350








Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 7
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 7
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total Pasivos Corrientes 7
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 157
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,469
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,476
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Específico del 01 de Abril al
 30 de Junio del 2015
Ingresos de actividades ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -6
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -6
Ingresos Financieros 21
Gastos Financieros 0
Diferencias de Cambio neto 0
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 15
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 15
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 15
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Anexo 56:  Notas a los estados financieros - Fábrica de Hilados y Tejidos 














































































































Cuenta 30 de Setiembre del 2015
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 21
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no financieros 19
Total Activos Corrientes 160
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 1,320
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,320
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 0
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 1,320








Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 1
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total Pasivos Corrientes 1
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 167
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,480
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Específico del 01 de Julio al 
30 de Septiembre del 2015
Ingresos de actividades ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -6
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -6
Ingresos Financieros 16
Gastos Financieros 0
Diferencias de Cambio neto 0
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 10
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 10
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 10
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Anexo 59:  Notas a los estados financieros - Fábrica de Hilados y Tejidos 














































































































Cuenta 31 de Diciembre del 2015
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 11
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos Corrientes 11
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 1,461
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,461
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 0
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 22
Total Activos No Corrientes 1,483








Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 6
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 6
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total Pasivos Corrientes 6
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 176
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,488
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,494
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Específico del 01 de Octubre 
al 31 
de Diciembre del 2015
Ingresos de actividades ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -6
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -6
Ingresos Financieros 15
Gastos Financieros 0
Diferencias de Cambio neto 0
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 9
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 9
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 9
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Anexo 62:  Notas a los estados financieros - Fábrica de Hilados y Tejidos 
















































































































Cuenta 31 del Marzo del 2016
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 18
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no financieros 20
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a 
los Propietarios 158
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 158
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 1,338
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,338
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 0
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 1,338
TOTAL DE ACTIVOS 1,496












Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 1
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 1
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 183
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,495
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,496
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Específico del 01 de Enero al 
31 de Marzo del 2016
Ingresos de actividades ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -6
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -6
Ingresos Financieros 26
Gastos Financieros 0
Diferencias de Cambio neto 0
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 20
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 20
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 20
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Anexo 65:  Notas a los estados financieros - Fábrica de Hilados y Tejidos 







































































































Cuenta 30 de Junio del 2016
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 8
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no financieros 18
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a 
los Propietarios 146
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 146
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 1,374
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,374
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 0
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 1,374
TOTAL DE ACTIVOS 1,520





















Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 9
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 9
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 9
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 199
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,520
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Específico del 01 de Abril al
 30 de Junio del 2016
Ingresos de actividades ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -10
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -10
Ingresos Financieros 26
Gastos Financieros 0
Diferencias de Cambio neto 0
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 16
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 16
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 16
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Anexo 68:  Notas a los estados financieros - Fábrica de Hilados y Tejidos 







































































































Cuenta 30 de Setiembre del 2016
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 20
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no financieros 19
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a 
los Propietarios 159
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 159
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 1,373
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,373
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 0
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 1,373
TOTAL DE ACTIVOS 1,532











Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 1
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 1
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 219
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,531
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,532
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Específico del 01 de Julio al 30 
de  Septiembre del 2016
Ingresos de actividades ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -6
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -6
Ingresos Financieros 26
Gastos Financieros 0
Diferencias de Cambio neto 0
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 20
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 20
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 20
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Anexo 71:  Notas a los estados financieros - Fábrica de Hilados y Tejidos 







































































































Cuenta 31 de Diciembre del 2016
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 13
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 0




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no financieros 19
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a 
los Propietarios 152
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 152
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 1,408
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,408
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 0
Activos intangibles distintos de la plusvalia 0
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 1,408
TOTAL DE ACTIVOS 1,560











Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 9
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 9
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 9
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 239
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,551
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,560
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Específico del 01 de Octubre
 al 31 de Diciembre del 2016
Ingresos de actividades ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -6
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación -6
Ingresos Financieros 25
Gastos Financieros 0
Diferencias de Cambio neto 0
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 19
Gasto por Impuesto a las Ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 19
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 19
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Anexo 74:  Notas a los estados financieros - Fábrica de Hilados y Tejidos 







































































































Cuenta 31 del Marzo del 2017
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 14
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 120




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 6
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
para Distribuir a los Propietarios 140
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 140
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 1,411
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,411




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 0
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 1,411
TOTAL DE ACTIVOS 1,551








Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 3
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 3
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 3
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 3
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 236
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,551
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Específico del 01 de Enero
 al 31 de Marzo del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -8
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa -8
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 26
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 18
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 18
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 18
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Cuenta 30 de Junio del 2017
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 120




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 9
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
para Distribuir a los Propietarios 131
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 131
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 1,447
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,447




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 0
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 1,447
TOTAL DE ACTIVOS 1,578










Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 10
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 10
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 10
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 10
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 256
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,568
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,578
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Específico del 01 de Abril
 al 30 de Junio del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -6
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa -6
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 27
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 21
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 21
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 21
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Cuenta 30 de Setiembre del 2017
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 14
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 120




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 14
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
para Distribuir a los Propietarios 148
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 148
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 1,435
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,435




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 0
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 1,435
TOTAL DE ACTIVOS 1,583









Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 1
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 1
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 1
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 1
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 270
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,582
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,583
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Específico del 01 de Julio
 al 30 de Septiembre del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -6
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa -6
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 20
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 14
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 14
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 14
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Cuenta 31 de Diciembre del 2017
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 3
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 120




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 20
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
para Distribuir a los Propietarios 143
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 143
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 1,460
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,460




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 0
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 1,460
TOTAL DE ACTIVOS 1,603









Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 6
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 6
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 6
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 6
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 285
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,597
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,603
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Específico del 01 de Octubre
 al 31 de Diciembre del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -6
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa -6
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 20
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 14
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 14
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 14
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Cuenta 31 del Marzo del 2018
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 17
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 120




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 4
Total Activos Corrientes 141
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 1,451
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,451




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 0
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 1,451








Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total Pasivos Corrientes 0
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 280
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,592
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Específico del 01 de Enero 
al 31 de Marzo del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -8
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa -8
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 23
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 15
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 15
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 15
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Cuenta 30 de Junio del 2018
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 5
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 120




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 8
Total Activos Corrientes 133
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 1,482
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,482




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 0
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 1,482








Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 7
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 7
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total Pasivos Corrientes 7
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 296
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,608
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,615
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Específico del 01 de Abril 
al 30 de Junio del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -6
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa -6
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 23
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 17
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 17
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 17
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Cuenta 30 de Setiembre del 2018
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 14
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 120




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 15
Total Activos Corrientes 149
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 1,472
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,472




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 0
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 1,472







Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 2
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 2
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total Pasivos Corrientes 2
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 307
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,619
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,621
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Específico del 01 de Julio 
al 30 de Septiembre del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -8
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa -8
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 19
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 11
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 11
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 11
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Cuenta 31 de Diciembre del 2018
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 120
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 120




Activos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Activos no Financieros 17
Total Activos Corrientes 141
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 0
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 1,497
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1,497




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 0
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 1,497







Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 6
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 6
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total Pasivos Corrientes 6
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 1,099
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 0
Resultados Acumulados 320
Otras Reservas de Patrimonio 0
Total Patrimonio 1,632
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,638
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Específico del 01 de Octubre
 al 31 de Diciembre del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 0
Costo de Ventas 0
Ganancia (Pérdida) Bruta 0
Gastos de Ventas y Distribución 0
Gastos de Administración -4
Otros Ingresos Operativos 0
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa -4
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 12
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros 0
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 0
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 8
Ingreso (Gasto) por Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 8
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 8
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Cuenta 31 del Marzo del 2015
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 30,846
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 81,712
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 53,281
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2,854




Activos por Impuestos a las Ganancias 153
Otros Activos no financieros 5,166
Total Activos Corrientes 261,769
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 16,802
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 2,942
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 2,942
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 107,646
Activos intangibles distintos de la plusvalia 422
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 127,812








Otros Pasivos Financieros 144,413
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 33,455
Cuentas por Pagar Comerciales 12,695
Otras Cuentas por Pagar 19,997
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 733
Ingresos diferidos 30
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 45
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 399
Total Pasivos Corrientes 178,312
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 82,660
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 211,269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389,581
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Específico del 01 de Enero
 al 31 de Marzo del 2015
Ingresos de actividades ordinarias 83,000
Costo de Ventas -60,577
Ganancia (Pérdida) Bruta 22,423
Gastos de Ventas y Distribución -5,787
Gastos de Administración -4,229
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 2,104
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 14,511
Ingresos Financieros 16
Gastos Financieros -527
Diferencias de Cambio neto -2,031
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 11,969
Gasto por Impuesto a las Ganancias -2,679
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 9,290
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 9,290
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Cuenta 30 de Junio del 2015
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 22,710
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 90,389
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 66,472
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2,889




Activos por Impuestos a las Ganancias 153
Otros Activos no financieros 8,798
Total Activos Corrientes 252,535
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 16,802
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 2,942
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 2,942
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 107,429
Activos intangibles distintos de la plusvalia 409
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 127,582









Otros Pasivos Financieros 125,063
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 30,937
Cuentas por Pagar Comerciales 9,893
Otras Cuentas por Pagar 20,915
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 129
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 227
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total Pasivos Corrientes 156,227
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 429




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 94,852
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 223,461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 380,117
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Específico del 01 de Abril 
al 30 de Junio del 2015
Ingresos de actividades ordinarias 104,152
Costo de Ventas -77,124
Ganancia (Pérdida) Bruta 27,028
Gastos de Ventas y Distribución -6,782
Gastos de Administración -4,177
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 2,398
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 18,467
Ingresos Financieros 51
Gastos Financieros -564
Diferencias de Cambio neto -965
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 16,989
Gasto por Impuesto a las Ganancias -4,796
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 12,193
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 12,193
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Anexo 105:  ESF - Michell y CIA S.A. - 3er trimestre 2015 
 
 
Cuenta 30 de Setiembre del 2015
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 31,265
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 64,300
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 43,594
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2,657




Activos por Impuestos a las Ganancias 153
Otros Activos no financieros 8,432
Total Activos Corrientes 221,341
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 16,802
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 1,511
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 1,511
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 106,749
Activos intangibles distintos de la plusvalia 421
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 125,483








Otros Pasivos Financieros 82,370
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 33,382
Cuentas por Pagar Comerciales 9,451
Otras Cuentas por Pagar 23,501
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 430
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 68
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total Pasivos Corrientes 115,820
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 429




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 101,966
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 230,575
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 346,824
306 
 












Específico del 01 de Julio
 al 30 de Septiembre del 2015
Ingresos de actividades ordinarias 73,376
Costo de Ventas -56,621
Ganancia (Pérdida) Bruta 16,755
Gastos de Ventas y Distribución -6,254
Gastos de Administración -5,424
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 2,615
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 7,692
Ingresos Financieros 83
Gastos Financieros -468
Diferencias de Cambio neto 1,607
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 8,914
Gasto por Impuesto a las Ganancias -1,802
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 7,112
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7,112
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Anexo 108:  ESF - Michell y CIA S.A. - 4to trimestre 2015 
 
 
Cuenta 31 de Diciembre del 2015
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 16,653
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 67,780
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 46,505
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2,475




Activos por Impuestos a las Ganancias 1,210
Otros Activos no financieros 1,036
Total Activos Corrientes 202,518
Activos No Corrientes 0
Otros Activos Financieros 16,642
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 0
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 105,526
Activos intangibles distintos de la plusvalia 417
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 122,585








Otros Pasivos Financieros 66,376
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 29,958
Cuentas por Pagar Comerciales 10,274
Otras Cuentas por Pagar 19,020
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 664
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 37
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total Pasivos Corrientes 96,371
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 100,123
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 228,732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 325,103
314 
 













Específico del 01 de Octubre 
al 31 de Diciembre del 2015
Ingresos de actividades ordinarias 67,660
Costo de Ventas -52,523
Ganancia (Pérdida) Bruta 15,137
Gastos de Ventas y Distribución -7,351
Gastos de Administración -4,550
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 1,509
Otros Gastos Operativos -4
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 4,741
Ingresos Financieros 232
Gastos Financieros -364
Diferencias de Cambio neto 1,153
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 5,762
Gasto por Impuesto a las Ganancias -2,941
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 2,821
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 2,821
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Cuenta 31 del Marzo del 2016
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,511
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 64,225
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 42,196
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2,598




Activos por Impuestos a las Ganancias 1,210
Otros Activos no financieros 5,548
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a 
los Propietarios 240,390
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 240,390
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 16,642
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 1,140
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 1,140
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 104,492
Activos intangibles distintos de la plusvalia 414
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 122,688
TOTAL DE ACTIVOS 363,078












Otros Pasivos Financieros 97,591
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 35,507
Cuentas por Pagar Comerciales 15,514
Otras Cuentas por Pagar 18,840
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,153
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 27
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 133,125
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 133,125
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 17,635
Resultados Acumulados 98,202
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 229,953
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 363,078
322 
 














Específico del 01 de Enero
 al 31 de Marzo del 2016
Ingresos de actividades ordinarias 75,567
Costo de Ventas -54,723
Ganancia (Pérdida) Bruta 20,844
Gastos de Ventas y Distribución -7,228
Gastos de Administración -3,281
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 1,712
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 12,047
Ingresos Financieros 52
Gastos Financieros -613
Diferencias de Cambio neto -168
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 11,318
Gasto por Impuesto a las Ganancias -2,897
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 8,421
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 8,421
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Cuenta 30 de Junio del 2016
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 18,954
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 75,508
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 55,588
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2,501




Activos por Impuestos a las Ganancias 1,210
Otros Activos no financieros 9,578
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a 
los Propietarios 249,404
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 249,404
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 16,642
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 955
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 955
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 106,366
Activos intangibles distintos de la plusvalia 413
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 124,376
TOTAL DE ACTIVOS 373,780










Otros Pasivos Financieros 98,439
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 35,459
Cuentas por Pagar Comerciales 15,695
Otras Cuentas por Pagar 19,322
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 442
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 75
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 133,973
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 133,973
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 111,198
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 239,807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 373,780
331 
 














Específico del 01 de Abril
 al 30 de Junio del 2016
Ingresos de actividades ordinarias 92,182
Costo de Ventas -68,660
Ganancia (Pérdida) Bruta 23,522
Gastos de Ventas y Distribución -8,193
Gastos de Administración -3,120
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 2,160
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 14,369
Ingresos Financieros 91
Gastos Financieros -748
Diferencias de Cambio neto -469
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 13,243
Gasto por Impuesto a las Ganancias -3,389
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 9,854
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 9,854
332 
 


















































































































































































































Cuenta 30 de Setiembre del 2016
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 22,370
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 81,454
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 61,016
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2,424




Activos por Impuestos a las Ganancias 1,210
Otros Activos no financieros 10,336
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a 
los Propietarios 244,149
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 244,149
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 16,642
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 769
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 769
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 105,771
Activos intangibles distintos de la plusvalia 556
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 123,738
TOTAL DE ACTIVOS 367,887












Otros Pasivos Financieros 88,798
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 37,276
Cuentas por Pagar Comerciales 10,628
Otras Cuentas por Pagar 25,977
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 671
Ingresos diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 126,074
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 126,074
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 113,204
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 241,813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 367,887
340 
 














Específico del 01 de Julio
 al 30 de Septiembre del 2016
Ingresos de actividades ordinarias 90,717
Costo de Ventas -65,567
Ganancia (Pérdida) Bruta 25,150
Gastos de Ventas y Distribución -5,375
Gastos de Administración -6,385
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 1,839
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 15,229
Ingresos Financieros 82
Gastos Financieros -511
Diferencias de Cambio neto -167
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 14,633
Gasto por Impuesto a las Ganancias -3,842
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 10,791
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 10,791
341 
 


















































































































































































































Cuenta 31 de Diciembre del 2016
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 13,571
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 60,388
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 41,130
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 2,666




Activos por Impuestos a las Ganancias 2,452
Otros Activos no financieros 2,347
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos o Grupos de Activos para su 
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o para Distribuir a 
los Propietarios 219,950
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 219,950
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 16,359
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 583
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0
Anticipos 583
Activos Biológicos 0
Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 106,928
Activos intangibles distintos de la plusvalia 416
Activos por impuestos diferidos 0
Plusvalía 0
Otros Activos no financieros 0
Total Activos No Corrientes 124,286
TOTAL DE ACTIVOS 344,236












Otros Pasivos Financieros 70,819
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 30,323
Cuentas por Pagar Comerciales 11,205
Otras Cuentas por Pagar 18,216
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 895
Ingresos diferidos 7
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no financieros 0
Total de Pasivos Corrientes distintos de Pasivos incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 101,142
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 101,142
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras provisiones 0
Pasivos por impuestos diferidos 0
Otros pasivos no financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 114,485
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 243,094
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 344,236
349 
 














Específico del 01 de Octubre 
al 31 de Diciembre del 2016
Ingresos de actividades ordinarias 65,580
Costo de Ventas -48,823
Ganancia (Pérdida) Bruta 16,757
Gastos de Ventas y Distribución -7,711
Gastos de Administración -9,520
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Otros Ingresos Operativos 2,094
Otros Gastos Operativos 0
Otras ganancias (pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) por actividades de operación 1,620
Ingresos Financieros 162
Gastos Financieros -298
Diferencias de Cambio neto 199
Otros ingresos (gastos) de las subsidiarias,negocios conjuntos y asociadas 0
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro 
Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros Reclasificados Medidos a 
Valor Razonable 0
Diferencia entre el importe en libros de los activos distribuidos y el importe 
en libros del dividendo a pagar 0
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias 1,683
Gasto por Impuesto a las Ganancias -1,317
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 366
Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas, neta del 
impuesto a las ganancias 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 366
350 
 


















































































































































































































Cuenta 31 del Marzo del 2017
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 32,619
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 72,624
Cuentas por Cobrar Comerciales 53,728
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3,080




Activos por Impuestos a las Ganancias 2,452
Otros Activos no Financieros 5,228
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
para Distribuir a los Propietarios 274,465
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 274,465
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 16,359
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 398
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 108,637
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 418
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 125,812
TOTAL DE ACTIVOS 400,277










Otros Pasivos Financieros 123,365
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 40,343
Cuentas por Pagar Comerciales 16,430
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,051
Otras Cuentas por Pagar 22,841
Ingresos Diferidos 21
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 163,708
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 163,708
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 107,960
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 236,569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400,277
358 
 










Específico del 01 de Enero 
al 31 de Marzo del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 80,531
Costo de Ventas -66,489
Ganancia (Pérdida) Bruta 14,042
Gastos de Ventas y Distribución -7,070
Gastos de Administración -3,451
Otros Ingresos Operativos 2,189
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 5,710
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 117
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -299
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 934
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 6,462
Ingreso (Gasto) por Impuesto -1,507
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 4,955
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 4,955
359 
 


















































































































































































































Cuenta 30 de Junio del 2017
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 20,720
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 85,004
Cuentas por Cobrar Comerciales 65,919
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 2,689




Activos por Impuestos a las Ganancias 2,452
Otros Activos no Financieros 8,247
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
para Distribuir a los Propietarios 281,613
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 281,613
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 16,359
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 222
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 109,174
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 418
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 126,173
TOTAL DE ACTIVOS 407,786










Otros Pasivos Financieros 129,373
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 34,232
Cuentas por Pagar Comerciales 15,147
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 777
Otras Cuentas por Pagar 18,287
Ingresos Diferidos 21
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 163,605
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 163,605
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 115,572
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 244,181
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 407,786
367 
 










Específico del 01 de Abril 
al 30 de Junio del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 97,944
Costo de Ventas -77,461
Ganancia (Pérdida) Bruta 20,483
Gastos de Ventas y Distribución -8,385
Gastos de Administración -3,481
Otros Ingresos Operativos 2,277
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 10,894
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 36
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -438
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto -185
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 10,307
Ingreso (Gasto) por Impuesto -2,695
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 7,612
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7,612
368 
 


















































































































































































































Cuenta 30 de Setiembre del 2017
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 38,090
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 93,838
Cuentas por Cobrar Comerciales 72,020
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3,152




Activos por Impuestos a las Ganancias 2,452
Otros Activos no Financieros 10,110
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
para Distribuir a los Propietarios 301,803
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 301,803
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 16,359
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 27
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 124,716
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 353
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 141,455
TOTAL DE ACTIVOS 443,258










Otros Pasivos Financieros 147,542
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 45,903
Cuentas por Pagar Comerciales 11,437
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,783
Otras Cuentas por Pagar 32,683
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 193,445
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 193,445
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 121,204
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 249,813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443,258
376 
 









Específico del 01 de Julio 
al 30 de Septiembre del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 103,107
Costo de Ventas -75,945
Ganancia (Pérdida) Bruta 27,162
Gastos de Ventas y Distribución -6,897
Gastos de Administración -5,837
Otros Ingresos Operativos 2,465
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 16,893
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 72
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -451
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 12
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 16,526
Ingreso (Gasto) por Impuesto -4,414
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 12,112
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 12,112
377 
 


















































































































































































































Anexo 131:  ESF - Michell y CIA S.A. - 4to trimestre 2017 
 
Cuenta 31 de Diciembre del 2017
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 20,953
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 89,222
Cuentas por Cobrar Comerciales 62,906
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 5,428




Activos por Impuestos a las Ganancias 1,942
Otros Activos no Financieros 3,963
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía Colateral 0
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no Corrientes o Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta o 
para Distribuir a los Propietarios 286,242
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta o como Mantenidos para Distribuir a los 
Propietarios 0
Total Activos Corrientes 286,242
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 16,334
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 125,072
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 230
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 141,636









Otros Pasivos Financieros 133,577
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 37,788
Cuentas por Pagar Comerciales 17,756
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,995
Otras Cuentas por Pagar 18,037
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos Incluidos en Grupos de 
Activos para su Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 171,365
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su Disposición Clasificados 
como Mantenidos para la Venta 0
Total Pasivos Corrientes 171,365
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 127,904
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 256,513
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 427,878
385 
 










Específico del 01 de Octubre
 al 31 de Diciembre del 2017
Ingresos de Actividades Ordinarias 96,331
Costo de Ventas -76,073
Ganancia (Pérdida) Bruta 20,258
Gastos de Ventas y Distribución -8,844
Gastos de Administración -5,051
Otros Ingresos Operativos 1,770
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 8,133
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 194
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -425
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 648
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 8,550
Ingreso (Gasto) por Impuesto -3,728
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 4,822
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 4,822
386 
 


















































































































































































































Anexo 134:  ESF - Michell y CIA S.A. - 1er trimestre 2018 
 
 
Cuenta 31 del Marzo del 2018
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 19,250
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 106,542
Cuentas por Cobrar Comerciales 75,896
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3,570




Activos por Impuestos a las Ganancias 2,046
Otros Activos no Financieros 4,733
Total Activos Corrientes 333,019
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 16,334
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 127,560
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 275
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 144,169









Otros Pasivos Financieros 165,314
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 41,043
Cuentas por Pagar Comerciales 23,976
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2,012
Otras Cuentas por Pagar 15,055
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total Pasivos Corrientes 206,357
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 142,222
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 270,831
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 477,188
394 
 








Específico del 01 de Enero
 al 31 de Marzo del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 110,589
Costo de Ventas -79,065
Ganancia (Pérdida) Bruta 31,524
Gastos de Ventas y Distribución -8,566
Gastos de Administración -5,407
Otros Ingresos Operativos 2,251
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 19,802
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 49
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -525
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto 280
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 19,606
Ingreso (Gasto) por Impuesto -5,392
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 14,214
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 14,214
395 
 


















































































































































































































Anexo 137:  ESF - Michell y CIA S.A. - 2do trimestre 2018 
 
 
Cuenta 30 de Junio del 2018
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 23,957
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 130,654
Cuentas por Cobrar Comerciales 107,204
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 4,070




Activos por Impuestos a las Ganancias 2,046
Otros Activos no Financieros 7,544
Total Activos Corrientes 347,292
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 16,334
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 131,920
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 306
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 148,560







Otros Pasivos Financieros 158,298
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 54,096
Cuentas por Pagar Comerciales 16,279
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2,556
Otras Cuentas por Pagar 34,326
Ingresos Diferidos 935
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total Pasivos Corrientes 212,394
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 154,849
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 283,458
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 495,852
403 
 









Específico del 01 de Abril
 al 30 de Junio del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 148,275
Costo de Ventas -108,685
Ganancia (Pérdida) Bruta 39,590
Gastos de Ventas y Distribución -9,811
Gastos de Administración -5,450
Otros Ingresos Operativos 3,713
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 28,042
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 56
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -744
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto -978
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 26,376
Ingreso (Gasto) por Impuesto -7,190
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 19,186
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 19,186
404 
 


















































































































































































































Anexo 140:  ESF - Michell y CIA S.A. - 3er trimestre 2018 
 
 
Cuenta 30 de Setiembre del 2018
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 27,654
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 102,887
Cuentas por Cobrar Comerciales 83,531
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 3,187




Activos por Impuestos a las Ganancias 2,046
Otros Activos no Financieros 11,711
Total Activos Corrientes 326,970
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 16,334
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 133,698
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 264
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 150,296








Otros Pasivos Financieros 117,349
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 62,521
Cuentas por Pagar Comerciales 19,636
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 2,442
Otras Cuentas por Pagar 40,443
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total Pasivos Corrientes 179,870
Pasivos No Corrientes 0
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 235




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 168,552
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 297,161
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 477,266
412 
 








Específico del 01 de Julio 
al 30 de Septiembre del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 112,380
Costo de Ventas -82,085
Ganancia (Pérdida) Bruta 30,295
Gastos de Ventas y Distribución -8,452
Gastos de Administración -4,135
Otros Ingresos Operativos 1,981
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 19,689
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 63
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -735
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto -184
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 18,833
Ingreso (Gasto) por Impuesto -5,129
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 13,704
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 13,704
413 
 






















































































































































































































Cuenta 31 de Diciembre del 2018
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 24,037
Otros Activos Financieros 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 78,716
Cuentas por Cobrar Comerciales 60,269
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 4,841




Activos por Impuestos a las Ganancias 2,304
Otros Activos no Financieros 2,720
Total Activos Corrientes 300,287
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 16,335
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y Asociadas 0
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 0
Cuentas por Cobrar Comerciales 0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 0




Propiedades de Inversión 0
Propiedades, Planta y Equipo 135,837
Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 278
Activos por Impuestos Diferidos 0
Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0
Plusvalía 0
Otros Activos no Financieros 0
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como Garantía 
Colateral 0
Total Activos No Corrientes 152,450








Otros Pasivos Financieros 119,127
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 43,194
Cuentas por Pagar Comerciales 11,225
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1,840
Otras Cuentas por Pagar 30,129
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos a las Ganancias 0
Otros Pasivos no Financieros 0
Total Pasivos Corrientes 162,321
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 0
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar 0
Cuentas por Pagar Comerciales 0
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 0
Otras Cuentas por Pagar 0
Ingresos Diferidos 0
Provisión por Beneficios a los Empleados 0
Otras Provisiones 0
Pasivos por Impuestos Diferidos 0
Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0
Otros Pasivos no Financieros 0




Primas de Emisión 0
Acciones de Inversión 4,062
Acciones Propias en Cartera 0
Otras Reservas de Capital 14,493
Resultados Acumulados 161,807
Otras Reservas de Patrimonio 56,622
Total Patrimonio 290,416
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 452,737
421 
 







Específico del 01 de Octubre 
al 31 de Diciembre del 2018
Ingresos de Actividades Ordinarias 88,147
Costo de Ventas -67,856
Ganancia (Pérdida) Bruta 20,291
Gastos de Ventas y Distribución -10,882
Gastos de Administración -6,424
Otros Ingresos Operativos 2,057
Otros Gastos Operativos 0
Otras Ganancias (Pérdidas) 0
Ganancia (Pérdida) Operativa 5,042
Ganancia (Pérdida) de la Baja en Activos Financieros medidos al Costo 
Amortizado 0
Ingresos Financieros 216
Ingresos por Intereses calculados usando el Metodo de Interes Efectivo 0
Gastos Financieros -742
Ganancia (Pérdida) por Deterioro de Valor (Pérdidas Crediticias Esperadas 
o Reversiones) 0
Otros Ingresos (Gastos) de las Subsidiarias, Asociadas y Negocios Conjuntos 0
Diferencias de Cambio Neto -470
Ganancias (Pérdidas) por Reclasificación de Activos Financieros a Valor 
Razonable con cambios en Resultados antes medidos al Costo Amortizado 0
Ganancia (Pérdida) Acumulada en Otro Resultado Integral por Activos 
Financieros medidos a Valor Razonable reclasificados como cambios en 
Resultados 0
Ganancias (Pérdidas) por Cobertura de un Grupo de Partidas con 
posiciones de Riesgo Compensadoras 0
Diferencia entre el Importe en Libros de los Activos Distribuidos y el 
Importe en Libros del Dividendo a pagar 0
Ganancia (Pérdida) antes de Impuestos 4,046
Ingreso (Gasto) por Impuesto -2,603
Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas 1,443
Ganancia (Pérdida) procedente de Operaciones Discontinuadas, neta de 
Impuesto 0
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 1,443
422 
 






































































































































































































1er trimestre 38940 0.3070 0.0011 0.0275 0.0008 0.1961
2do trimestre 38930 0.2995 -0.0096 0.0124 -0.0067 0.1276
3er trimestre 59641 0.3155 -0.0280 0.0089 -0.0192 0.1055
4to trimestre -29609 0.3353 -0.0109 0.0173 -0.0072 0.1489
1er trimestre 135 0.0007 0.0089 0.0000 0.0089 0.0000
2do trimestre 119 0.0047 0.0102 0.0000 0.0102 0.0000
3er trimestre 159 0.0007 0.0068 0.0000 0.0068 0.0000
4to trimestre 5 0.0040 0.0060 0.0000 0.0060 0.0000
1er trimestre 83457 0.4577 0.0440 0.0576 0.0238 0.2702
2do trimestre 96308 0.4121 0.0546 0.0711 0.0321 0.2595
3er trimestre 105521 0.3352 0.0308 0.0483 0.0205 0.2283
4to trimestre 106147 0.2964 0.0123 0.0466 0.0087 0.2237
1er trimestre 39840 0.3172 -0.0016 0.0259 -0.0011 0.1868
2do trimestre 55532 0.2992 -0.0226 0.0052 -0.0159 0.0542
3er trimestre 37020 0.3014 -0.0193 0.0063 -0.0135 0.0607
4to trimestre 36045 0.3085 -0.0367 0.0034 -0.0254 0.0339
1er trimestre 157 0.0007 0.0134 0.0000 0.0134 0.0000
2do trimestre 137 0.0059 0.0106 0.0000 0.0105 0.0000
3er trimestre 158 0.0007 0.0131 0.0000 0.0131 0.0000
4to trimestre 143 0.0058 0.0123 0.0000 0.0122 0.0000
1er trimestre 107265 0.3667 0.0366 0.0574 0.0232 0.2758
2do trimestre 115431 0.3584 0.0411 0.0629 0.0264 0.2552
3er trimestre 118075 0.3427 0.0446 0.0684 0.0293 0.2772






 Hilados y Tejidos 
San Miguel S.A.






 Hilados y Tejidos 
San Miguel S.A.




1er trimestre 30358 0.2944 -0.0274 0.0055 -0.0193 0.0466
2do trimestre 28892 0.3035 -0.0253 0.0037 -0.0176 0.0396
3er trimestre 27276 0.3311 -0.0309 0.0010 -0.0207 0.0099
4to trimestre 23719 0.3519 -0.0489 -0.0095 -0.0317 -0.1000
1er trimestre 137 0.0019 0.0116 0.0000 0.0116 0.0000
2do trimestre 121 0.0063 0.0134 0.0000 0.0133 0.0000
3er trimestre 147 0.0006 0.0088 0.0000 0.0088 0.0000
4to trimestre 137 0.0037 0.0088 0.0000 0.0087 0.0000
1er trimestre 110757 0.4090 0.0209 0.0351 0.0124 0.1744
2do trimestre 118008 0.4012 0.0312 0.0502 0.0187 0.2091
3er trimestre 108358 0.4364 0.0485 0.0613 0.0273 0.2634
4to trimestre 114877 0.4005 0.0188 0.0473 0.0113 0.2103
1er trimestre 20821 0.3758 -0.0100 -0.0023 -0.0062 -0.0169
2do trimestre 19201 0.3844 -0.0570 0.0061 -0.0351 0.0461
3er trimestre 21517 0.3756 0.0120 -0.0001 0.0075 -0.0015
4to trimestre 6719 0.4206 -0.2472 -0.0438 -0.1432 -0.6991
1er trimestre 141 0.0000 0.0094 0.0000 0.0094 0.0000
2do trimestre 126 0.0043 0.0106 0.0000 0.0105 0.0000
3er trimestre 147 0.0012 0.0068 0.0000 0.0068 0.0000
4to trimestre 135 0.0037 0.0049 0.0000 0.0049 0.0000
1er trimestre 126662 0.4324 0.0525 0.0661 0.0298 0.2851
2do trimestre 134898 0.4283 0.0677 0.0798 0.0387 0.2670
3er trimestre 147100 0.3774 0.0461 0.0635 0.0287 0.2696






 Hilados y Tejidos 
San Miguel S.A.






 Hilados y Tejidos 
San Miguel S.A.
Michell y CIA S.A.
